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EDITION
CITY ALBV QUERQUE MORNING JOURNAL. KDITIONCITY
TllllttV Sl.VI.NTH VKAIl Twelve Pages Albuquerque, New Mexico, Sunday, August 20, 1916. Twelve Pages Itatly hv unii-- r or Mull oVdl.. I I r,L n Moii.h. Mimic ( il, no
THE WEATHER L EXPECTEDWITHDRAWAL OF EXTENT OF DAMAGE THRONGS LOT
DONE 01 STORM IS TO HUGHES SPEAK
.hi ,i.,.l
..i.l.itii. il'i in, mat:, men!
..,
,ii', ,1 m I. ;i I.. K 111,1 .., 1. I,, ,1
..;., h: , e ' ... .1. m, .. .1 ,1 , h,i ,, euhl
a ,..1.1.11, !.n ' c i nil:.' oil J , "
thai (1 .1. i.ii'il iiiN m urn I'm m
c, , n ',. .11 , 1! , ml ,., ( 11,
nr--
.' pa ll.in li'i in, .1, e .., ,, ;! ,
li',.. n.i.aii
I'lie I.,.'' til It . I'.ne III. !.l!e M.
f. ,nc in U ' ,.:.'t . ..H.l t II. Il.lt It'll
-- uptime m ph. the I ai III
,heie (h. ,,,1. ,ii,eitin, Mi. tiil.iill
p.i el line he n;.i a. il a- - h. .I.'llll
Haul peei. dees ue, nu.ui ,h..t ,, e
should no, ha, e h.-.- e a. . eiimied
lions 111. h 'll I'l e: :l ill , .1,1.
v, ii, , all , ho.e Imisiiii li'U,
i ii- -. t 111! 111 CO, H.l. II 11 he
1:0, el u men, nl'i'lr he in. i el I"
lo. ,,1
( Ippm I l.llll , lo lie llei.lil
l h. -- hould he 1,11,11 , fol it
N OAKLN A
PRSD T
PUDLIC LAN
FO AVERTING A
GENERAL STRIKE
Oiid't I ci'iitie
Vious f oi Seltlin;1, flisputo
Retweeii Raiho.uls ami the
RiollieiluKul,
BELIEVES AN EIGHT-HOU- R
DAY IS RIGHT
tliers Us Adopt ion a,s a liasis
loi War.es; No Decision Has
Been Reached; Confoicnccu
Will (aiiiliiiue,
OFFENSIVE IS
II PROGRESS Oil
SALONIm front
Giaiul Assault A,:aiust Forces
of the Cciitial IVuvets Is in
'lomvss in Eveiy Theatei
n)
.
Will III IV II
' I I s VI HUM
I
CI AUC PCWPTRflTP
-
I.'
UlltlS!l AttaCKti AllllSt del' -
. ,. , .,
man Lines inoiiii 01 ino
Somme in France Aie Re -
llPWefl: Aci OIlLlllCS; R.lill.
l.T WO. N.N. JC1U.NAI .P.C.Al. l.A.IO Willi,
Tin.
.
,
hum
.
,
especle.l
. ,
general
,
olfensiv.
, ,
on ine suhiium iioih nas .1 pencil nun
SOLDIERS F 1
MEXICO MAY BE 0
EXPECTED SOON
General Funston, in Report to
Washington, Recommends
That American Troops Be
Brought Across Bolder.
MEDIATORS ARE TO
of
CONSIDER MATTER
Is Believed That When the (.f
UOmmiSSIOIlCrS IVieCl llieU
Withdrawal Will Be Agieed
to Without Any Delay,
t.V MO.NIN. JOU.ltAL .PtC.AL I.IA.IO Wl.l
ull i I. II I II lli' 1', V
. .. .
....,
..
I
. ......
..L-- .... 'in. i.ur.i 1. in iimi. .1.11.
that the Ameri.iin troops he with-- . re k en 11 assault imamst Ihe f
Tin; . i:iiii i: iaikiiast.Uc'lver. .wn. If New Mi'XI. n:Sump,,, and Monday fair in west,
showers east portion, Marnier c.isl
portion Monday
local i:im. it kltokt.l'or twenty-fou- r hours, cidim; at
. in. csterday.
Maximum I it i t i ,u urc, ,s j dcitices,
ill i tt i iimi in r7; ra.mr. :Jx. limpet a
tin'' mi li p. in., 7J, cast wind, i.ntl
cloudy.
instances ill' it .j M to VOt,r. J ofl'i- -
CITS 111' hail llhsflV.
PUNIHVE EXPEDITION
TO WITHDRAW, REPORT
... HO..,.. .,.O.l If.. ,..,ashtiml,,.,, Auk. ' - While Sec, e-
lnry linker and oil,,', war depat liin-n- l
of I'lciii Is refuse lo ronfii'iu or ili'iiy i
ports tli.it Major lcnor.il has
recommended miniedinte withdrawal
Ccl.olnl l'oishnm s expedition from
Mexico, there were indieitiuns todav
llo.t I, . I, ,. , ,.,.1
'
ceiviHl.
.... ...1.Major (iemral I'll... ii il M l 1111(1
staff, wlm rclimied vest. rdav from
c l.nrdcr. conferred sevcraf .lavsl
itH l.Tal amlals,, went lo
'iciieiai I ri mi iik s lines in .iicuiii.
Secretary Lake, conferred will, (lei,
iTti I llliss yesterday and later saw('resident Wilson.
Itl l'OlH- - Ki t I.IM II IN .11 KI .
wmi t.i;i: r im in m asm
I'. It S.I. ..UK, .' .1 ( a H ..I.
.... . , .....
m.ii s .jii.i.. ..i. niica.eii .ii.l
,,t!ie
'J ' I'ci'shiiiK-- oxpotlitinn h.okil.K
luwar.l a Kencrai ir.un .Mexico. ne
American expedition lies stretched out
KeporlH thai (lel.eral Kunston hail
reenni in en .led the withdrawal were re-- , t
...il,i.,l ilm i.r.eit.u. .ait h nsiasii.
J 11 in (Icneral f,ah r, el fav.ra. in- -
,.t... e,u, i.f il,.. . Vii'i-uie- r.
lilies, and I icneral f'ra iiciscu ('..uizales.
comma m hull, said that the reports, If
true, will tend to eliniinale the ureat- -
,.u,,,,, .,., ,,,,, i,.vun ho, ..on.
.
'
Kcl,,,,,,!.
.Vow York. Auk. I!'. Ihe release
coin prison ,,, icnna m .miss .mo.;
Masa.vk. . aniil, or 1,1 an American
woman who was charged with hiKh
i'i'as.,11, was annyui.c lonmlil
Alexander von uher. Austrian
"..sill Miss Mas rvk, M was
ea.l. was Hoed .Inly
j
CHINA PROTESTS
A I ST ACTION
OFTREJAPANES E
,
il 0 MOODS lO aS ONI
'
..... m..,i , it,. , t.iii.l sir ik Hi... i..t.rn " .it'll.
'
repo'rt lie' itiililaivrecent on I itua
.
.., ,,, ., ,,r ,1,., ......... .11011 inane in iu i"i.'.--i "
rlment and il for use of th
, ,, . ,.m wn w H . so sin a emnpae hue frmn U.liimhns. N.
I Ji l" i:l Vail.', f l.ih.uihuu, a distance,, r le s sateu' i ati.nHl to I 'Ld elf two hundred miles. Ihe f i. hi1:',,.' uuM lliemlmiarters he,,,. named at.;fr . 'olonia H.ldan, 12M l.ulc.s south ofu,n unsto nB eo n, d sons , ,that it would
SAN FRANCISCO
Rt'pul'lif.ii! rirsuii- -! al N. '11';
tve SjYiui.- ,i m I l'S
Day M
.
: k
.
' S;vt !u--
l I ,, ,,,
'U:U Ml ''"''
, ,
PAWT mix pni inns
WITH OUR BUSINESS
'111
,MJs ll'l t 01 )! H1! hi ' i Oil !llt'
... ,
I m unit'!. ns win' Aie
Irclt'd o Ollice ,tt; J I liose
Appninled,
r j
M.iiNii inn., tiiiinv.fei,
Km fi o , ,, 'I
fh.llles M'.KIl. I, .,1. i, lol.l audi
in. m i I. lh, Ihe
Ku'lin,'Hl oi ,ue SI. ,, .. colli. I
" '"
' " onvin,
porn, s eat, , ,u,, pi p.u
with the maintenance nl lialhnial hull
or or w il h nl he, admin,- al i, e uu.
Ions of km, , i,,i,o,,i
' hen , on tar, nut , he mlhl.ll ,
he m, I, la , an, tiol poll, ,, Ml
lliml,.- -. I.d.l ,, h m i ,l,l.,n,l
do no, we, an , ,,,, lln-
i;n, criinien, h, uhxhh; hie iue-.- ami
pi, Plus,' Hie i ...id I,, a call,
c, ihk of u ,11 im In 1, sh".
nine neimc in. 'al, ,n,l 1, inn A
laklaml ,l , i ,; I,,-- . ,,,,,,1 ,1 In- ,1,
laiaimn ,11, 11 h, ,, imum ihh-
Anieri. an .1 hu, , am !,' ','
ami ad pel l,u 1'l en, h, Hmlim:
the lots and i,,,l,i- - ,,, III, ,,,
Yon in i,t.al, d,, u , pi,
pcil, h, pi ,,,.i n, in- - ,ou,-,l- i in Ihe
lace ol ,,,, u i ,,pul. n mil.
Mr llich. ,li.,l m,,, do
lhal And Iheiiuin-- popnlai ,le id
,, h, a use II, lads ,,,,I,ei he .ml, Hnie; am
, , . a u,,.. u, , ,, , i,
p,.,, (, , .., , Hiint;, , mlo Ihe
,,, d,,, ami s, ,,, , ,, lads
.uineiall, I, ml on, wh,,.- lh, l,,,lh
,,,
.;,,,,,, ,,,,,,. ,,,. n, ,i I,, ml
M , ,,e ... , m, u in peal, in,;
Ihe lice, It. i mill, an ami lin-- l . 1.1
..,.. .,,,..,,. . ,,,, ,,, le, dalnl
, h. a, lua w ,,' III we li, e pi
lh, no in, mi ,o ,f led, al
loo l' in I II , , ' , ,1, Una-
Imn.s
I porl . 'oiiiiois-i.iii.-r-- ..
We leu .lev clop, d ,11" nl
IIIV c Ilualloll. he .., hi hat d"
II,,, a IH, III lit In IMI I, ' e have I ,,i H
, ,H II h lo, ' . on, III I: 'loi is a
...ill. III!' I X" op. ,o II, i v a , e ill, 11,111. lie,
h, ; en lu piled h, I,, , a II , ami
p., mil in ami mil i oiled h, Hie la,
and ,ee ol he a- , hen,
he lu , e we a n pul ha
W oil". 1, I, out ,1,-- ,, o, IIU W ha
K III W e, X ,U , U.l ' e , , Mo
II, M poll up Ihe usclMl plauls
We a ,o ;o o ,. II II I, ' ,,
eahe oul H'l, es lla I. ill, V, e
, lia n . , e, Ii'l land hal III
im,,, po ., i , ... ai, o he i xen Ii i il ami
thai lia h .1, pin p, ll , a II he L,
i, poll
,
h, M, el him, M'
,, ,..,1,1, a n uu 1,1
, I. ra,, ,111
,,,,,,,, ,, nl , r I , .1 ii n,
le II,..-.,- e, l' H'c
' 'I'l lie le I, f, la
in . nl hi Ml, pel ell In II,
ml lh h Nl ol ll, I, a
,1 ulllled to lhal
.old lo loe Im 0 ell ol
Kl ,,ln in a tin o n II e
Ml II, idle p.,,e III p.ll 10 lo
I
.ho roc. , o l'ei 1. ..I
lo .1 o II, e
Mill M a o M ,, p, lod III ,' h I, I,
III I". loot , a "III,
01,1 i.leu, Ml Hull,, ol
I,", III ' h.i ll. h." lull I,.,.
e ll had humluul "HI
,,, lee lo. nice, alone.
.".. 1, ll ma I,,
n l'"l lo I, a , . ,, ,,, i.
The 1, h III Ol ll, pul
op h, al I, lola ol an lo
iml miaul 11,, I, 1,
, o he he.i, ) In tin ii'l . Is lo. al
,, mi,., , ,.. n. il I. ma ttiei e
, 'tin- t he Ihe oppol t null , lot II ,o he
he. .1 ,1 Will. on II I, c Ilsl h'l
o, I. IIIIlM I o, al.l ,n ,, IH' Il Hill"".
I., ,lol.i. the. e ..h. in 1,1 he oppol (null,
oi ea Il o ho he,, ill a n,l a pi "pel
, . ihmi.it h h a ,,i a. n, nisi , a
, Hi ill' l Ihe ton . .in hi- ile
tin mined I, no Iwilu.hl one
mt ,.!,.,'.. ol ,,,,,,,,.,inl, m , I, h I, I, us
,m . i,, I ,U nli ,i". -- l, . in and , nine
miih i a !n,,l ol ,loi,h,
m, no lam I,,, . , he, . , . , ,, e lull f
tin- , inn iilniii, l . pi , il e.l In t . K a
latum and -- ,i,','i l It mils, he M
i ei:ula, ion ami -- i,,., i , , i hai i
is ,ie, , a n .1 '..,u . i Ii h the ... '. id
hu'.iHe,' ,, hie 'I he. e is mi .mt lh
he, ,1 eel, he pnhhe IK I,, and ,, hal
, u'.ht to, Ihe null, hluul ,, h. n pi opel'
, nude, a,, oil The .III I, nil , , oil..",
j ,11 hen , hl,e l,,',,,,l I II" "' ami
le.ii a ,1,1 a ppi eh. leaon and a do,,
,o ,, a ., Ill,-- one ol lh, I, ',,,' t .
lot s, plan I, faeln,. Ihe lads and lei,
',up upon the i.uniunn sons,- hi'
,., ,.
flllllll-.e- ,,, Ihe ,1,11. I. II, o he
lluih,". nail, "hull wi iiuliiililli ed
lotimlil li o oh l"i l,l,.--e..- il t
N,o l,lo,i and .11.1,11,0
'l,e p.u , h i I S.t u I 'I an. Is, o a. X
01 lo, I, ,', ,ie. IIMlcs. W llel ,
, h,. 1, iti, . w ,;! spend loinol i,w III
, si
Th" Ilinee ill hi 1,111 Ills .0.1. ll
(inline, from Ma. a.n.mln lale Tuei.
da,. Hi,- In- , i, he, I, il, . I slop helm: al
li.no, V,-i-
'ill IK; O I M Ml M I)
10 N DAYS IN IAII
,,. in, it , f Aim fti,
I'elnlmi l Via " ft ix.lles
Ml, had ,1 ,,,, ami Sunn. Memo
,. h, I'll si al ,lh , la. ' Ll
w it e a i ,' i ,,, ., ,,,, ..,,..'.
'He, a liitltl on .. oniloni I'-- "He
Ham with a iiilw.n I "lie oi
I'"' " ' ' " ' "' ''"emt'i ,'
lh lall M. a ill line, lo nt ,1 t.lan
I Ad,,,,, ha- md.ii.l m-lia- a
lion "I tluu as 1" , we .id
T' he a s.1,1 1, ,1 I,, Oil I. .1,1,1
.11 II w a , o f a III", Ilia
GOiERS FINDS
A DEFENDER IN
SENATOR REED
Mi:, MM Man
Aid (III' AllH'lil ,111 eil
ri, il nl ,ll)UI He, K
Mah-- , Answci Id Slum
li,Ni,,..j ,.,II , ,,'
him on, 11,; I'1 .';' nalol
lo ,.,11 ,,'','! al la, k upon an,
u, ..mm, pi Id, nl ol II, in"
l'i .1. lain. II ol .a hoi l, a nl,
,, I..M , I., , nalm I; , ,1 ol
,1 ho ,1, n, ,1 1, "I '
I,, I, .11,1,0 1,1,11 1,1 Idled
,1 up u VI , , In, a in',
lu, o ,0 loll a ,1 n ,0
11,1 ,,e .1 Hie line, l
,h ,1 lulol
l:, I, , 111: ,1 llo iiu nl he
VI ua ,1 v im mil, a h : a n.
; In ma 11, Ml He d d, ,1a ,1 he, del
,, a ,.,,1, ,,.l , ,, .a nl la d III"
le ,H 11,11 hi "I ,
,'uiiM iii.il,, an n a ',- 'ml, In
and in" ,
u, ,,,t would .Hill. III. llo ,ii.ll,l,l""!
d ol , lie l ,a , as a III. ,0 ol
.oiod , n-
lu el .11,1
:, ,,1 in,: " ' mil ", 'I ' "
1, ,11 , I. ,1 In VI , ,o,u"
,. , , I,,,,, lo ni'l h ,1, hale
aid leu ll In la ho, h ,.M, old.
I., led I, hi Ho .1,1'
I, lo I, ll hi hal'
III
HARD TO FOREGAeIT
Absenee of lelei'iap'i Oemmu
nication PiinfUs Anvlhin,..1
but OuessiiK: Some I ies'
l . i. i is rLOST. U IS ht'Ht'ml,
j
i
W I'i'e ti I'll ' .not lei. "...pll
CO,,, ii.uiHeat..m wi'ii ,.us . hri-n- .
lev, II urn1 I.IM 11. K'll s lloplial H 111
Wild felt worst. ..s
..nit: Icsl.ilc.l In j
'i-M- M t.n i ... i u.ei
Isocl.oi... shuwnm e !'i "1" .lam
r i.f. ..n. r. il
lies. IP t Inn h. ..II oa
I'"".1 cioi.s
At i: 1.0,1, T. .III!
M.n.ee .... .mv, aided ,
'.'""
..locville.it: inland ,..n, the,,- v, . , e
'" """" ". ,1,0
.
ifisniiiu pailii-'- l' mi, i.ni;lil in tin-
!:al" x" l",,hrs '" -
to noon.
Linemen ami ..lln i ,1
In rein, III. t lines ..I II u II II h a t o
will, I'm it I I11 -- li.nl i.a.li.il lh.
shore .if Corpus ( h, ha , lu, mm n
int;. Iml could haul. sr.. .e slmiu
sin pi .ll seen uiihs disi.inl. Tlieve
i' - ..I.l,,r....l. . k..nn .1.................. 1.... ....1.Ua, ai.il l.i, U:i, li.-.- .. .iimieil.
Ins Ihe ,i, ,,
cninsiila will mam land
lirow lis, III., and M.ldieis cinps on
the l,,lc went Ihiounh the '.,1111,1
, oss, itltluiUKl, humlicle of
'lets wer. razed.
- MOV or I Ml' . MV
,ONI
IS lAIHIi II II II Ol' l I II
Corpus fhrhli, Tex Au. Lh A I
hnunh da mane a hint; the h, a, I, fionl
i '" ' mi. is ,iii--- pa- - . ,,llir.n.Kli Hie hrnni ,, th opieal
siorn, wiimim a ,a,,ni., in 11, e on., -
sell. will. on, ,1,1,111 ,0 ,,n
por-nn- ami wlllmul piupell,
lllllliatle lo the h,nme:s section. line
sec. ion of Ihe ill x which was uuc ,x
posed lo Ihe slm lu r- undo, ihiec let
walcr.
S.oi,s ol mi eott.mes w.-i-
washed awa, ,,l . tut ,ll,,li,d. nlioii
one inlle o' . Hi- - San Antonio ,X Aran
sas I'a-- s railroad li-- lle cm, no, n K
the iienmsula will, Ihe luainlaml a 'fs,,
washed oul and .he f o, pus fhllsll
cans, via, ia ra leh in; ,o Ueiiie as
hroken in si veial es.
The l.ouoh ho'el on Ihe N.ilh
l.eaen sir o, in, en, ,s ,i,ioaoiv
"" V"'M o..H..m.u nuimim; ne,.-
" ''",,v
Us foiimlaimn shaken. All y.u,-H- t
.1 lis hi ii; 1,1
i;oois mm neon ,,,in ,,,t man,
lllhll, iks in 1,, hiisim di n i, , il: li
ruuninu vo.terdav and la:, nij-.l'-
a n,e up in III, , eels l,u Ml a Ml,. off
loday.
II u ,n he of p. sons a m; Ii .nil III
Ihe l,a , li.-- i ,. a well as other sc. Im,,:,
, I c re purl d ,I"H IM'll, Iml no hod .
i c he. n o. el , ,( a lid no e.o
ma c ian I.. made.
IlliOW A s I I ins i i; ii
.n-- s wi:i. ku
s., An,,,,,,,, r, x.. a... - wm-
arm, wnc, ,.-- m purls up ...
hum la niKhl iiaiim: llnie
had hell . . p., , a , c l.v I, Hie d.uii,,,--
and no I. ,,,,,, of hi, in Hu-
ll o w ,,.',, i le ,1 h , h lo f a u , , I,
tend loMa' on Ihe, al
, pm i h. ha! vieinii , ., .,
esuli ,,r Ihe n,,,,i,i, in. hi- h
,,o , e. I, a ,1a ,
Th, ,,re, h, it, III, :, In
rep,,, led v, a in Hie IlklllK III Ho
full of ,M,,.i Hu Ilia II : I' a ,,,,l',,,t i,, m,- hetwccn , i,,,i
and Cm p,,., . hie" 'Ihe v ,. .
,,,, ., , ,,, Hull, en, II ol
lll.lll W ' ' ", ,, ' , CO
The I'v, a p win ml,, i pu
'III
.'. at ;l'l O cl.e I, e- ,,
,,IV i noon, and Ihe la,.. .
.,
. .,.
, ,,, , ,,; ,,
il mile ,11 I and ,1 v ... si
1... .
. ...
.'
, .,ii'i'in ". .,,',., ...
has hoe,
The Mo, Ml had l.l, I'll w I, a, al
oW IIS, llle ,, II o lo, I: la ., ll
eonl mi ,,, 1, , !,'- - 10 p.ni, ,ii",
he. ,1 ua , , ,,l foil llou-lo,- ,,
.nil, 111 ,1. o I III 1, 1, u n lea 1,
lo- .i.uel,
vor, ll" tol III ,' 's ,ol ,
ppi ,,, I,
Th, o ..a- d I, a, II,
IIIV II, he Ml o o l.- Ml',
Hot ha If ,d he telll h.U
'
,";"o..-'- I ...,in,-,,- .,
0 .1 Ihlll V .'I'l Mil ll t It'!
'lm'le '!,,old,., ''.V n.own' ilh 'h''i
nmhl Th nun j.i ni' '! .f
foe. we, h' M MI ll V. llllM'l'
,
o v ,i a
'
.
, ,
I I, ha M ".il al
,.,,,. ,,
., .i p. ,,,
nl lore M and,, of ,1
,., ,,, lh, i,i. mos' s . , , , M
,1 al, . oi ' 'III I,,, Vil
OW H If ll- ' ,, I,, " h, ,1 e e al-
, , , I,,, a phi. e, ii, ,1
, in huh .1 m ill
S,ilou a e ine n ami M. a
, ,,,., ,
..li a lid lo a Hie ..
, , on; 1,1 ' poi
I. I. u, i"
'I he in.- ,m,
eh ol lie ,1 at .al e Ion
, and V I, " II,. "I
I, I, I" lo, ' v
,4 'I'l I I I '. II I IV s
I'.il I s li:o N. Is Kl I'l il'.'l
eil., , v ', i '. I,, ,,, I,
' ...,
."
,1 o. ,o
,,.,;!
,,, I. .,
'In I, .1
i ' ,, , ,
,
I'l ,"
of he ,, I.
hut they indicated loday
not cause any alteration in the plans.
Officials realize, it is understood,
(hat the Mexican viewpoint will he the
Huestion of withdrawal of (ieiieral in
I'ershiiiK M expeditionary force. In or j
iler to furnish Hie Amerhan cuinmis
sit, 111 is with full infoi illation, i.eneral
J'unslon was usuen ,0 expiess .s i,.H,
ileus of the military aspects or the
expedition. There is every indica. ion
tint the coin m. ssi oners, and Inter the
.....,;.. v, . to i.lmli
nv the recoiiiinendal ions of the chief
military adviser on horde,- .natters.
i r '..,...11
'
I '.ili ie:i I urn tit the tact that liellcl.il Ih
.,ruusiou ucii.-.- ,i oi ..nil.......
. . .....
.1... ., '
'
'
-
cuininissiHiiers, some nil, dais llnnl,.
In ohtuiniuis' whatever Kiiarantee thc
may ask fur of the .Mexican Rovern-nien- l
as to security of Ihe hinder from
hamlit raids, ll is helieved the ad-
ministration is fully prepared lo ar-
range for Ihe recall of Ceneriil Pcr- -
sl.inK's forces, since hoth slate and j
. ilepar.iiier, orriei.'ls life aud i'
siond lo share Ihe views expressed in'
Hi'iieral re),oil. ,
There can ho little douht. il Is nnw
said, lhal the withdrawal will he
promptly a,eed lo when ,he cuimis-sio-
n.eels, Ihe conferci's then lurninn
llieir attention I" Ihe draft mi; of a
lirntoeol lo cover future holder opera-- j
lions, invcsliiiannn ol ine causes oi
hamlit raids, and such olher mailers
as hey ma, w isl, to t.' ke up
No intimation came from .lo- While
House today as lo when anuiiunec-luen- t
of Ihe American meml" ip of
Ihe commission ininht he ex,ect(,l. In
v lew of Secretary Lansing's recent
cs lo Kliseo Ai rcilomlo. Mexi-iai- ,
mhassador-desinale- . lhal
mission would he asHomhinl very
soon, it was l.eli"e.l loniii'i; lhal lh''
ha, lies uf Ihe eonimissiunds would h
made puh lie earl, m'l wool,. eero-- I
iry Lane, who will head Hie
ahead,, has a, ' Ihe posl, inn.
and as snun as his iissoeia.es haw he,-,- .
nan. and their views as lo .he ined-h-
place ascertained, an aieeuienl
"i, lh,. point will he ,ea, hid l.y See- - ,
I'iaiv l.aosim: and Mr, Aircilomlo. I
oi
ADULT SUFFERING FROM '"'
M T A M T F PARA YS
.
Sim ',i..iu.l. is-- w
York. AUK. I :. - Mrs. noimias;..'
t i. .1,1 .. h.. h.s heen
HI for two da'vs a. Ihe home of Ijer
Mr, ami Mrs. lahinmd
v.... 1. ... 11, , , .,..;,. f,.., i.,rn.
lie paralysis. ,1 was learned to, la v. '"
Her hush,'., ,,l who ,s a 1,01, hew of the
lale t'niled States Sonalor '.mnien ri
'.Mai , 1. 1, ,,l s:,,,l i. 1, ,s l,elieved Ills
V if,." ,',-- : .1 in Vow
V"i k 'ilv II
T'ie health department tndav Issued
a warning .... parents who a, out of "
II, ,. , ,. ,,1, .1,,.,.. ,a aMiisi,,..
tu. in lo remain awa, as 1mm as n.s-Th- e I
hy
total of new cases in 'heater
Mongolia Because of Recent,. t.. s...n,. n, , ,,,,
of i ; ti, lien, .mt. After i, h' la imIiiil;
Disturbances There Is He- - ......i.to.-nitaek- s. .he ir,.o,,s..ri
T'cnoiul u :main assaulled .he op- -
SC'lited IjV CeleStialS, m.Mmk iremlics and ,talnel from :
In ,,i,'l j arils iiloliK a llolll of Iwo
nil lis
The pnsllle of the A in'. In I'l , ll- ll
,.,.,.,,...,,M,,..i..,,.i.., forces has he,,, cxcrled .slronWly ie- -
a dilution Anr,. IT lima hah , , ,.,,. ,,. ,W), ,, -. min
"f Ihe cenlral poucs no,, is in prou- -
res 1,, I'l.n Ilie.t.er ol Hie worlil
wa ileneriil Sairail is jitlacl,.iiK t he
HulKcr-fernin- forces ulo.u; ll- - en
tire f.ncK Serhia fro,,., a d,s,a nc
of more than miles.
Ilepor.s from 1, Merlin ..ml IM.is
indicate that .he cnlenle allies are
followl.. the same tadies In Ihe l!al -
Kalis lll.it signalized Ihe openini; of
he Kieat i.l'l'.nsi, e .,, Ihe smi,me.
Small hn.lics of (roniis are a ae I, Iiil--
at nmneroiis .IsiiIoiim Ihe linear- - I
la ll inc. a.maren IV w, lh ie Inli-l- l
of f.'.lniK mil (heir opponents' p,,s,- -
lions hefore Ihe real hal upon.",
I'he Trench claim th capture of a
nun, her of , Illumes in the III, Hal
phases of the offci.si, c. while II, Mill
report he capture . f Fiorina, a
ilreek town filled, miles southeast
of Monaslir, from the Sorhinns. Serh- - of
ian heaihpiarlers a. hulls Ih.s i.'itilse.'
ilsliiinis It. 'Heal.
in lh easlern fionl Ihe Kussians'
nae to, eil their way ml,, Ihe heart
oi Hh'Kiea, moiiniam uarrier nciween
f.ahd.i and the l'unt;nt,un plains. Tin-
Auslrians adniil a r. lilenicnl west ol
.lahliinlzii. Ihe nalcwav lo one or Hie
most imporlanl i, asses thrnuMh the
tun lams, which was seized hv tin
Kussians lasl w eel,. In llus dislricf
(Hie Aiislriai.s ale relrealniK lowaid
'the f hornahoin ridno, the hiKluMpmnt in Hie fnrinl hums in lliai ,e- -
Kicn. I'lom this iiiIk" Ihe itinun ,1 (
falls rapidly In Ihe plains ol lluh-Kar-
,
I,
Karl her In he soul he ail.o- -
wina end of tin- Palllo hue Ihe llus- -
S, ,111s ha, e 'o eed I'.li I, 11, heir
advance mi K irhha I, a , Ihe pass
suiiih nt . . . " ' ' and al I HI I.V
l.oh.s ion . h... no, of
I, all, attacks i Hie III h I, ,, a list '
'Ihe (Iciinan Inns no, Hi of Hie - online
in name are h.ivum the,,- lew. ud.
.....II... i,,,, . i, ,
f
hands helween i hullo, mud and Man-- , i
,,,,,',: ,. n,,,, ' ,
Ihe June, nn pom! lu addition Hie
Ihitish report lhal hey ha,e named
I'oo.inu in .he village of i ; to le nl.
I'.eihn sa,s that A iiulo-Krei- h all. oka
nth of Hie So, e were c p ell ,
, , .....i,
.,', .,,.,,,,,', "I o oo WHer, nun line was shortened
. MaU.- ....... (
wi ..... a.i.v- - as n Criiish "ti
iSoihiuc limit, Hie 'reii, h have
......
.....
hanks ol .lie .Mouse. I no ...rmaii'i iif.',
tail. ine on the lell all, Hie I'leliell .,.
i,.,K The (oiiuan ad ....
..
vanee Has lllslla ell. 'alls S.I Vs. anil Ol,,. ,,,.,.,, s,, ceded in lia.mno el,.
'
..
lire possession ol Hie villa,.',,- .,, lllI'leury. Co, I . Hacks h, ,h, i,l- a,
mans laiiei .,, 1, is, 1, uuc ine ,
aii.s asst. i.s. .an,
vusliian u "i ft on lies have mad,- an
h
.
."
'
.... ... .. .1.
' :.'"; ,1III I .1 n t ' .111'''
sinrani im.unsi i.iif ..
li Ii ,1 ,s 0,1 ' island. f I he
ihdf id lima; Austrian ii , ,
hntiih. d lla I, a n wot ks ut A , loua.
a I'litish suuadron litis raided 'hrinau
ami, I, on Ma. Ions ,n l:,i;ii,i e,uI' 0
iOIM.IC VIIONS ON HI.H V
. .
.'. ,
a 1, .V m .' . , ,., noli- ., . o
.
a II
i ll"- ! I man- - and tluu a lie. on
' " I":'; ' "'
the,, rations With HU, e,",. Ihe ol ..
'" ,,M
U.sslWs IIWI-- Si I I 11(1I ll !,,,
l!l A I l.S S, Il.ltl,l I! I I'l Mt I S
ll
herlih. A .it- I'' iv la Wild lo
, ill' sm. h , , l ha I.e. II I,,
M'.H'i.d h- tin- le'illll. In
a" UK- - "II Ihe .. .1. ...... ll.il II
a no "l i h i, al he hiii l.i im, 111, hal i,,.
:. I, e ,h lion, lull' of. .l.i. ,l,,..i,
' !l 1, .a Infill.. II ,,,! "f to, la
'IH ll Hal Iroui. Ill ,
, "il- "l! fo,
"P"l '
hint,,
!LL!';!S (iVf. RNOR I'l
Fi'.l'iiiS I'l
NH. IO,JW .rl. .L I ol ,
i i.f wn.N.tt. ,nuN. .Flfi.AV llflll .
ehiiinlon .Vim IH. Pneililenl
WiI.oii appealed ,. Hie lull, on, I offl-- ,
nils lodav lo ., ha ml. .,1 .heir IuhIhI
en... mi ai hu at hu, of the dlspuhl
lh,, ale,ilii; a ,,,,, Imi nle Mllll,,, uml
10 ne epl Ids plan of sol I lellli'll.
a;iei, In hv Ihe o ill pin, en, lic-
ence in he opinio,, Ihe iiiIIioiiiIh ale
, .., In, a principle which
... it I" Imp, o. old,' to appl) to
the pi.'senl ..il initio,..
h. "ii, ol Hie uu,,, di, inn, tie
;kll"li to Hit- While House III leeolll
Hu ,i, 1,1. l.t de l,, led In II, e
'head', ol live I. III.. ,n il Hit i n wulll, of
p. ,,pi , iikit uil'lel nl hiu in, i.
ms
II a ..Hik, , on,,-.'.- Hie pi. Idle w ill
kmiw whelc Ihe ..iiiikI hi II lis).
11 will lu I he u poll no
ten minute, lait-- he issued
slat, nietil. savlni;
he puldle ha . ll mill lo I'Kpeol"
in i pi ,i nee of lip, plan
Ihlii inn ac. 'plant c In. Ihe pi .'"
till Iml ma K IV Hill a II, nil hick i I,
plead.'lll td the I u ll II K I , Ml In, id, .Hid
i,i,,",lliin ftu Ihe thllll II. lee I'Mll- -
load ollhl.h,. UIMed Hie ,,,l,l to
Uphold Ihe pi III, pie of 1. Id ,, I In II and
dell. Hcd lip. plan would "pl.ne in
ip. ill all Hint lu hoi n the. I
ii,l lite pe,,, did ltd Pin! in, 'III of lal. or
OH, , HV e, sift, hv ,, ,l,l,.l,, of ,11 l.t r n
'ill,, I,
Hi. , f Ihe I ' f e , ' 11. l'r
Id, nl Wil'-o- ,ii,iiii,ii,,,l lo WiothinU-Ih.-
nihil' lima I ,, nl. ond p. ."'ith'Til f'oio
I III, eel end Ihe ,. ..I'll I'M lllle.ldv
he e t.,1,1 him Ihe, Would onfol
plllinnu heno-el-, CM llll.l H'llllll .
,,,,, I,. pi oh I, Mull, hi In I he
no an, t . p . "en t a , oi, of hull. IhM
htilil ami Ihe .mpho.-- will li'liH.iu
h. e Ha ml,, I uuil ooi,r,'i e,
Si.iiiHIoii In l.linr.
Th, ..,i mil im, IoiukIi. w .1. rll.e'l
h, a lallloud 0 es, o in ' III., ll',,,'
Iml Ml" , e H W HI I"' I'l H Kt.llt'1
"till HU Mom lav al In,,. ,,- sp,,
t, , unfile, pi tip..,,, I., a, id ,'lilli,Hlt,,.'
,',o, nl i u , a ml ',' , l t u, i Hide ' ,' no,
,,.,,
,1,1,11 lo Hu p,,'dhllll "f (p.n-,,,-
mini npei a t Inn f Ihe ,ui.d-- in
"f a like
, a lead, ul lie da , , on ! I m
hn w . , I, w a ,,' id on ip.od .. u 1. or , ' v
th.,1 man, ,,r Hie load
Innkeil upon Ihe p... of - 1'
a e , mill, han a a U V hllic
II, e,
.Mill. Ill U IIMlllllUltlll ii ir n
Wl'll end II Win. a II I. pa ', I lhal I, in
a ll i, II. ltl.lt 1,1 1, will uel In.,, ' on,
uiiinieitimi with the lonliolhnM fim.n
. ia lute, e, ,t and II . ill V, a , I
eel pie aide lhal Ill of .he direhoi , of In l , w mild he ' iill'-- Hi
W ,, shim. hm hmi, iuiii.iiu t. e Mm-
pl,i,e en, ph., I I ', I ilk of nil. ins'''
uo',,1 hn ii i.hil.e , oiillnuej "ml for
Mill, Hill lea, . hn, ,, I I, ,CM il ' if
,1 e II Wind, 1.1 ol ll " III, III ,1 W'.-K-
lull- l'i , hP, i, W lh on v a ill id
til c .Mil, , Hu a I 1 , , , ' toil
ililj Hn in llo, hue a nmllthH,, no'
,,, m pi, he ,, e ,1,, ill I ,, II, n
, i , , I, Uu; he, plan ,, lid loi rid .,
lllill il a " a Iml inn; h I, ,,,i- hrjiili.
I ul pioMHHU, was Ki f ii m.I al
III, Willie Im, I I, lo lal.-lll-ll- Ile
.oil.. ,1 III. ..In pll", of Hie , 14IM hour
d.n h, cue, he .' e, he . oil,
,,,,,, n. ll a,.;,,, .1 oil Hie loll l.v
,,, ,, e t. o a , lie od I ol III,' to -'
,
,10, e Ihe eal It ', and ll,'l,'d llo
,,l Mm, 11. ol Hie h 1,11, ml l ul' U 1110
eiitl a I, all onllllni pa, hy Ihe
"10, the colli imp II plupo lis !,V tie
a
I!, Ill III I. Ilt.lt feoslhlc
VI ohl, n in e el op.m u ra mo
III he , ,,h In the .top.,,, I,c a use
.1 , ,,1 ,,,li, in, 11,101 ,: ;ht of
,
. e . ,1 ol hal", ' , miM :l ,,.,,1 it
III, lo he lii 11 il, and l.ern.l ' ,'l.'..t'
till p 11' Ho :; ' ) m l. Hl- -
II oi.. Hi. i.l of mi i noli
m.l ,. h. UU n.,.,11. I It'
. a, M , ha Hi, 'li M I, on Ml, IH III,
p, a In , II, In .1 ll J a ll'l si, at Hit,
,, il ln nil He lie
,.,, ,,,,, i,.- demand tor he
ei- 1, ... in "a hi., he d,-
,', ml,, plea lor 'all
,, ... u , m. i and sa nl
It,,, 01 eli.ee lot t h.l... tle-
,,,,.,.! .1 ,, ,t. . ,1 .0 sul, n, 1'
III. " O It",!, I UU. Is tlUO
l.t.
v, ' h ol "I Ii. Id ol hi I
... iiiii" H SJVI- out
' h t on lii'll.i ii oi
.,,11 Pel ,11 ae
t ' " on s hiii), ill, ,,,,
"
, oil , I la, se
,1
.lids W hid- he .' -
,, em ,, no-,- a
,'! Sims, s, tolls Horn
, I'll,, el Slat '
pa 1.0 e ,.
"ii. ioi r ci, plo. ... .
" ' "
,
.itl.tiii n aeni e ,.. "ii
'
,,
" H d , a k e no it a, a ii
-- . I h, M W ,1... --
t'"..it ol o la Is a:,,.. WO
- I'l sell 1,1 W ,, p h,i
his phi,, , , m i' , ;
a M , ,1 .1 laid , e..i , ,.'1,1Ho,, ,,- an ai. t C Ul. U
' a ike I':., 1,1 s v, ,,s ,
e lie I w al luiihui, I ho
',:,., CO! It U o ' ' CUIIltlUsSlOU
lian, hi, i,, ease tu rTemllt
...
..id Ihe s, was a fnmnos-- i
r, h,,l II, .. emiii ii.tiil- day WOUlU .
epi.-.- o.d, i. iiiiitn eiv and tnliiht
i. teii, m.i't'ti atiti- iii, esttxalion hy
tin- oh, mission plodded under the
s plau.
The rail.utiJ. offcwijla U 1"H8 lwV
,,IO,es,e,, ,o a..,-.,- i, ii ...OS
here loday. imams! the mi, dim; ol' 'J.- -
irooi.s I" 'Inns 'h.at'M.K m oasl- -
ll .Mot, Kol, a. ni cause oi ic.-.-- s- -
tuihumos then- I'sullim; p, a dash
hdwee,, CI,, nose and .1.. pain-s- !atroop-
'
ll is d h, the I'eknm K' in,
nine,,, that w he,, ho local ' I, in.
.. .
, ,, ,,, t. L .. ,, '
,'
auam-- l an cxpodcl raid hv nomad,
""""" " ; ." ,'
,,, ,,,,
:
-
-
,',.,.,.
.lapitne ' ..'.,
.lapaiu so henan a, mi d res, .lame,
.a i,, ).,,,,' sevdiinWU"U I ' .
itleains on ,,,,, "' l'l'.".";'
.1 ,., .. it ,. all, IfloK I, IIII"" " " '
. .
,
e,, .,,...... - ..
, , O f'lll',, ' . ,.
I"T.-"'1- S "I s. ,,th inclniria an, , -
s '
....alllii-- ran. on enioe III rcianaium 10,I,.,. I, . hallallolls of ' f ..... . . ..
New York lor the week emlnm lodav .,,,, ,,. ititi1ucl.- and r.i.um
was I'l.', as compared vith ', f"r (',;,,;1the previuus week, while the ni,nilicr cinuc'se hKation oflu ials said v
of deaths was ' il as cuinnaied withl...... a;a ,.t,t,ei,,ate anv , urns
'h'l last week.
I
HAY IS PACIFIED AND
,
A DIP DAIM IO Af linr ftn uiu nuvv 10 nv wiulu
"
'.. ..N,N. iOU.NL.C,LL ,.,Ua.', ,,,,,, Vi," 1'. IT.. hi'f
a
."imrr.s'.mmi! tow over l'iW, Uu ,i s veto of the .iimi' appi "1,1
iinii hill went tliti.meriim to, lav and
:i" alt,.. f chairman Hay of tin
milmirv eo, ,n,t, ee was ...... ..f
a ' ouns, in. e toward passing .he lull,
i'h such a revision of Ihe ill. ' lis1
,'',.' ',,'"' ,0111, .anv with ,.., Inm-
' ' '
;i,ns have heen dispah he! lo Ihe
China also sent
whole situation was d d
the Japanese eahim't, who I. an-- 1
,,,,in. .,,1 ih.n ils altlliide would 'I'"
developments ilmimh ihe ,
,.1:... a....... the iwo low :y
that section makes sm h " r- -
was ea !",.e o e.s .... .
I, a. Ihe tlouhle In N.ink 111 L'I'!
ni iM fjlltKlll. ,.,.klI1I ., ,.. .(.
., ,.s satlsfa, tonlv adlHslel aH"' i'l"
jlolliath . ,s. USsjOI. S 11 paltlMOllt,
ffi, n.'s ha,.- iml olfu'all a,l-
-
, ,s, of the situation hut an M. , p.
stud, nm lis possihl, ev . li ua m
luU.vnP L.loM T ( ) Nl Rll ,.
READY FOR PKLbhitJl
: h ,, d ., tot" ' '
i ' 'I ,
it"i..i ,
II, ,"
1'
A '..I'll' "
If an no, mdi'e II, , , ll him
lal, lo II .on lit III e ,,ii,, Iltlo . " ." ol dm ho 1,
;,',,- 111. ,. will h.il a- -, ri e.l nullum, In '"I i",,,i"i "' '
o h, ha e fa h ,. We ,, I, III IM a o M ' lhal
a II' ., ,,.,. W , , ,ol ll' h' '' ,1 ll a ' I'1 "
1,1, i, hi .,l, ,, I II III oil en. oi o, I.'
,11 I, pi ti .In d ami I'd, hiu ..,., h.. II, , ii.il"! ai h,
in mm lah We hue. .... , , , I. Ml ," ' I"' ,lh ,1
Mill i. nil I, m ,, IP" i uu, nl ll hu- ,1 a.H ,,, lo elean,. om , nl a , e Iimi, and e,u pa n .. o ."M "I "
, im al I, Ili mi, uu Hi, pail ',,,'!, in-- H" ' h
ol I," ho mo, .lei-- in.l'i
;;',;;i::;'Iv;;:;:l,:r :!v,?,nVfh7(;i:,;,,::;: ' 111 miwmi;kiiii;aii)
' "' Ml RI 1)11'. IIS I'li'K
, ,, H'l , " , a t ha e
a ul In In ha ' ,, , e , I'l III'
'Iiu- a mm pa e a u r ,1 h, iiir w 'I 'll m '' I"
, aol lo ah y ,,, I M I. a hi .. ,1' I",""'
palll'l IL.,. hill ll,,,, hi a ' ' ' ' " ' " I"
m . II ,1 ,l.. m.l ., , I,., ,1 ' - Ii"". ' "
I"' Hu "' ' " ' "' ' ""'' a i pi ii
l.i. It, "I "ill ' ii,. i ,l la i o , . " i. ' ,, .' ' ' '
"'I ml. "I a p pin ha, , o, ,c M ' ' ' " ' "
Hi h- eh "I ' , e Uo P a o a "
:.,hS''ou,,.,e VS,!,',n".'iS''ih,'il,'pS!!
,,j' ; in i; r,'-Mail ,, a ,, l,-- in e ,.,
'" "" ' !'" r i in ji iv, in : : i '.
'. hal ... ..... , , a
ll tlil ' .1 a initl
. hel . aha,, In ' '" "" " ' '
II, ,, ,, , he, , Ol. ,
0 .l " P., '""
,,.
.1 " , hol ,' h , llo , ,, , '
It. .1" H.i..," li I. , .. e I. n . ll. ii.. '
"
' " " ol , . ,, ,,.M, II
,
l,,.l t, " op. , Ho a ... a ' " "
,1 " U, It. I.e. I, ii
. "
" II,.,.
,
"h.i a he .1 '"
ha, ! , ,, , ,1 . ,11, ,, n." '"' ' I 'Ipen In" ",'l I i.Mii .i , loi. u , '
. nth , on ' ' .: .
In - a , ,1 ,. al La, ,. . h i ' . , ' ' ,
....loi in el . , ,,,! '
, ,.,.. ' ' 1 ' ' ' '
'
til ; HO e.l "al It'll. ., hi j ' '
U III ll lie i o, n , o. .to ' h ee ,,,
"f war as the president and Hn- war.
'I' uent s,,y js necessary. ','h.ir j m- - -- o.n. .ni .rtcu '
".n I lay todav denied that his i.!.j'"'-- l W'asl.iim'on A UK :' ' 'I u"
'""i to the exemption article was in-- ! men's e.inpetis .tmn lall '" I''1'
hy f Dim.. Adina.il ' ' m i a ., iUf.., m ", -- at am I", ' ;'
'
or any teller r..ire. ffi- - lon.plov.-- wh'., .Ii-- !! '"
The coimrossiiian himself iilen- - ud ,'s I", tlau amca- - it. -hfl'd the officer whos. ilatll" his'lialh was pas-e- l todav h " --
'"'H Use, j,, fills (".nil.'l tl'lfl - ! pi a et a I.' Ml the ."
''I Ainswurth, J,, passed Hie ll(,H-- e
' I'all 111.11. Ilav said I, Is ad '.'oeril , of, J , ' cmpi,.',- - em. id ''
res:ll,"l f i "" ,
The Day in Congress
MAATK. ,
a e.u.snl, ration ,',1
'"- s on, rnn , inii.I', d workmen s ,tn p.-- iti.,,1hal.
'I'llel i, i; ;i p n, unt.l no,,,,
.....
',VoI f -
mp-- e! of HI"'
Mi 'I'- - l "" '"id--
fo, 1,1-'.- '
I'l
oo I,
j
I'i - I o, of Yap. o ,!,- -
,
.lac .. un
,, mtil a ml' - ale ' -'
Th- - h.-- ,. .
del,! 11' XI i
Hol SK. II .ill, tfixrij "11 ' l.Net ir. iou, meets Tuesday
i.
Two Albuquerque Morning Journal Sunday, August 20, 1916.
W'f inotin iit ll"l'' V"ii ""i iirnitv.'i' ,init- -this I isi." said tin- - 111 esid, "t.spoils,... wile II I IM il. It ,W n.'l'M"i,
t 111 annum I hi' 41111(11111 im' II In shop
fiM'i. I'Lx.'-.'i'i- t 111 I'uil'lini: hi h'- -
I.IIMII(; n HiillViM ,,i ,. fnllllll-ll-
Willi thru pi I .1 f II ill A Kll'llt U -
I'll of mm Hniilil imi In' need, d il
must nut discuss ) I ' i things-
r ini c'l (inuti to .1 h i f "il I"' 11
tin:, situation iall In' Milled.'
Later t lit' railmad 111. hi if is 111. nli'
ti rs so us In hf nhf In i iitiii' In
ill uiK'f."
Ill llljl'fts I'llillll'll (tilt.
"Mill i n v 11. I lif 11 fii-.- il ii; "V tli'isi
,1, nnin.hnir i it.il rliinmi' in nil
st.itus a rally tu ilfiiiniiil
a li.iniii' nf sin h ;i status mill anniii-i.:n- ,
thf ili iii.iii.l wuli n tn ar
ill. hi tin- statenn nt 11 ln h I'M-iilt- -nt
111. 1'lr 1"
n r.. .. It
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PERIOD AND STYLE FURNITURE
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EXTENT OF DAMAGE
DONE BY STORM IS
HARD TO FORECAST
(( i.ntilluril I rem Time Our.)
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corrE AND SEE us
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Cliii-t- l. ami il is still iininssil,e
lu learn of Ihe ilamae ilune thete.
These two inrts, as well as the islands
mi which thev are siluateil. wuuhl he
Your Boy or Girl
Would Like One
of These Cameras
Isi am t ill! III, II I SHIII'I ntelil lulls uf t he a ' I'"' the;., hiiakwatir fur anv lnl.il wae
.an Mii'.n.'st a .Ian, a way in whhh I ,,,., t. i hit , a ion a mi t luui in- Kwerninir seas that niiKlit he illlM'Ii
nf si ltin g Mich OOIIIP'M su s l.iM'tOl 'tllH, ,.,, la.t light's K.lle,
Iiii shun Tin these tea !,.-- we hael Information n c. i eil to, lav l.v the
lllie llll iUsii,n can IK' seiiuu
f HI Iv In all s, I. s "
I'limli nl lis, ni ui il ai.aill tliatSTRONG BROS.
THK I'lONKKK HOMi: I I HMIIIiltS
s il.l i,nr . 111 I, . :,, It'll coll- - Ami l ii an Telem aph ami Telephone
ih III. in! ami in III iiuiuirt -Mil. I' unp.iin sanl that the Tinted Males
i. ml I'Ji'tn liars upon win, h no utri'i-- H1,.S an.l u ua t ilsnm n in the lowerCOIt. Mro.MI AM) (OITKUBTKONO IUXK K
tin- t .nil oiuls ai i,t tin- plan, a h,,l
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.ir hi hour .lay ., If ast If in a a i
ll a I,. hi a a Hurt I hf ii'o,.i il i
sinn to fullv im i si mati the ficts.
Hi. mute mil that t he tali ..;i.s
louiirht Im war, one :. t i, Mate int tils
all Ml,. empliOiu ,'tnottlet, allil I' wasiiu,insl... ,ir him In till which was
,nnn ,oi ,1 he reach., I. at 'Inflation
.hl i;r.,,,. valli wile not hint l.v
shouhl I .ucntileil upon any n iumi- - ((, storm.
aide In: thai mli;hl I.' ad"ph,l p,, mls ffpnine nln .a y a nnnlllu
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fi n nee l.i lwm n Ihe en hi hour dav as(i.inmonlv umhi stood in the Iniildnmhour ilv and some o! Ilnin all mhI1.ii the White linns, mo-- i ,,i in, ami
. ,,,,,, p, ,,,,,,, In, splint Wilson sanl
The First Savings Bank
& Trust Co. Wants
to Give Them One
to feel tllllt lineilieitp.n .y an Mil I! ... .1 hill linalh II Was h u d j ,, l. p.neil his I ill was tin- "lll
1'iirtliil romiiilshiuii i.innot fall lojto posli,,ne a tuith.r nudum.- mi j ,,,t ,,. W;IV ,,f settling Ihe mii- -
hil, k up Unit pusition. The m,iii-;t- tl,,. .uin.il ot the , , , ,,v nl,, that iindi it hoih si, Ins
Mill' would he under additional en- j,,ad pi ,, .idiots would he Heated tun l.v
nl ma n n fa ct i i i t r."!, s a ml Hn s," ,n TT( IN ( I I II' I x II IV lit
all.-.- inhl-hoii- r I .as. da', .1. man. led Ol' SklOMOUr. IS ill INI.I
ni this contruMrsv - the i n: lit hou r
nt Inn Inn i his, in our mature ,h lloiistmi, Aimpenile while the invest Itai loll was In ln. th. In m In i ho, ,1 no n m i N ,. H'ddin t.ni' the president ";lIh.huh I.nriiL'ri'NK. hm in the oiiliiiun of Ml f the emht-hoii- r si, pi. ii in i oniifi lion wnn laiuoao'.,, skidninie. in.ni hauls and anuiu111 m .ssM'U I o'la al II of Iheii i.i I
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l In in, In- thuiir hl. liunlil ih sin tn
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mis, mu full consnh-- his pl.,n timi. In that math th" cunt mil tons lt ,,,, ,.,.p,,it,,, hi aw ilalil.iKi' m thai
WiImom lt work would he ilmie epe
(lilimislv ii ml a lepnit imr.lil he ujtcIi'iI In a few tnonlhs
Will Work Slowlv.
The roai! "ffu ihIn. Ihhm'M r. r
ilentlv feel that l.ef.uc a d. son I'
roiu'lu il i'Htv oppoi I unity should he
and Tli.il "I 'he paiins ma) I"' mu: up I. al "'I
.tn and all thf .ollon i i op in thath. ne W ashmilhui om lr Simula i .if, , i ,. i;imiii; any tinal nnswet
was ;fl id i y he tall o.ul e I'll allsWI t KIM II jscctnin initio,!.
' s, ,f i il luii stmiis all, tn.i: Ihf nidi- - ,hf
did not wi.li to hold I tie m Ion
iiiiiv. fssaiilx Tolilcht Ulfy ale h a 'lues
Vi Islur in. nl, li(!lrn ol tier hUNlnesM Interests to lie- - i,,u It was le. lined ilifiiiih'K that ill liars wmk (lay iii win. Ii. hi M das '' ( s N lis Ol ' Mills Ol'
.lance ,,f I'le'-ileii- l Wilson's a week a uvular louhiu' is puisiu-d.- ' I.WIIS K I, Ot I I! I I.OM I l
mphcMs iiiadf no u n u.i- - at.- thus, win. h ihhinniu' Imw lone.'.
hluriui; enh of these i, iH.'l.-- , Ihe la- - Italia-- ' Tex.. Ann. lie The tropical
ir acn
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ride what InlKlit he Ihe effect oiijsiiirtu
llicm of nil eltht hour t.ulroad il.n i lif I, ft f,,i Ins I
muTlii'i wan no ioiueiliu.nl of the i'iimIu',1 and u ill tihiin 'I'm s.lav
fart tlnil Nome nf them heiieM- inaiiih, nihil load:, id the lautloth - j
limtiiif.'t' t ui el ami shlppelM iir,,s.,n thin will :" ml tuuuuruu n '
liound to reelster nl the While llmiHe i. :,,i im i.n, I., fn .'I In n '
line of the railroad piesnlctits said Inner
allel Ihe c Ulh telii e thai he did not stales
should work and while in some
.,(,,,,,, w huh struck the extreme south
cmlit hours has lim n uhiplcd as y,.vls ,,,:ist j and last niislit
sirahle nt- ,,,mpu!-ui- nt.i x - ,r ... , ,,,Mdct a I'le iliin.'ilfe in the,, lis, Il f Ihf SllUatlull hupeless tan in
their oiipumtion tn Huh pi oposal, ninl ,,,t ,,,,,, t, ,., I lu tnichl make a hn ' t M was m iv bci ohm. I'n snl.-n- mum. this .r I land is to.l.tv tfcniini; ,.,.1.il. i.U,.eil 'oil' us I Mi fist and
thHt prenurt" will he i'Ki'1' IM'd to ll.lM: ,,,, t,, llu hull". id niallil-'l- s ' Wllsoll, lie said, had asked fur a wilh the conti Html and ilfu'lelit j HroWIIMX ill', passed inland solliliwest
memliern of Ihe senate and house ex ,,,, ,,t ilt tin-- . ' Tin wouhl "slU ,,,w,i," and that Ihe nlfii'lals .Ii.miv ..f millions of wotker- - lliat !iT;,,f s., Aiitoiun. follow e, I the Km
I if pi to the pi cm ill nt I hi Ir ( uml' - j n.,1 i una in nl mi il t on u: h t would KIM' a ' in a amiu-- i as s, i,,n as ,,i I. im.- - mure lli.in i i.:li' limit a , ; 1;1 ni(. valley to a unit I Km and
tlotis iilonn the same hue. I I liiiinx Smhi. .pussl.i 'I lie pi.cidcni. lni , f. u , , mis- - it a- - ,),,.,, k,,., ils j,,,-,.,- the plains oflauh part of Ih" pi eiiulen t l "- - Th,. hmiluih nun haxe in"l"
'
Th.' hclief ins iiincnl in a m n s N , f. , , the nuM oi wioiin of ,,,., i,,.,.,, Mexico. Tin- - was Ihf siiiu- -
IniMil It expected lo hi- taken Up hep- ,,u . .unplaml om I In h Hi'tli ol tune ,,.,,,,, , s. (hm Hie railroads ,, ,,s f,., 1:lfl ,,,,1 Ml in this i ul'll- - ',.,, v yV,.' t,,,v h I T. .1 I. ''line.
n rat l v, uml I lie ansiMit niun to Ilie th. v have ha, lo in, lull. uml , Wl.iil. mal.e m. , unci ssnnis. 'try. passed hcM.nd tin i.alin of - ,),, f the heal weallui hunau.Whltf lluiite sepmalely. Th ii f ! t j ,, a r hidus pimlnhd n.,n;!it thall An,,,. ,Mf, p.,,,,, I'r.sid.nt 'fr.uu inforniation a v.. i'l i Lie
mm the fa.t t Vim Ihe wefiiein xi'i-'i- j , v i,, h.- willuie lo slav a not In r v ,M,n te 1, i: l a .he, to a iiumh.-- of ..iU)t ti ,,. t mir tuuhlfins, ',.,,, !,,,!( h,.,.,, ctisph rahlc dain- -llin unmet nii'h Washinttun f'T m , k if It sceim d iiicssam None "f i .t, S.. nt.s uf w.shin tailrnads null- - p,,- hiilmad dav is a ililliteiit thing j.B ,,,, the Vuast. wliere thousands '!
si'Vernl d..xi will i mil i Inn e to Hie ,h,, Ihiwcmi, lluuiuhl the in' (n,,. them hi come to Washinirton. i,,ls ,. t,allenii. and infer, ... ,.,,,' ninhahlv ovci -
ll n w iium w orslMM'lltllt' K I'lilll I" ui'iii'i'l f ill lal ions w III! 1,1 a a mu i"ii. i - . flu t I, MI V pi ' "IHI'MI The. im. iiv lines i xplaineil Ka il mad t la ins f (, w ,,, s.,, ,,-i.rohlein slowly and Kiy umple op- - ihernn; Ilia u llin-". weni hi the line Hnmnihiiut the Hunts four hours u,. ,s pmhahlv in the iintnediate
House lotilflflice Without t tl' II in ' " p. i nnl thf pul, In ,i. uiatuls Ihal tlmv j, m'lt nf 'tnw l.'htlsti "
.!! ciuninllh'i' irim nn Siindaxt ami lioii.lais llii-y
p, , a ilimax in 'In' Mlilalliitl .iun-- ,
nl ui ,l.l W hell ni nl III t a ll
a, pi i .nh ids al l Im
Many uf Ihe l.ii.th. i hood men
11, ,1 ,i, i In u represent. lines
nil ss i ... hi x and pi oh shd m ad
li. ,u .im- am i ompul'.ul al lo
j lisle Hidden, piesul.iil nf Hie I In i m,,,,! t at any hour that the iief.-ssitlr- ) tll.liOtl.s M ( I'll I '
pnitiinily for in ihtiul In liupn:
Itself upon the pul in mind
I niilo( s Mai k I line. ;
It a.ik afh r a I'l oloii... d meehntf'
at their hole thai t to- r.uh o.ul I" '
Identii weni lo tin W hlle House
principle atIIileelal ad may demand tlov i annul stop uiilil. I 111 M I I II IIII 's si I I I I'HU'liUl,
Ish'.k,.! W. h laic than the '("- - ., t i i n ,s re. o lied and many coti-- itu in
I inn id wanes and hours iiimum
nit
'I it i. .us. stahd .on accidental, lender ; ., Anl"iio. T 'X Auk. If.
It Itupi'SSllde tu I' llll't Ihe hours of , ,n ,,n nihil- pnl'llc utilities. U" i -
I, nil,, ad lahui to a fixed standard. iatim; Ihinunh the st"iin stricken dis- -
shmiK l.ifoie ii todaN. h. listen ,,,!,, lap. in, Ii mniht he nilio- - 'i,s,,,nt Wiisun tudai niw
lo Mi Wilson's app'.il and hi mil um- , in ml Tin men an- hatful thai s.,t,.,, t while lln- eonfereiici
I hi ir I e n la M' posit nui At th. sa me , , ,, ,,r. may i I" pul I in on n Ii , ,,f his il., n of s, t Heine nl ln a Beiicial iiiuvfiiii'lit "I some ; ,,. , sufi, n dainaui's lumvu.iliui;lime, the ili'lli l.il i en lit of fin Mich a lull 'i s, .mi hi me a lu l ni(; h K pi ac- - cais .leu. Hie pn sent ten noni na-i- ,. than .;iin.iiiiii. "i
liank s intm-sU-i- l in theTJIIS and jn -- 1 i t til
All)Uticnjuc a n tl vicinity. 1
knows tliat the hn and iL,irK ot
this city arc the ones who will
the l'litnrc ol" the city.
It wants to make and keep friends
with the young people, so that
they will always regard this bank
as their bank. It wants to en-
courage them in the habit of sav-
ing and in the habit of depositing
their savings with it.
n il,,.:" h m ,.ir ilmrl" r lYrl that ll.it :i
i.llK IM'lkii," li, llll' liiU'U's'm ,. ,'!' Jil'l's- -
inl ,!ii'isi is, lifi hi tin.- mUTr-i- s i.i i'n' city
,,v a w li1 'I''. !'' r iisf !;.i rr lln- I" h ..f . tir
i ,!r:i- ci: ri-li- 'i w I.i ii In mii- - i'l ' i
l,;ii,l! ! s,, ;;". T.e m t a 1' H ;! V iHttllV ''
a h i ',' i l i' c !!n ;.l'li'-.- ' "1 i!
i l' i i.K
The habit of saving, once
formed, is hard to break.
Get your children into this habit.
Open an account with us for them,
and allow us to present them, as a
souvenir of their first step toward
success, one of these efficient,
practical Eastman Cameras. Any
boy or girl who follows the in-
structions which come with each
camera can make good pictures,
without any previous experience.
Surely your children
should have the a -
l.llili'K held a 111. chut;, hut olllv, i.e I. old I'll thai ' h . Hid h fair pmBrani and lahd and apiluM'd ly ' s, ., m Cuipiis Christl. liovi ns ill"inarkml time awaitllu; the dm h'll "fi ,,, ,,, h, , ,, ,,,, ;,, ixl.nl, hi . f)m , ,t, ,,,. has the ilKllt to I'S- - 1,,., t ..... in l u ,.s ,,f t., ill, ,.t,l lal. or ,,il,..i m iii llu shillil eelllel
the olfi.lals . eait "I' .., , ,ts .,-- ,,,mit " (,, ,,. ,,.. .,, , . ... t Iithe pi ., nl arllatl.in.
' a in. , ,,,,,,,,,,' vier
nl. in . -e ot a strike.
, a o,
an IVt 'l'' m"' i''!sih
nesnlctil Wd-n- welcomed H- -, w d , follows -This s,,.. fxc.piions h, will lak. ,1,,. si... vn.on.o
offn lal- - in Ho- line room ,,,,. eM I u ,,,m. , , , i c , , . I hi muics. I.
' ' ' exceptmns (...x,. i,.m,s a weekam, after Mr I . old.-- .,,, ,,,, , ,r ;, ,., ., h' h
i
'
,'v '
'.
, .,
. r . ..n,,,- - t, ''l ,'!' .o.,m- -
M hui.s'iin.ins I L .. the , u d; and - , he ,r , , ,1; ,, I nls. . ' " , V .V.'-l- .tr';" n' o n. ' I .k,....
mlol' tl III ' mil ol lie ana o , i "up. ii'i'i , mpiu, , , i'il,' ' ""' t II, m Imiimn .11 mil neca.ise ' ,. Ui, i, .Is ,1
emphasiniis I it- - Li ha k n c; v I, a lull , ,.. u,.. ,,.,.,,,,.., , ,ht. Th.- "f '.' ...:,. .-.- '..- ' ., lu
hit fist, Ihe l csule.it lold Hie rail- old .. mu (mIm cl m a "I a ,.Ui , h , a.,.. ,nv ,,.,,l.i,., has " U "' - " , , ,,. ,i ,.-,-
mad execulii.s Miinll. le l.ch .M, ,,. -- ."I l.e tl I" a , , , ea - , ,. ,., ..,' ,,. l,',u,nt uf ml, ''' " Mil lit (.)-- ' W s. llu ji ',1 MI T, It - r I'M a"UI 1,1 II. ll' llltiltill I. . ., - , . .. .. , . . .4.. ..... ,
.1 ... It 111 t It II limine hi lln-I f ' ' '' ('I III?" J ' ' IM' II llldl II .1 . . l'i ( t'l tl lS titVl'l III M M t I illi'M'' , , ''
'We nun., fan- he n. I tin. I, ..',. , , I .... ml , i(. :, ,,,,, ,n. ., wlice iff; -t- l:. ,m i hour has ,1a x w. c-- . s ;'' ' he Oil, pall!
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''''.'-tal- e ! ,,.( , . , n., m cs a ml j Ml ...x.v,..
' ' '"'"l':''' 1,1 "I' I'Uldi. l.usm.ss Arl.iliaimn ha- - . lUlottVsUl.l.r MIhhi'iuum. iilu'he;. ., muise- - i,,,. i, ,,,,x,,,,l ha- hi 'i. sla I inn he'll!
Oleii.e of ll... I, a.,.. ,1 y..mld he lie. :sl , ,,!.,!. sn laic 11' ' , x ... i .
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,H no , ed H um J ', ...... I" I" -
ml '.i I,, : ihl Hi"
,i .1.1. 11, 'XI let UStlie; h
ml no hides ni ils scope
c l si, s ill r u'l o.id sel" i lee
( u e minis, , i hat I he de
, x ' a pa i hr m, time mad
ill cuiito-
W e invoked In
la tit., im,', ami the c " n u ell t pi" that pniiiiph' now and an- will. in; f"i lln II Was and thai phi
ii , i n i, ' '..I 111. stale nlnillf t ' c col 11 ss on il I'
The camera means lots of
fun for them now. The ac-
count will make for their
happiness in the future.
First Savings Bank
& Trust Co.
Albuquerque, N. M.
; '" III l'i' a u "a o .tun""
oslp.nu until fuls hill hale lakn lo r n i i ' e (lie y hole ll est ion Mole
''Pan thai ne u ,m ulini; hn the prrs- -
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Want to Save Some
Money on Coal?
C.IIiSON-FA- W IIANDLKS
The Best of Gallup Coal
Lump, Stove and Nut.
And Swastika
Sugaritc, Brilliant, Domino, Willow In
Three Sizes.
Satisfaction Guaranteed
Phone us and let us quote you on a coal that
will suit your range, heater, or furnace. Sin-
gle tons or car lots.
"oi u a u , s 1,.. i,, ,1 ' , XI 1, o
"loll lie Imi. 1,,',-- inel Wilh a I ,,,.,,, f, e. ... s,- -, s ,.,..(
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Nir'h IS A WRECK K7iV
m of ii hom had a deep pa Hi .1 ti li.i:
t : . s.rl sit i. al .on I lis amine nil,, i
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Gibson-Fa- w Lumber Company
PHONE 333
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Deming Society NotesEL PASO EXPECTSSIP CAMPAIGN Three New Oil Milllionaires of Oklahoma
LARGE NUMBER OFIN NEW MEXICO
IRRIGATiOM DEIIS PREDICTED BY
north an, I the south, the cast i n i the
'. xt air ihi'icforo. Flunk
A, lluln.i'U has nut t i compelled to
meet opposit ion )iit from tin- north
or from i he soul h.
Dollim'talic Siliiiltion.
'The ilniiori ai ic state com enl ion
i'Oil'l-- just oiH' Week later than thr
'lute of Hi,. tepiihlhan n i. While
111 ! air no contests or tin- - ilelun- -
f. j nominations, i lie at ino-pl- u : e is
Inn in", , ois,,, a Ply r.liilK 'hi'
proli.i Lie outcome of Ih. il (.invention.
"I Hi'' nomination of lion. A A.
.loin s io- lulled Stales s. nalor, there
tn' h.i s linn a don hi I'.it ci
I" i n niiirh simulation iciaid in;
ilif noiiiiin'o fur th,. Bin, rnoi ship.
With I lio ri la inly ha Km sum v. til
lit' , I'ol'li. an noimniM. foi n.iv
ci'iioi', thi'i',. is a cmwiim t ii .i iiit on
til,- it of lha (Union ills lor ilm-oino- r
M.-- loti.i lil in i it the homina-ti"i- i
to .succeed himself, h is sin-o- i
a iiv know n t hat ho cm i ma .lo. -
Mrs. .1, ,', Is, IU ( in, i. in,, .1 Sat
in ,1 , v all, a iiooa ,,t a mil' n live
humlH'il foi In Miss iiitini.i
i loolshv . who is vi si .ii i; Im r Hon , i
ell, To.. '11. l ooms w e lie, ol 1,1
w it I, flats ,;,,; I,,.; an, , I,,, mil,
t a Plea ,.,i,,i, ,, ,i ,,i i , , , , '
'l'he score .a.'ls w.io haml paint,
sol, her Po s. . i.,.,t Im, 1. ma.le
tile ll IU host s, .. ' f, , e ,i I ol
her ''tmoil ' s ,i .oh'ooii I,i in
he lot 1,1 of ., s'.,. .i. oa! Ihe
i olol s, , ,. whp, ,,inl h ' oli
t mil was s, ,,,ii,, .a, o:
lie en me- - Mi- - rf ,s ;:, ,,ss vi
llli; M s, U ell i; ii, :.. . 4,'
li'iml.'-- oi i
..,,! n, ai I ol'
eln I1IK W el I' , s, ,i, , ,, tl,,. i,,, ll
i ! lit:.
Mis Thom. M,,,-- I, ,; a, ,,
hi .l , for a ,: ,' h In oii oi .Now
Voi k.
l 'a pi am l 'a- ,, la of !ia f.uroi;-- 1
a : h,' s a a , 'old hi h a. i. , h ' -
KNOWING DIES liii' Ci'"::!::', li'ttM n.ilioikil Con-j'a'f- ss
I'sii'inses to Diaw
M.::,y EvptMls of Pi omi-liiv- uv
to tile Bt'idei City,
i- - 'x "J "' 1 2 ' $ Ai : I V7-- ' ' i A. Vjt'v ( V v.,Nomination of Bursi.im by Re-
publicans Makes Candidacy Dot ilosii o to lici'Mim- a i alidpl.iti-
of McDonald for Govomor. ' to h.,ie ...I (HI ScVelal on asp,,, s lii.it lie Won
t in iCertain, Is Genera beliet, m" """;" '"
I is ho one who ilouhisi Unit ho win a
opt if his ..pi'imnii si 1.1 o lio lui
'( Kiiisum, whom ho (iit'ialiil in Ilm
first .state olo. loll 1 i, In all ma -WALTON'S STRENGTH FOR
1IM II, H'MHNDIN'I ,U HnlNINt IllI'lNU' llllhl'il SalUt'l 1.0-- j, ,1 , O s
I'l I'. is,,, T,. , u,;. 1'.'. ll pl.o II- - illinni; al Ihe llan. Hon-,- . Tim
all--
,i I" a ,1, .,, ,1 Hi.it all man- - , npl, iiii's im.-:- - ,,,.' , .,. Mo
,o;.!s ol ..i.ial it t ion pro net s. i ,.n ,, ',or ..:il Mi ami Mi- w .s
ail , IH1..:;,',!- - Ill 'h.llue of I 1.1111.1 ( ,, of SI; ll . ,,
laai woik. al ii all lii ,ns of I, -- al ill j Mai W. i I. ... ,s, r,.i ....,v
halm, his oi.m. toil nil "' m a n , , nam, ,ai,r-.,.i- ., i, ,,! ,,,:; r
.'. la im.i a a it. now nmh t i on ,,;' ,; uo-- . a !,. , ,,, '
so l! nli, l, a illl.'i I.i t III,' .','!- - ill, sis II'., a.i, a V uml Mis ,.,ii',
i: no nt !!
.cool ilm n Hi" ,.iue. M r a ha ,n .' ., . . ,., io
Si, lies. ,v, lii, ill loroe 111 I'l ' s o a 1; Ill- M.iMI,,- W'ai.il'l
..':nt !:, m,.i (oiuolllioil of t la' M s s ,,;. .i.i.l 'a.
inaih-h.i- ., 1, nt i'ii'-'.-n ss, m, le s, I'u,, I'm,,,, i ,, ,,, w
CONGRESS GROWING' v.i.'.i.. , jm i .......
mail, soiiio onoinii's in la-- . paiii, it
m i known that he is siiom-- with Ua--
i'lolhlnnll i.'o. ol who has Ih,. ;!oa! T. Mot I I', t Mrpi'iiKTi iw i . i r, tenim xi ,hiiins. I'i'mii'i'Slimi'lllO COUI I JlHl.'.OSmP Li!" nil of Hie vol.. tl.o ho n hi
,, rv i n .P l'iM 'A " I'I'oso his i una t am iiii.;,( ,, ,,, ,,,,,, ,,, lol.i'f 11. In - I XI, c! I'a' l'. .'mo ( I: p i s . c;n !i in;m in t ivya l No,,i la- .ol
" Maw
. a v.- ,',-. il ill
.,11, 1, , , .11--
T!a .' I'ali'
Si ,". ; I ''a' a
l!a"- ' :".a
:i- tcii'ii'.li
ii: t'it'i' a
' laisiiK's-- .
ill' i;bl.Ub6tU UUl IIUUUI 10 liM ii- - IlK'ir l"-- s !' tl ' "it iocii. o ,., M hamo After in
D .. . j,, Q, ' '''' """ (I 'V "" hil"' ,;"v- - Tins w!l he the last ,,. ill the ,oiil neil lo itOlIIC tO DC IN II ) U 0 iHn ornoi' AP lonahl is rcuatdcl as mm h ) Mnl, , ,, ,,,,.;, ,,;,l oppor ' Nurd ha us a ml !..
ii. i, i, I n j I isiioiiai't' today than ho was men ti sm,,n ,,w he.ii cniii Iho del. ".it es ,., , ,,,
a , a; pi'ti't'!' tltt v ili'tcrmitu'il t" 'fck
mi,- - ihoir ml Hi iicilii' . ti tin'
a h! ll , !v!
Ill'l iH I' i'l'-- l
i
- I'a:' f vi'i.i'iy f,'f s i i i, ii 1 , , ,'i, lints clpaiitti'.: n, ,i y,),,l milium ddll.irs m lo--CI II ov. j ll io until i ciir .ii!i. i ie ;s one oi i no oesi e in ,, ,. , ,. (l ,,,,-- all the pi a. 1. ai ,,1 a in lu ion-- . i.l.ii ionp. minors in the stale, a ii I loin ,, , ,..., , , , ..rrxini: into l'i;l Mr V. .1. V.- -i ,.f si XI, n;
1 1 ''he stall to finish, ami il is hehce,l i .. ,, ,, ,,),,,,. onihne.l hi the - Knits . spo i .1 t,i ol '.In a,a o i ;i: .' t'.n li.e a ,. nil an im i tin "I
eon vi a - "'" '"' w oa m pon inou- - o,rs i ua n - es o l l h, i r a n ii.i I ee usi s: o mi v n o l ( ....... a ., , o . ; a ie laWilli the repilhlieall '!' m, 1, ,1 i,l w Imm-- mis of ol to r u h n ,. an- ami a e o V iloill:;' al the pl oh fie ( k la h o V',
I, , h,una h i I'.,, u ,,l hl'H , '. his ,, r e o, a n.-.- line heel, mini a lielf 11, ill III
j.illV olhei (lellioer.lts 111 .ea .1 A - leltullli' Vlolk ol lei la 111 11 k ll ' I' ' ' list W e. h
lUlhi nilKhl aeeept the ll o m a loll . ll.ihils lo moans oi st ola il walels I'" Mr, !. I.ai! Hum in. of l.illhI, on tinlv Ihiee s "If, Iheie is noiiinurr all.v il.iohl as lo h.o ollleollle I"-- li made l l small inn.-loi- III these field Ihe paslI'l ill. w ol hi XI. a ,
of the , 'onl.-s- for n.u"iiii,oltii am Walton serins il Winner. w ,nt i w puis ,ic. Km- lli. Km k. is spoial n ' in li.mAlso lii-r- is a ur iiir hehel' ih:ii , iim-l- ii iniiie-- i ,u iho a il il i mat imi m ,4 loralnl ,n i!,. :,i;,,r hoi.l III all. ol il, hha n h , i 11:
'
,,,,,, f.,1 ol' I'O ll"lllillaleil ''Ol rept'esehlal e IW 111! O he lllhel of tll'U qll'"- - ,UIIm1 I'lli! o ! I't lllemsli'l Ml,sls,elies to ii.ii a. .1 a. : H Concr. ssman lei uamh. t ,on- - whah will n l"t: Jl.iaii, Will.
:V";" V
, n Th-r- o has ni.ii mm 1, talk of K, l,x ,hs. ns-,,- ,,, a ml -- a. Innm! .he Intel-- Mr ami All Ml,,.,, 1VI.I enPr
", ,,' m, !"', ii he Hie imiii -- iaa for that hul ,t is sal n.,t al Imiai on., ess of l!M:,; Thnts.! .a .l,.-m-
ah mtioiiieil a s , h.it w 11 i.i, ik a. one of Iho ton-- l ,m...i-!.- , ,.! lo, M'-- ,,,., i.ool.l--
not wish to rim tor'i.ir! , n:;tvv,i lo no man sin, no in, mi, si m illnhheil will h, at .. nator Thomas '' '
eoimress. Also t ,, re las ii'I'll mil, IllworK oi e, Illinium li' (' I'e ,,,
n ,,, hoi n , i , ,, r, ic , t
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I i . . 111 M W III '
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openlv ,l,i,h:,i! thai l,.-i- nun w,,,''"'' '; f ,,,.,,,(-- . I,- ,l,s. ussnl s, ,11lk ln .., Lak,, 'p,-- ,, ,..,, the
.1 temhtc'i toV'" nomination I.,, .tomnnatnl from Ihe south, in or cast- - nriu.lUn ll eon ;,.,,,., v. M ,, ,.,l!ls. , ,,,,
, in of New XL " " tin v win- hot "","' eiies in I.I I'aso ii. i toher.'' said as matron of m to he I, oh- ami
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mill. An ela a
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far minor "I- - ' ' '",,., ,m,-s- . i or ,.,sm, Mm pi sen, ,,s ,,sof until- -i i,
H ..." ,.,,. ,,.!, ,,f ,(,,- south- - n'lhl.'tc prominentlv nn-- ioiiimI In- .,, ,, ,,, ,. re lama ;, ale wnhlum 1,
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poll, liar, tv lias ail'-- ' '1 him I" tnaki Illl.'i 1.1 III pol la Ih e a ml To,.,o.mro.ols nun, her o. 'u, a ,,. ,., u.ull ,.,y ,f ,loV(,.n,. M. - !Mi IP. lo 111,- l.lhie of the .1,.., , ,iioi hern co'inth s.
Kei mini! uniy I,, im; ill the c.sact I'" ' '"; ' ,, ',. ,,',. ,, ', ... ' " ' '" "' ,'"'IM '"'" tttHha, ,,.,,-- "' ' ' ,. spen, i lie lomaimict- ol Ihe warn, sc.,
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111
"", t"r Hi, Cotlon-Seimmi- nupiials , . ,
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,s :tl'l '"u ls'"" "'''" "iimim- mi fi- he sold,--
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I ACOR WAR IS REVIVED
a I,,,., I, S. pie, nlii I'
h, r I. lal ., lohil
I. Sept. I.
,.. total n,.
:.!
II Una id
ry iiiinnrs; 'NfuiroN - : . , cian, s,i,i,,v ,,.x-U , I. v. ,,. ,,,, lllll'. lor . Hum a, pie, i I,, ., p, w I'd
FillWir liomo atmosphere with exquisite lasting fragrance
ED. PINAUD'S LILAC '
The irrc.it French perfume, winner of highest international
nw.ird:;. Each drop ai sweet and fragrant as the living Lilac
blita
.oin.i A celebrated connoisseur said: "1 don't see how
ymi cm st'll such a rctn.itkahle perfume lor 75 cent a bnltlc" tad
re niemhtT e.icli (mule contains 6 it is wonderful value. Try it,
A ,k your dcil.-- today for 11). I'lNAUD'S LILAC. For 10 unit
IM,- MODNIN JOIIMNAL tPttti.L 1IMID Winl
San iso. Am-;- . la
wall, is I, fllscl ,,,l ,1 lo s, i
him houii ell Pi ( 'hill h'S p.. n
I lam II snl, I
I'l The
the l 'lln ill of Neil XI, P o
Ml: t'lark and .11.- a ant !'
'mm I' cm, taiiie, W, ,1a, ,1,, , a
'a for Xli Wop,,,,, ol ..,... ,,..
a Iso as a lal ea for yi , !,,,,,
'lal k. who Inn ... Siiiiil.i: ,, ill,,
mi, i,ii,- .. ,,,, r Ip. p i i ,
w ah M, The uiiiii.. pa j, ,
"lo, ,, ,, l,i ill till I, me ,1 ai, ,,,a .,ml
l'l In nine ol ,P - . n
luchls a I. o , .,.,,. ,. -
ll
,1km I, inn cur Amn-iiii'- t vffucs uilt if id you testing bottle. Il'nlt May, "COLLEGE ITEMS fARFIUERIE ED. FlNAl'D, M ED. TLNALD BIdg., New York if
". niihlioa ii .i csiilelil lal candid H", ai
Ilm San ra mason ( 'oiuni, rcia , li,
h, cause the til. c Inints ill lis ni'i-d- ,
,iv an open shop ca d as pa a
lit ill made llt-- e hi he 'ham
her d' t dm mereo u pi m ilm '
simp. Km Iho unli' s Imp Ion a
a , si as sent the ma in :
in lo he waiters' una. n ash ih:.; I"l'
I., ho lo, .
!', I", ,,
:n i .'.a
ii lha pa
h idWill, the oponma, ,,f the f. ,11 l.rn, L1;'"!' SI ::.-.- Al iti;.,n I, n
Sc lo,,,l :, , ,, , do- - :,:,,, ,1 is al- - n'"'- " Snlhnili. Mat'hi l.m
rl.iinli that il
..
, I.I., . a .,. a , ol- I.. ,, O III (11 ' ' nroHm, pl am I. n il on,, 1 .,1,1.1 r.oiiu
;il XI 'Ila '"im XI ililne Sn,p, ,,,.,. , ', .,,.',.., i ,.. s Y Iwill ho liiili li ahoie ,,st
,f New XIcmco will ,,nla"l, XI "-- I'lvlcr, Will, Ihe XIi"i. ' ''.',.. , ,, .e... ... ( a in e o il a I ., , p.Ii.i ooo, 111 O e a 1' ill! ihsiani iinin I, hp i plon, f',,ic-- i id' '"'"'ado, and other im
,lic candid.,;,' ill an o"n, .simp-"- "' Hales o" I. o.au:. .I'MIII sic,',,, ,',,ii I.,:,,,
'' i:. .. i, ,a ii... a,. . .....1.,,..., I'iltoll l.m. an fl'.-inl- si, ,! I.,, aThe Pacific Coast W as' :nm, Ml-
'ion hacked u, the acimn of ih, local "' ranlv wilh Krml.s v S.ihiu.
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n,t,- a, ,wp hi n
Xilss I'lhnlolle lliixni'l has a, epl- - 'ml ' 'd- n rs.pi tmw a Hers and pick, ts in ie o h li , P.s ,. V, . ., ,.
, ,iil a posit Pm wilh ( 'on n 1 A cop! SlowOil IIP CHI ' ll U CIO ., o
i, ,. on u a ' rs a iv ii ill ii.i i v w or! art.
u n,- w ,i - i ii,
II. Xlc, ill- will Id', e this week al
M 'cis sirm k sen ml week.-- ami
.. Iho sia la III ' ',,l hvMill, Ihe Sanl.tpi f Olll lal I, 1,1, W hi'l e SheTm i.n.l I : . Ties-l,.'i as.-- o, hilhui immcdiaiily - .t.-- . j:.irh;ir.i
a : ,t(is. w XIcmco. 1 1; p. nt, r, XI s ploun
'" an ' ' ' - ' ii n-.- i ,. l - : I' ,.:i ...ll.l.
me of lllc lal CI w .. ii ..r
,1 a posnmn wain the iv la in.i " '" .i i n
. i 1.1 .... i, .. ami ho I. ',,,, , S A. IImo cafes, locked lis d s i
!';";,!:. ';;'!;:.; ::r!,m'M,mhoV';m;:, imAv,,,,:,,,,,;,, ., .i,.s,i,.,, ,.;i,nr.,v xa,,,m.;, i. .., r ,, ,. ,.
' ' another A. II, , ..ludcil, now Is I.' n m up. ii i
i i iii l'nii.,1 Siai.s I,,,, sir. will in, ' "i' scleral w
MEXICANS ARE CLAD a, w,n . t,., - s.iv-- .- . ,
IN MEAGER GARMENTS!"":- '.- 7"in,u vv.'7.;; ...:"!;.V,; u''ll: Z.Z' '"
WE HAVE a special
line of Summer All-year-rou- nd
weights
and Fall Woolens.
Come in and see them.
SUITS
Made-to-Measu-
re
jcleilnl in In ad tlm (im Ihcrna ip'-- i ui a ,: ll:, l pnr sp.cl ...
pa II lUCll (ll IIP' Helen III:- I, school, ' ' dn icle tills week ', ion
in., Kill iv- - hoi- , os s a , ml
Maxwell cars have
greater, actual, delivered
horsepower, per pound
of weight, than any car
built.
;,, MnHNINO JOUHNAI. C t LitO WCBI1
Id I'aso. Aik. ' '' XKnoans, ' Mi
.ml Mi- W ..... ,.,'
.,, ale- -allium; n .1 uai e, o.l.' w da 1 s in ,,,,,
,' rlilill.i
llarrv Zcai'iim. 'II, u.-- ., school ' 'Hi p,
so,- Hie p:,s week Hal il.O II Wn l. UhdP.- hit! "I"111as ll'lc
cmidovcil iii th,, ('Hi, in ii.ihl- - K hp;ol.s osome of the null or- ''shlll'i lAlchdlllU I'lotll Ill-- F.O B. DC T HOI rI,,,,, amHiii.-- hi
Hu ll- heels. 'file am al" "" '''
and chiinicn, ail 'men. i il
1, 1. s is 1 c 1 ll lie ' -
', pinls lha, Lauk depinils halo i r " IV il a le- I..,
hv leaps and h ids with tlm 'In clop- - Wnl .ami
no pl ,,f Ho- ri- I, in nun ,!,:-- in I ' l,IIMI"": ''
a mill, Mat ll, Ala.., Ilnlll miles. Ml IP
wesl of Kihslnan 111 "'
An 'i m emeni of m ,,, ,al m- - ml!
onh ill Im limH liic.oa t ai in- m
'lotlam; el... l.s in Iho ,P', t lo v :am.
hale hec, c ham led. Inn in h' - ha' i c
I, cell miaido lo M'1'1' in I' ' I'' ami
III,- people iiaic Sill' :'ki"- -
of .1 hima Is.
tries of ..n 'I''' as Ill'lIII he Sl.lll--
h.r,,- a !"Ast'i. is Calmiit, s
.1. ,y,,ula',-- hv Ihe famim ll A as- -
I, i csi lo ma n v loi uicr A : '. si u in i.i- m
I, :o hi! " of i h at 1'
I' l clop, ,1 a nn ' .ui
""mail al W 1, '.'.
'!. IP Idl w il: 1'
I'T l 'lo M w n t
In- hman. s,-- ,. ,i ii :,
hnil hp: n. ,r
' W lmh , s ,,,s I,,., ,, i a
'mine ,o ,,,
m ,'k, hnl will l Iciu h
tm- a f, w
.li . h. ;.,
i'l ip i s, win,,. ,. h,
'a ss dep., , no ill III
'
' O , , .; 1 o
XIdohls - hat made r, i mil', of Ho
of XI Mlll.ia Phi nachim; mania:;,- im; millfor Ho-
Allncpi,
XI , or-- in i !, rim Ncla r. '" ' h he
lou'm people ale A. II f I'l.olu.ll,
tames lio- Riii'ii nineiii s'""" - ym, ,. u, ad, i. iimn )i XI i rs has i.'oiii". i"
eomlliamlcelcd ill.-- ' l "1 1. c le ,,,.,,, , t,,. t Hit. .1 Slal.s tm- ten li ih,
1, n an lt. M., ,, .. ami l ., h, ha: III ' - It.com in imfoods, ul - ,,,
Ihe mil pl'l
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POWER must be reckoned ih reference to the weightThis is the bitf underlying truth that is otten
overlooked in careless statements about horsepower.
We repeat that Maxwell cars have greater horsepower,
per pound of weight, than any car built.
This has been proved within tin last six tv.or.ths
hy four competitive tests maile in the f n o lending
scientific schools of the United Safes.
The point for you to remember is t.us.:
Maxwell' cars will take you .e,Y.::':, t.it any car
will take you and they'll take cv. ..s .is you'll dAvc
to travel.
We are ready to prove x-- J .:.'.; ci our statement'.
'I'., Inlll tor
nu ii axnSunla I'e. Am.
iln the 'folic, "li ,'Hulp. h i w n a hp, .doll H
mi. ,'ds- the New Xl- N
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AND UP
Perfect Fit. Satisfac-
tion Guaranteed
II.I lea 1
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, lie oum la a
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Matty Assumes Managerial Duties COBB'S WORK ONPHILS RALLY IN
FREDDIE WELSH AND
CHARLIE WHITE START
LIGHT TRAINING WORK Announcing
The Arrival of the Newf
:7f imf i M im mmr MARK
SHIRTS
- THE BEST KNOWNKNOWN AS THE BEST
for Fall 1916
Come in and See Our Complete Line of ihe
Latest STETSON HATS
M. MANDELL
'The Live Clothier"
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As Others See Us
The best thing we can
say about our storage
battery service is "Judge
by our customers."
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Free inspection of any
Victor under
THIS FLAG
YOU WAN T eo.il ser- -rviie from your self- -
starter be sure your
hmtery is in jooil shape.
Wo specialize in storage
ba ttery work. We are dis-
tributors for the famous
".XI?C" Battery, "tho
giant that lives in a box."
All makes of batteries
inspected free of charge.
Auto Service
Station
i His I Itllll TOlisins I s i' INI I ! l.
FAYWOOD HOT SPRINGS
For Rheumatl-m- , Stomach Trou-
bles, Kidney A 'luieiits, Inflamma-
tions, Arterial Hardening, Loco-
motor Ataxia, Nervous Uroakinif,
pte. Perfect Treatment, perfect
Climate, Health, Pleasure. Ijiru"
MmiP-i-i- ii,
.i.i. l : . l.'.mii.l
ip lo vv inn A II, in liter- -
T. C. M'DERMOTT
FaywctiMl, N. U.
LUMBER I
I'llilits. Oils, Mass, Xallholil Itoof. j
inn and lliiilihin; Piipci' t
C. BALDRIUGt LUMBE !
COMPANY
it r rnuason tor Mgns J
t
Wall Paper
J
j
HUDSON for Picturi
Framei j
l oin ih si. nnd ( upper Ac.
PHICHESTFR S Pll I S
nm - - - w - - - w
y-St- i2l!:X;, jit e J I,, ..I.....I, r. lii..,.,..,TT! ,ArtA
4ftC I'Ul.i'i I'm. ..l t.uia ii.mm.WM,,l . tf '.el fill! Hii. Ki.t .tl. V I
,
liny f J,,ur v jI'riigifi'.f-- A f I II .( ilf s.xi Km1.1
.WI.M IIH ft'l I I H I... IMS
C U y.ai.ki,.....n !,. ilel.AI. li liil vi
--f sninRvnpi.r.r.KTtitFiiituiui:- jvv wi v.," ! .I-- j L.LIVI IIIILIVL
I
Iduke CIT
i Cleaners-Hatte- rs
West .olil 1'ln.iie llfl
! LEATHER AND FINDINGS
llunicss, .Saddles, ltcvoe I'ullitS, Itoof
raiiil.s, i:ic.
THOS. F. KELEHEB
I'llONK 110. 40S XV, C FNTRAL
Allniiiif iqiif
THE WM, FARR COMPANY
Wholesale nnd Piftail Dealers In
I KI.SII AM It tiM.'V MI.ATS
Sausage a Siieciiilly
J''or Cattle and Hokh tne HiKKest
Market Prices Are Paid
LEGAL NOTICE
Hilts VVAMKII.
nm ,f Stum 'liiiteliiiK Auilttor, Santa
IV. X. M .. AUKUKl
Niai.-f- it- Ii ay i; v en li at the Stimi
i.e., Tnm Auillii,!- will reisiivi' Hiiiii'il bull
I, f ,, ,1.1111 i, rds iillll 1, auks, iun.ii,.
tiie I. ,1 a.vt ii;; i'His, vm.
'JT,.' I,.im:h an, t,, lie fiirnist""l
.'He iis m, hats: till' ,.f III.!
' IllltV il !',' I'R 111' ..f till' S ,'
a- '.'..a- Mi'Vini, ','. ea.-l- l ,.'tirllitl, JU tux easll
i.i ,!,ls, ::ii l:ix sal,' reiarits, 1., l',',lt'iti ,I l"'i
j ii ruin UN- lie, ilit lis ami tl mm v,.ii,-h-
.'I Mm a, l.es. far til,' efril-l-.- Ilf till' l.,ll.
el, alis lln- Sunn ,,f N, nv Mexii-a- tv.it- -
l.tllt flial UN, I reCllts. L'O l'l'" lis 'i
iitnl eriiniiiiil
nlfii-.-- ,,f i. .mis of Hie stale nf New Mm-ii.- ..
:i. f. ,' iiii'l bxpt-nsi- ri'M.nl.s.
ii. Piini.'s Hitt'ia'.si.'tl will he furnislifit
,
,,,ni,l, to Mi.'iipht inul itiati in tiiins up,,n i "- -
t 1,11,'Sl
j ll. Eai-- parly ,,r rorin.ratf'.n ileiirinK t"
i f s.ml i tnH lllal In,, KB must it,,
in a waled ..rnelnri.-- 11,1, iress, si ta lllll SlUtH
Trava-hiH- Ainiit.,i, Santa X. M., mi l
Si!, ll em el... Iiiiist In, eilll.il Sell "Hl'l f1"'
p: "P tnnii-- i ' Su. ii lad must Iih
in ..!iii.ini,.ii in- a in fnrrn ,.f hunk
hani;,', in ii.,' Mini nf t'''Hi im. as u ,-
that tin, canlrait will tm pi ,...rly
fulfilled.
I. "ii Manilay. Aucns-- t Vt, VtVt. Hid M'-
s, re. eit -- will he ,a.i,.,i, ami the 1,, !
Ihle hi, hi, a- will l" Kiven the
tl.t.-l- l ,i- ,rt in iiiir nnd dellvenni; Bii. h
I nsii. essnil hhliliTs wiil, al Hut'
I'm'1, lin-.- Iheir hepasuji i el iirn.-il-
:. 'Ihe slice, sKt'ui i,i,(,l,-- musi at nn,--
nm, ii cntriM-- with the Btllte travel-
au.lm.i-- . anr ttim-l-- i anti-it- t will
in. I'lniiiiifi. iiaiai u'c in jiliPi, ctP . nnrw
p 'i ii t
si ;i ii ;i ly ;is fmllnws:
(.11 Th. r. niriii ifir miixt rttrnT'ltP
priming t.f Hi. jiiul rcciinls tv
'li'-- l'i, ll'lb, niul name must he in t''"
tt mils .if Hit- van .lis county clMts
t)n st a t? ..ii ur '(''''
llm tT u I)"ii;iH y .if S 10 im per day f"i"
II 11 I llllf t rXfi' t hMC'i.
do Tin puntr ;i''t"t" must iteirl fl
It'.nkB. whin r.iniUtfil. in ih v.iri 'iis
clpiks uf the M;iti exprcs" p''paid.
in Th citntrut.tur must chnr
its t.xact and pqual sli:m- uf th- -
fi'nM'a.t pvrf. fi.. tkur ttip t.t.it
hs iv.,', hy htm Khull bp cxa tiy t'l'i1'
to ihf pniitnift prh f ih m;i'l" ri
thr inriir;i,'t wil h I hi' (stain tr.i 'mi;
uinht-'-
iili Tho oontractnp must r.11irt fi' i'i
e:t i'h rmi nt v such prpi ft innate nk.i i '
"f t ht t nintvact pi wv.
fi Sh..u'.:l two hiils I.o fqual. prrff rp nr
Iwii! t,,. ivpii t" a firm nr ftrptirut i'n r-
si'luu; within the State of New M-- '"
sh. iii.l vi,. f fiill( i.i.i.Uth U a firm r
r. sj, hut within th stat-- . In
f "Pill t'hN "tit "fIXZ XMic u nivi i ii lt i n f ittWt ht, kiii "
;:r...-.- i . ...o dlWr.'M..a ,,f ....
nil. liter.
i. (' .ttiph't,. ins'riii-th.ns- samples on, I pm- -
li is, a f,,,m f ...
.!, ,. I I,, I... ..,,i..r..,l Mm, Im
i!, m, vft i,!,ir nan i, ,,,,., l mm-
'.
'
le,' i I'illlH'!., flllllS nf C T I,, 'I'a "HB l'n
It'HiifSI.
whittikh.
State Travelmic Aii'Htar.
lillsT STHKFrr
.nnl ,1 ,1 Villi- - a 1.. i.i
Tin- s vv a i. i. I. 1,
,V tat In Iim , nl ni Ll
i. it ., ,,l ,, . m
, n In ' ail ", n I'm.
III.- m ami lln h vv , V '
llli-ii- nil tin 1,1 '.. ... .. s ,,l I l:i'
a .a ii,. I'll I! IS
,ii ia ,., ,. ..I i.t .1 luhii
ti- ""
. t i w -
.11 ii,l a 'M il :. ,,'l lli-
,,.:-.- .. ,! ,. ant a::,'
.a l,,h ,., ' i,i, I,, ... It ;
ii ,, ii
:,.s,kl,,i .
I'm nn
S ilMIMI.i, I
1 Ill.lt II,
11 a tit It'll li,,
li, an
). Mill, ll,,,',
SI I mns ' Hiisimii I
VII I I, .MM HL 'I SI .MlllS Ml l'i
liinii
,i in ii li'inl in lln. Iilili nut i in; '
In, III V, ,ll ,n ,. Tt li'l ..III t ll . .ft,., i
mmim haw- nn l,alU with tmn nm
Inls im live mis ami w mi l'i nm H
I.. I, Im 4 S.Mtl-
I:, ,', Ml'
i ,M I l A II . t
M ili. t ii
h a,, ,. . I . ,i I "I '
if " " M'
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.ni,-- It ". '!
It ll ' 111 v li
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.1, V III I, I
I. I ..
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t
Im ii;m I f V mi I, .'
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r,, a li.W , il ll. -
nm Mill Ml
i nm .: Im .. ,1
ii-i- ,1 p'l' v
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VIII I, '
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PACIFIC COAST LEAGUE
t ,1 ala- i Villi
I tan- n
Vi ai III.' ' - I l'"i .ml.
.In, Ice Pa l L. i Ha, k II
illl. l"f. Aim la -- Sememe ' ..nil '
'
.1 "- t ,. ml l t - li nk VV P .... i
I I al lllal Mitat I I in a 'l-a- ! t ,, pi
1m mi a h. iiiii in In' M. -- !.- T s--
,l , "in- I nil! I i s e II la li lia is
peel d 111 a lew ,l;..f I1..111 , it n
Vina- Ali Hauiiii .niiiH,:,!M"l,l 'n ra t .on S'Mt'li ,,Mii ii
a It iipmi-- ,:, 'lie Mali.m j
VV ,,"d ills ha I j lit' si In. t he ii...l.,a J
Jul.
GRAND PRIX AUTO RACE
IS WON BY DARIO RESTA
II tt Ml
' L;" !' ' "
. in-- - it-, in I'.,. Ill,- us.
" ' '''
'
vv:i, ,, i,,-.- . Tlm
" " 'a 'it x ,,, ,.,,,-- i, In.liim
m " '"! , n !;,. Idahol:' ' - ' ' :" "' '" "''I tl'-- ' JU. ., with
p.. m- ,ia ",, I; mi, lit nil ns.--
'
'' '' "' " ' " . !' . a pall "I M Ml, ami11 ' - ' M:' ' lii'a li vt ., mil Is
ml ' van, a h a i, ., x , ,,u ,,, , n
Si. r- i . i. .1,1. .1 vviiii
I'1
'ma ', " lln,.: , ,, i, i, ,., ;,i v ,1,1,1 in hi-
ill '. p- ,,' m ' ,',l A !,;l,li- - nil , HIV , ,1
l.n- vv , a , ... ,' s, mills,
a ,1 ,i - vv ' il" ,,'i ' ' a .,, ., a hall tin
a !,,, t,, " a ,1 hi 1,1 In K.-ll-
' it. n .a a .. v a h t i, , hit,
' ' vv . i. a a' ., . I, ,.. i, ha, '11, V ki'llv
,,, ia !,' an ',. all. a :.. ,; a ' , a ,1 ,. Ill
in.-- , a i.t an .1 . In w ,'sl ,'l 11
,. , i. Mia ,, i.n mm K. Pt s
.;..! p. 'a 'am ii I'a' a - ai ,1 as la in. t Hum
,!,!, a a a tt , ' , . ., ,, li
,, a ma 1, a .... lh.,1 ', I, i. a iiui.il.-- Til.'
i , - 1, hi linn ' li ,, llll- -
1 I llIPErD Glass-Pain-tL. U lUI ED E. ri Cement-Plaste- r
Albuquerque Lumber Company
SOUTHERN LEAGUE
i '
v v;.
Vt I.I
tClllll fl',111 Jeuillill VV .llll A.1S.
4.! .OP.TII
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CVpyriH't in in.
lulfi unllomil Newt By George McManusBmwina Up Father
THM WOULD ou- CONGRATULATIONI I'M DELIGHTED TO
TL'o- - i iHOUsHT
ONE Ta-u- THAT
MW,i VvOOl.O
- MR ftTAMlLE
MY OLD CilWl.
I vANT CHJ
TO MEET MY
L-
--x MS' OtAMILCSEE YOO- - pleasure
to me :I J i U hood cr.Mr )V tsM,u r i ,ti:IT GIVE'S ME L
MEET O0 AsMHsir ( v . Vi
'"VMRb JKiCWM- )S )
'lfsv-- s 'j
"iVV'..V
AfwW-- ",y Ci
1r - 1 ..: a wJr'l
r
W Js
ill A--
7
ML
HUGHES SHOOTSDELEGATION FROM LITTLE TALKS ON THRIFT
By S. W. SrkALs
Hriu.trnl Amnuua Statu lur Thrijt BUT DOES NOT HITSUNT Ft COUNT! J
M y 'jtn is''','sVl4'',Mil!WMtwwiiwwii i''''.""" iw
.liiteii'i iim.-j- ii mi ;,iMi.iiA,iiiii' ... iii. 8nfc nAmwAmtkk t
I SPEAKING f
:
: , ii
WINDOWS
THE BULL'S EIEIS STORM CENTER
"I'o ii n J earn mnmy in the lonirs in uliiili
time," re-lli- ai e not in si liool. A (.hange
iiiai ki ll an in- - ul m i iiiatinii in w hat lin y neeil m-- il
u s t r i u u s ste.nl ol too miiiti play. I he
mail "never pleaMit es ol i hiMiiood Bre ephein-1- "
lime.'' 1; jtial hut the lessons ol' thrift
I'i '.pie would learneii are ot laalniK henelit.
I'U iu the luliicMiuii df Institiotions fci
; s fur (lovciiuu Keeps!
S!,iMlifin ill Douli!; lot
Champ Cla:k, Openiue, the
Maine Campaign fm His
Paity, Makes Caustic
to 0. 0. P. Nominee
il "I kci'piiiK
Mi ici a, i nil, t
ol , !.a!
il, ' t cry iniii-ii'- i'
ol rviry
il a y thf y
would lie
aiini. iit liic
l);il)lelit Is 10 mm. m
'sswm.n
i ' .. i'' '
." i i '. '.' '' '
f
V' i
y
. ft
: &.
T's- .
j
-- V " i
- i
;
r , . ... ;
I '''','
'
I'
-
'
' ' ' '
''';,fVv.:.'' 'V".. I
MV.W ...JJfiiteiimuiii'-W- r.
i:i .in J. i n .l.'i. r ol i ihl ihnni.i
in w Im v ,i I. Mi-- - .l.iii- .in. he
p i:,' .i i
.io. is t
;l :: a .' .i III !'.' II ,il i i .'
ii M. l oi , loir, h M r. .leb r p
t
,ir.I
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SEE OUR WINDOW
Ladies' Fine Coats, Suits
and Dresses $5, $10 and $15
Worth Double. On Sale Thursday.
a 1:1 ii u n nl
w.iiiUl hf a
lis ;m
lor no oihrr
on' -- I'll a r.nic
l'io"iU ils I'llf
.v MnNNIMfl lOtlltttAL trtl'lAi IV'tffb M"l
llr'iiisvv i. I,. Maine. Aik; '' Inuiip
I'hllK. Sil'.'ll,l'l of Ihe li"""' "f li'l'll'
IV i s. oi,'lii'i lie ' iiinl'il nil in
Vliiliv I'll tin- lli'lllll' lull' I'.illv linl. IV
III n , h in ll'l isli.- ,s i n li in W illi li lo'
I. ihl nl iln- in I'liniiilishnii ills of Hi.'
iidiiiiiiislriilioii mill einiiirss under
Ihe Ii'ioli'ishiji of I'l esi'liiii Wilson.
li i 'In i I, s.iid in pari
".IiiiIl;i- lln-ih'- hat; iinole I'IioiikIi
siii i., h. s in tins eanipiiin lo enable
a:o
: tNjicn,.
ml, In .r.
Hit i 1,,
is tr ii K
ns, l,n;i
llilavvaie hi'.v s and j;hli recently
ave all esiin.'.l ai.il related how
ihey had in. .i!e a success o; plots of
ground hy Hniow:iiK ih ti.uimiKS
ol the e:.H'iision ih'par; iiiciit ot tin
i ;.i rt i ii n t ol A,'i i '.iliure. A
VouiiX ii. ..ii n.H. led llailsuii lllaek- -
si me of )i;i !i..:.i. Mi . sa.d ... e
made $145 or. :; and a half a. n
"il vv ii Ii lie had ( ullivaled a i lop
' ' I'oiali'i s. ( ):i an lo re nl ln i Is
I rv si.,1 adil. !1 nl Mai'leton, M.,
made $41. It is relialdv stati-i- that
'(i;.(im) hnvs and v''ls joined the
K.ii'deiiin and tanroiii; cluhs last
year.
Savs an aulhorily on econoniics:
" man who saves a dollar is at
lu lu lactor: one who teaches
to save a dollar is a ptihlic
hetn-'aeto- ami slimild he kniuhtnl
hv the ) (. ,ollar invesl. d
tali's root inst.intlc. it if not
pari lied or hiir?n'd hv droughts; ii,t
killed hv I'r'isl or sleet. It cannot
he injured l.y heat or cold, hv
famine or pestilence, hv fire or
flood. Tt will not tie lost hv a hole
in the pocket, nor horrowed hv
some pestilental friend or himu
companion. It is hey. ml ii r
reach of earthquake or liehfnin,
accident, sneak-tlne- f, thuu or
: t.ii h n n:,y
"'A' nnii.y irii- -
' (iii mi ca. Ii
o. i' In 'u many ..1- -
u .l It's.
oiii'iimi tl:;,t there
iini't li no;
!. :u..--
r li.'iirs In
l'
i. Hell it;. Ill pfl sons lo foi in --
.ipoi iim m.'i nit; a eolli'ii mil :is
SEE OUR WINDOWS OF
Baby Goods Dresses,
Coals and Bonnets at Less than
Half Price
On Sale Thursday.
Ill Hi;. '. Willi 111' HI
,,i in i f "i in r..itim iiii-- i
IMm.i .o Hi'i .1 luilay i lif i inla f'H ill'1
I'OlillH ili'll'Llllt Mill ll.ls
,i in" fun. I ..f I
iif i ;niiiliilii, .iiiil Ton ii ii' .. ..in-- i
, a IIhIiI.iII K.'HH'i imImihi- -
ii,i. ill ell "i s ii i.finu in.i'l'
I., ii i. mis of :ni'.-- lo h., v. In-
ho I'll ill ol .Sintil I''.-
i , in li d lor iiirsii iii. . . it"'1
I ': ' r. mi Inn :i ' H hi il''
i' r inn i. n iiini! ir;i ''! Willi i lo'
,' III coiilil llf I'l" i', 1"- ll'.o ,i of- -
f,l i,:ill , il lit .l "I'li'lll'-
l.l. -- lll' i' I'l '"i H'.i I'M'I !'' I'
,;, j.nis thill lo- is l li'Mi i f"i i:r- -
.. ,!'''! In " ill'I'tM I's o ho ll.i lion lit
i..i i his is ii ;mi mi' iif t ho i.iiik iiinl
ii N. lllil I'l' I n h 1 s 'II III'
hi In r ii.i nil nni n of In -
In ,1 Inn Si'iiiiloi ( ';il i 'in lnii- -l Inn "
iil.snh:!.' .inlrol ,.f I ho Siinlii I'o ;
I ii l"'.,i i ion in onliT o i"l his
slH'l'iilll. mill sim o l:iii'niii will lull
ni'i ,1 ih Snnt.'i I'' ni'ly il' loKiili's
l"i Ins noiiiiniil ion. ln' ,i ro h illinv
t" i'i inn i 'ii i on il i' ,i I" j .
'I'lic fni fo in--- ; is ihf olliiiiil Iim ol,
'
.! ;.M!i- -. o i ho lii'i' noli ' .'in ion :is
n
.is on ilo ;H t lio l i'l'll hll' ii ll hi'. nl - I
iin,i: H l.-- nl in i si ill
'l,is of ".
II. "llillll,' - K ni III, A. llnM'i II. W. ,.
to Ins
.minions on l uiieni is- - s lie
has shol Ins bolt, bill has failed lo bll
11.' bull s e.v I'.
"i 'on p. nils his' ypceelies sm. i. Im
was i iniileil for president Willi his
slroiiK Vouiif'lowii, ., si'i'i" h. in
I'lns, (ine is i'i ii'i illev Iliililv to
of in, i iineliisiiins: ih n hi"
I'i'ii and IiiukiH' have losl llieir inn
nini; i urn s u r;i 'I y , m, seeoiul, Ihn' n''
has nothiut; worth while I
iimiuiM ileiuoi al ii iii i oniilishiiieiii
' lis speeehes IIIMV lie lint Milfoil
suiiimeil ui as 'iiui'i'ilgus entpinii- -
oiil.l In' maiiv ..n a.st niishcil in- -
ilii.it w h' i ! .1 - In ":i Known (o
v v. :t!i 1"" t i trtier.i'v, " I
' n't iii- e." lie l as aiiv a:n-'i"-
a in n;l-- il,i' inn of tlirsi'
il 11'iinOi's ami Imurs in wliirli
i (oulil li.tvi' am nnijli-lic- il so
nni Ii, v, mill mtic to awaken il.
!"'T i
.ii li lui'.ir l hat is waslcil just
't mm li nioiii v is wasinl also,
lime is liii'iu'N any w av on
"I,- at il.
' I'ililrcn ' linolil l,e taught to
SEE OUR WINDOW OF
Men's Fine Dress Shirts
Extra Value at 95c
im 1. 1',. .,111,1 .. U". h.-- t be
I, is c ri ii hiu Iii tin fiu in.;
if it j ' e m i.ii. u - .in h
io '1.
Me. and Mi' l.'i. ..i. im
:...'iIhil; w ..I I..-- ill. '
...!, an, lb.- .....l. "I "ill i
I I IM' SP I'M II II' i'', I' "I ' i .."
i ul;. I ess a ml a denim ra I le ml in In
lion. Ilis i iideiiMiis In nialie an ,
in. of tin- - sepii la mil of liomu ii hh I',.
liaini Iniranil limn the pay roll ,m ''--
lur of he eensiis. I know V!
mi ami. le is an rstiiiisible k
INCORPORATION PAPERS
FILED WITH COMMISSION
nl III
i'. li'.ll
iji.ny A. h. r...li.-iilMT- .1 il. I'd
.. I'iiul Sii i'l, I:. IV I'renliei'.
Hi.. A i n l.j Aiinolo l.iiii i ii, i:iln
:n i,. ' II. liK. I'.'ilro M. Sih lain
ohiil, Ih'.irisiii Miiiiini'Z. I. Mniil
.l 'i in, e, . in i si.io In nun lo. .1
Willevpe.
le.
vi
itncitL commroNDinci to uornin jouknali fnnin. but he hud "o esteil l'lt;lil
S,inta ! e. Auk. Hh 'I he Kobei'il" in- nffiee v hieh lie heldII iiiil' nu.ili'i', M. I'.. Iln Im'V. i'nn ,... di'I, ii iv., .1 .. .1. II. Siii'"iit. M. inI'adili.i. M.iniiel Siiiiioo-i- , l.siis Ho- - ., ., ,,,,,, ,., ... , T, .. i t':ittli. i 01 i.:i n v i.t Taos filed in nriioi - Ik. rvi I'm 'I. llill.V I'liltefson humbe
.. lir
hi" l' real j;,
,ii. wiiii",!'
noted Tl
111 I' In '! '
Mi" .1.1. li "i
j n "t "I" l h;ii Ir
land nue In i Ii
. i .1 l h
SEE OUR WINDOW OF
Boys' Suits, Shoes, Hats
and Hose for School Wear
ulile l'.'...liO" t" a
linn a 'id llnllil II I lll"
,, It.rl,
III. II.
imi.i. I'.eore I'. Alhii;;lii, Hi'iiiw w Calles H. i ' ll.Tiianil.-z- . . Milan 'muiii papers IoiI.it wit h t lie si ill e cm - ' It Is not wit hi,, he power ol .In
ai:;. I'l'd I! Ml'". 'I' ;1' ,,, ,', ,,i,: I'.hs,.,, iilde',, I'ell'eelo l:.s- - piilillloll ( ' 111 Ns 1) . 'I'lie III p i a - H h es llor liny (llhl'l eonipli.n
,i. nliis ii li ;;a, X. Mann... HH-- 1 1l(,,Hi idward Harn.iil, Tiren. i 'lion n, J.'i.iiiiii of which JiO.l'Oti i.inl'o lo mn ko n;ili"mil issue ol
K 'nl, T. .1. I'l icli.'ii d, i leort'e lluliliell. i.ms uriiz Isuia.d Cuibai paid up. Ilarilv lluhenls is ii.iin.'.l i land anv more 111, m he i nn ollie. in... 'rhonias. Mas .Nni dhii us, .lust" ;,,s.mIi i:. I.mdsev, S. I', slat iitm v ;..-h- uml is one of the di- - siruck Itilly I'all' ( ir win.
i m Aiilonio ilaiiia y SuiK'liez n,(,., reetoi s and iiicorpui alms, having suli- - ; the mini in Ihe it on mask'.'
h. I' lliinies. Alfr.'.l i ru si i Id .1 M. Sa, ,,,., -- paw,. 'lie,. Weh h, I'lanl, s. bed lo I, .Mm shares, the oiheis he- - "lie ilr.'iws a neral indi in
.So ihoal, Tlioiiiiis ll.uM'es. est 01 x iniiili.l, . I. Ii.riis. Knseudo !nt .. (, , i , al.'.o of Tuns, : against ileiuoiiaiu d iploina 1.MeiU'Oii. KellN :'. ti.t-i.- -l Nn-- ' ,,,.... ;.I Hmhlleson and i:iv .letli ves, b.'lli nt nieiit ", but fnls to Kiveli": alii mile". IV ll.u-v- . U. I .1 m .!,, '. Mnriinez. fjif io'Io f Tfimdinl folo.. ami both suhsiTili. " ' ' f " a i" ns 01 tin nroot toIbi'l '"aik M. i'all. 'I' J M.l.nu-'.l- i ,;;,,, ,(. .1 1, m mnnd, II II Ki - ,,. , r,tn) eaih !H"' ml h t nieli
w' lliil'HM. i. 'iioiiii. I'""! ,,.t 1: n I'al lien I' r.fovvn, V. ; , ,,, ,,.,,., wen- - lie s;is thai he is in tavor "'"
I. - Mitt II. " A. .ll.llsi.ll. u , iLll,.,,. Alanine., Mldles I'll r , v . h I ' 11 id , e s' I . ' n i.l in nl 'Mule, 11 0 I'll "i isn He IS ll"l
h,'l mn .in, lib ,1 I,
mi" ..I i" tin- "l. in
'
"m in ll.. on .en
Ill I'l
.Ill III. II 1',
.,1 II
III II Friday, Aug. 25, 9 A. M.
All Remnants Half Price:i id.I.'h.l ei- I'lill k. I'liu l W-I- M nl- -i , Kid,,, Mmil.oa .... . , ,s V s :' ' nllat III tllill e"iei t. The vast nle men iili'll.ui II II. fa- -- II. I''. Hamilton. ,,,. ,s .,i,,...l Kialnlorv atieiil "t H- i- Ain-ini- iii .
e;nl ( iiniili ii..
'i 'Iln ..I.i en
li,'..! ... Ml. w..tl.
hi di'.- .i, I,- -. Hi, I.'ii,
n,l, in.., ', ,l hi
I.
..Ill t w .i w I,
!'! loo linn WOI KII1K ai w natk i i i.'ii .i,i ,.r ,. i,;, i, inilili'll- -
.1 K. s'.ilii.iir, M. I. Stein, Kil I' an
John llariiii r.ut'K. Ani.'iii" .Ion. Hal'
i i.i T n iln.i Arehulela. rrum iv o l.u
.el,, M..nto,i, Aliihioslo sail, he
I'iiIh in I'io Aimi.io. I'edro T,n l;i.;liii
', I,.:, la Sili. i. sire M:r,ih.,l. Man- - .,,, '..,", Tl,,. in, ,u o.,r ., ii s he I'i minis dom m.de Im bread and dm.'i k e e 1. hi i a tI'adilla rh.uez. Manuel .Siimh)- - ,,,,, ,'s ,m. i;,.,,iKe ,. I'l. - butter s, icm e '
il. I'iis-- l' U.unei" I'lliiar.lo AI- ,.. .. ,.
.. Sea ml o. k h. on ,. M"'ee lies v.i u n m i; In r ii ml ii d I iiilii'.e-- i inn anil 'oio tpat jon..h'se iniiii a;; uez. S.ih.iil"!' Miiiin-- I , mi met ii a ntsni Cul H- i- :i H'lit"'.Ins,. Aiiiaya. .1. M l.nna, ar- - hh.,(1 William I. Ilavdon, I'OAdolpl, imlier, Satui'iiino uhil,,.t ,if .:.,sl V,.KJVs I : The Golden Ruleill. dr ' "', . I'i d in i 'hii mber1.1. Ih., Iii'-- in. dli llli' .Vinerieiin -i- ti.-ii I" s iUll'ioli- - ;s ' iCbatles ; mis liiiKlii's, Woodrmv Inn"i,"Peio a. n.niiiiii. ,,,,,,.. .,,(, ;il,i,.v,., i'(, iv Ill IV - In " n . : III la in; li, I'Wilson, or uu nlli't' 1'h; vviK in Ihe 4l. us i Mini tie., l.llnt'lH' I'm irlaudK. in p i tin ll. Manuel l liif la. Ih. n nll.'l.'d lli'illi'UIHid nni ii lid i iai: ipal ion,"filed an a mend meni - its ehailei, inel east Hi; . 'a p a si in I, f run i J ...lb' ii
to ibni.IK- - I 'HI I V. W. II lillell-
-
Hareiii. Mchton t'otdova. A ( 'nleiii.'in.
ii,i'.e Nathan Jaffa. I. " l'"!-ll'l-
A. 1. t t ile. .. ,. an e.
'hi - '. II. Ha iiuuiii W. A Iln'.
eini
l"l.h M IJiehard M. S
firm,:
'.rani -- Mall I'ow let'. A. M"l'-'.-
!'. II I.; Y. : s h I.. II, I'.. ii 1. ell,
S.,w, i. I' K. Wieks.
M 't 'It-',.ii)id. Instill, ledii II. iiiil Sl'i'iii el piirl,t ,. l.'i Lb- o "l' l'. hi'l e.
I'l'i hap" 1'iesi.b n! Wilson ha" M.v Inn
made some inislal es lh- -i will'"
deinorrai ie i'iiin;i..'s ha." niiule some i.!.iiv asironoiiii'i who hn" an adi 'iuaie Dry Goods Co.II ,1,1...,"o",,', ii. i: iioiiii. i ced I..H-- , SOUNDS ALL RIGHT,
1. ... ...... tin. 1, (.Is iilt t III 'H II ' M l( I
l..'l!''l. I'l in ami all- -t X, 'TV
., .,
.'!!,, will' I.l. ' .O a i , I".""
I. .laiamiih. M ', ' r. .loc K WHATEVER IT MEANS1 ..A-- r n.
in- - Hi,, sun eiitilinui.-- lo IikIiI iiml II11- - W WP.IH '"Hil 1I'd uinhr b," inim-,- 1 Njiiiirfniwniiiti' .n,,..iL iiiJi,.ii,.,..iii,.rfJimtiiijwarm ami fi in iilv ihe eai Hi. n,
toe liTislitlion. il... n
T"! res, W. ,1 i:.ilon. A Sim el", (
n.' a, ol'.'ii.i l.ir.i, hlll bev la.
'i,.,''o 10 i h. Oe. il, i:. Sail, be,-- .1 A
Tone". Idlis Williams, llenrv
' u, -- In up- - .. ( 'I'i si en.'lo l .a l'",ns.
Mn; Mar! me, A in.nl. V- mi. I"""
''li.'1 .. y lari'ia. I'edro ; o i l ".fl''l,. Alan, li. A. I' Miil'.'il.
Mo iii. r..
lam nlu toman mran, .eopoldo
"' 11 11 1." ii ti
,. ,,1,1.1- 1,,
isiiriL connitPUNOlNri 10 MOM1N9 joubnai)
Santa Ke. Au. It Col Kalph I)
Twil. hell l.iday li'i eived the follow till?
i hit 11 mn t Ifl ftonl pi iv lite seei .'til y
II",l lid;;e lunhe-- w 1! h his t
hniilin:: l"l sliols m the demo, lain v ' I'lmill sirall'ill and the dellO" rati- -
.
.1, ,. I,. .. "id- - W illi I'ea lie
rade cinplnN e? )r I lie better .qrade
Make u-- e l" the want columns ofliinnaii. VANTEt-n.- -n rm ii the J"ur-
1.1 Ihe kins; ol Spain:
w am a iiil;ii-- !
' "I M i' va nl s J.li'ih.lll-- llenrv I. utz,
II Al:v i :i
Vim I", l.'i i,IMI.-i- 1.1 i:-- al. 1. ile .hllio - IVI. .. ....... si niilioiiudeil A
pun perilv thai In- - hie s,.( tin- land
situ ,. hri.-lop- hi olumbiiH -
i 111 d A met 1. .1. and mn not vv 11 bsla ml
.in,, Hi,, iiniii-n- i anil .hronie slie-- r of
1!,,. r. plibln nil" Ilia! "' ' posse-- , s 11"
'
pow- -r ol' e. in-- u, - ' tnl "smiinshi p.
we li t' e in II11- -- and a half veins A tot 'a . I upon lit" "i'.i'iie noons imnei
Id Se, rela 10 Pa 11 n ni ir de S. .M el
lo'
ill I In I'll I'mei son Twit -- hell.
Mn Seiior mm v ile mi distill
H ollSlll-l'ill'lli- ti: Sit ItialeStild el
,i.v bio sil I'll' isn ll olil .1 I it i. -
I, nla 'I'lie l.eadim; I'm Is i.f New
i."l"t y 11" "'.:' iiiiiuif i. s- -
I,, a V ,ili' le allldese III sine. 'Li-
lian ' e mi ii -- in mn v ' ii pr.'-i- a 111
,,,,1,, su v.i lor est- - unpin tain tr.il.it to
,. ,,i 11.,. on la ,1 ' in loll 'iie
a in pf tr .1 -- mo in mhi - in"
,,! , dr le s. s.
',,
I, - in
mm 11. in m hi: 'l' .1:1:1..--
inslriietiv'e ilnin
1," a in, -1 "i ' wenl y iu
I:, V, s win. li slliillhl h i' - hi'-- ll l'ii""-- d
I'l ib.niez Will. ml I'.elknal' nl i.frir.
yy
I,.,,i ,1", a. d- -s i:" Th.-- are lil,-- l,
I.i mn bid- - lo 'I. vv "!l ' uoin.li ah'li-,1- 1
I In ciinl nine II,- - lils ir,
,"W I'l ."
... l- - iiSm a lo I' I 'lal -,' - . lll-- ll
some of lie thin:;- - we hn v e dom
w 11 h lb- - e mn tk mil ' :.' ion." "I"' fiooraiyI'.i.il-- r than w in il- - 11 I" h"t Im bid-- d
Ihe la II f lull Willi - 1" V. Illeiniii- - t II Ya ui invi O VM11
Mi (a im n I'ioiiiiiI-i- I.
Santa K- -. An Th- - depal tuien!
has a ised that
i lila.lv', 1'alioon, fill' III- - p.ol two
,,.
. m. nil ll "II he I ..is 'I m "
I, in si In io iilts. l.'.i. Inni, lb- - i "in
a, i ni .1. ii.it III. m has a. i -- pled he
,,,,, am al l but at a I, lull- -
I,
.aiiii. s. lb- - natn.-a- l M serve haul.
: i nni law, h. skull Call I.
Hades omiui.-"ion- . 0 "I l.'dlls ii'i
"110,1 roads l.dl "lid tl" ' onsiitiiiioii.il
,. mendiii. l,,,i ol
II ei St. It. " " l.'O'l - ."p"lal
Jkjviowour
KUPPENHEIMER
or STEIM-BLOC- H
Nobby Suits
for Men
Worsted, Cassi.Tieres or Cheviots in
Neat Effects
$18.00 to $40.00
Full Dress Su' ts $35.00 and $50.00.
KNOX HATS. MALLORY HATS
Study Oui; Window Displays
fir.sf clicDjltA) of
tho now fallStylos ,
,. v ,,t .. Tin Mas! l..,s ,,,.
,,,,, is -i i. .lined a Wbiil has b.-- n done l"i' Hi'' ib- -
' !,'., ,. le .I', hill ll.IV- - llib'd Olll- -I I'.lis,. nf 11- 1- -- "nlllM i.lllj fof Hi- - 1.1- -
,,,,,;,'" ll I'.iililliv Will le lie lil IHL" man III " VV I - lefellld I"
,,f il,- - I, ink All"- -' and m elosint lu said.
I,, l, iM..i;bi', of i "I. .nihil. M". will I mil - 10 llofs-- s.
,,',',, I,,!,,, and Inslniv Mi- - I! ' 'The .hall"" .He tl..- vol-- ls ot
,,,
,!, will I' m I s'.ii.isli. Vim tl a will 101 "U 'I'" .- i- . In "'in
. ,,!' Abraham I .iii' "In. Hint 'il is mi i"'
ln 8I- - iiu-e- il In Hnlll. in swap hoists wild" eto.Mtm thf
Sun i Am;. - 'I I- .- , .tt-:i-
i ,.',.., is ,"-iv- in i lo r '"fi- - peoi'le -- ."in I" havi- iibsobil.
th .III il!-- -. . .II.S- -. IO Ul- - li " ' " . ' ' ' I III 11- 1- i'l"" ... l- l- .
I'll ' I.l' s HI ! Ill-- Ill 'W VH"tll"W
,.,,. rat. - mlniv was. He dl,l I, - dnl,. Ill- - demo.laii'
. I,,, ,, ml His,, I" house ihd lis H il t Hie Iiil'
M
Old t h.- ivl'.l d itX v. In .t m.l I. "" ' b- - ". tint- - .I- -I I'" ilutv
sj w,,-- m our v. i n,o n- -i', i ,,, m Hi" VI ilia c.i ll- -v is he snbllilK
I," hi nl in; a ml hn i iii-- a illink h
n 1, a,. id s ,1 h- .-
"1 liie
' It IS Wlilll'll I'V 'll'-l- l W'OII'.S yt-
shall know in M- -n ni ni- -, i -
im it ill, ill- bv w 111! ihe, ll.i Ilnin -
..... if. .ll- - ..i what I ll- -v K'V. W. rest our easi- on E. L. VASHBURN CO.
It you only knewthe luxury of water softened with
RAI N-WAT- ER CRYSTALS
you would never be without it
lav ,11." he Illltms we ,n, ii'"isii..i ..,i , I'- - Vun I" Ih'
,,i v,. b.-- li all .ill st ,.( whal - Will in nm-iiiil'". h. !'
III" t ,
(,, r i 'ai iv
,,,-- 1 ,l,,li,ll..n .Hid pil l: if "lit inu-- il HI power.
. iv i until i i's Im ii inamiltierin. a wotiiu iii.,vif.il w hn tt anybody k.iv- - a,,r..bahl' will :'"'ntll "' ll
slalk idiot can tusllj' auj iiei.i:iti.ill.t"ills'. lidlllMIh- -l emu, U,tie i
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ASALE Of ISSANTA FE TEACHERS
ADDRESSED Bt AiPLUND
THE rOCKriN" ' N AMERICAS
KLirrr res v:i.. :so oma.n- - j
hood is rv. re lash
MASSACHUSETTS
IS FOP, HUGHES,
Fruit Jars, Pickle Jars, Wine Kegs
TO UNITED STATES
SIS, GREETING
1UURISTS, TO BE
PUT UB fll CLUB
SDECLAREGE0
i AGAIN DELAYE
.,)(
Oi.
...If
J.V
Mir
l.V
... V
la;
a jm.tNU IfK'H IIAIIO11, - ,
i- -
.)
Kv
sir,
1
M
Vi.m '
: . 3. - ail
Whitney Hardware Co.THE AMI'S:;" - T i. ! V i.t i"K Mlllk
ill-- ii ,ii !; i !:!. i
i t.
oirt::xs icvr an? a frTlE
TKsT oer v.r.
HEARTS ? 1 ''!:? V.E IS THE
I F.AYE
4S f'l
M int.' r .1
DONA ANA INSTRUCTS
ITS DELEGATION FOR
HUB3ELL AND Bl-RSU-
.t If : i
t : l r iAi;
KIM. t IIITI-- tl W l Ml" Watch!4 T
r ri. -- HI' AVI P.1CAX
F R iHF ft i. MASH nD( v i i n i n -- ii i -
I m: in i l l ii m i i'-- N'
'
'.-'''.
l ' r t . iDANIEL BRITO SHOT BY
AN UNIDENTIFIED NEGRO
. i t m
err, P"
for Our Opening
Announcement
Largest and
Finest
Clothing
Store in the
State
WRIGHT
CL 0 THING
COMPANY
WILL TO? NOT IH VP A TART IN
?h:s gloriovs wof.k or the p.edevptiox or tk ?e w ho rr.i.L sot
BECAUSE THE DTD W'RrjiO. BeT BE-
CAUSE THEY WLI'-- WKOKOED?
s.. ''!.! 4
I- - I
- r . : w t : -
' ':: , rT. i i: a
. ,; :, " . ' - .
- ' 'ft! t " I
C ' . " r "
.i!..r t s u it t ft tt 4:t.
(',,.!.'!,' r t
. c s t n v t i tit r k IY ) . - -- i IK-tin t ,r , 'T.- t. 'i -.- 1 .i 'T- r n '
,i t.-- , ..-
.!; -- .' .r
-- tr.btr U:
.c i. i.ftf.O (
na k l imt l. i u
is V,n i1. vt .i l i"V, t ... i I .. k H in'
,ov'l '- - !. H'"t
'1h in Hot Weather
Just as at Any Other Time lK 11. Ll'fl f 3 (
of the Year
I I ( Ks III I I i.ll;l
Is t. Ill i li 1!
'
Moderate Prices rft :.t- - cvrV- - -'''"''"TtT'T-"- ' t . r.FOR
i ,! It
Good Furniture f
I '.o- - OWNERS Oi l' AFOLOuY
AO rA FOR
A
y4zs jtejfc 'skJ(tL. okh. ..c.i. ti..nllir ll.l.li''. M!I I IMI.I.illII a. Ill I !t - ,.t'ii i . '.. i n .a u .. ii . '. !,- I. - ..!!.. vN.. IMC H H'You'll Find Ours the Cool Wo can help you iia'eBeautiful Tcelli and Hairest Store in Town to Do
,
.tr.i Ii.ih .i;.,...-..i--i--- ;.'Vl 1'
Your Buying At.v:-- r & FRESH FROM
THIS BAKERY
A"' T'" ''l Geo. G, Sclieei
Furniture Co. M C TO
o B'i R0-.E- F
1
.'VJ
s f
Take c.irc of your teeth you use them otU"-Besides- ,
bad teeth lead to many nervous disor-
ders and stom.wh troubles. A clean mouth and
teeth add zest to the appetite and aidldiesFion : it
is a joy to yourself and politeness demands it.
You will f ind just what you want in our splen-
did line of tooth brushes, pastes, powders ann
washes.
Otwell Drug Company
222 W. Central Ave.. Albuquerque
"THE STORE WHERE COURTESY ABIDES"
V )
4 4r;.
I-
-
I Pioneer Bakery
s . is i 1 1;, i.p.
-- r -- U'
1AlEuquerque Morning Journal, Sunday, August 20, 1916. ' Seven 1
RADERS DISPLAY
over yesterday. Heavy profit tnkinw
hill If'H Well' Hl'SOlllcd (111 I.HI(h Cloxo shllWCil lit ( e.,ls (if :T tut
4
''. Corn advanced I i, iii . cuts:til ll' allll plus Islillls flll.se, i Jl., ,l! 1ML CLASSIFIED COLliM ViNION (t AHfCiC,"'Tel Hi fkmiii
In oidei 10 an K.STAT K ,,,n, , 11, lion le.iiinil Will lake
ahoiil I, nun cash 1,1 handle.
Also an A No sin. ill invest 110 with Inline I" 111 than
double your monev In slim tune
Wauled N ice 2. .1 aiiil 4 t I'm nisl,e, a pai t incuts.
last v our pin s f.'i em or sale vv it h to. as we hiUe calls foi si 1110
dally.
iMCo;K!rc;F)',AirEi3
102 North Third Street. Phone 635
0R SAHX,
The best tots In Hie H,hl,nul--
1:17 I ill divide int., am
Ma- lot t i or tei ms.
See I ia le I 'a al
'inOIAITOM & CO.
North.
,
.11 i ; ; x Pi,.- ii . c. i'
ll .1 ii II 1, ,' S 'I, ,1.
i liii Itl- N f T. lit. "I. in 1'ili k h"U... fiv
ml f.'iir Mumi tun N.irlh rnnm ilrtirt.
n"7T7i;T.""r"f777.TT"'r,i ,, Y,7i i,77"77r
pel III, 'II I, .' P'll X ' I
Inn iti':7' i" "'i i',,,,2,,"H
all "liii'lili'll. I, ,,ill, ill, ,11 fit, s,
in. ailli Ph., in-
,U( Itll II t"lll le.'lll ll'tlti'
in 'I'llltil m,t; lit U life, lut f!"lui.
I'llv Itfttlly ( ,, PI, en,' T.'rt
ll"i; n"i TT "t on ii .,."". ' ,'
I, "II, 111,111 si,,, p,,K p,,, I, ,, ,,,
h. 11, 1, ,e-- h 'use sh.t.l,' in- 'I ' I"
.' 1",' w . i ii.. pi' in
Slllll.
J'lilt Iwu t'.eni tin tilaliwil ,'e(lNff
wuli nieeplin p. i.li. til'. lr phL Aw
niv in w.t unlit
'll' II K x 'm ,,, ., ,1 ,1 h
fue t if vi in,',: p "i, h 11
I', in Hi I'h 'ii,'
,1 ill It KNT Siit.ill ,1 ,, ,ii"l
Bii-- i pniii p"i,l,. fm f r I, ,m, 1,, p
IIIK t! ' p. lie 11' I' ''I'. W O " .1
i'l 'It HI. Xi iTi".'""'.!.! M r."k lr,' cfill tllflll'tl. tl,"h II e III :iii. a
Cut II c II II,- lll'linii' Will A l'-l- Iii'l. I!",. Ill
;l. ' ii ImiiI.Iiii
fni; ufixTi I'm r,i"T,i7i '1.1 irt,- -! Ul
hi", l, 1 "in p "si ' M ,. .lis,, fan
I.l K tl p.i II ' til. miili p.ipttett, i.oiil,,t,
ft, a, I itntt l.. I, in .1 'i'lii-i- till itl
III, S.illl I, Sel , nt). I II II, C..VV
llltllllll,l,.
ill ,I:.NI 1' ii.iKt'. tin iilMiit'.l. nio.lton
,'l.ttll. .1 !"ltOi l.illl l'"reli.'M I'tieliM HXl.
VVTlt HUM l " ,.,," f,;
I,Use llh Klcpini; "H,h Mi; .Seulli W.il
l. r
i , nt u r nisi,, a ii ,,, a. h,
FOE SALE
J2.7,'iii bit. k, 1110.I1T11, laino
basement nor lot, lilnhhiinls,
close in i'',sv irniK
Jj..'.('i' 111 li'.iini'. miiilerti,
K kissed 111 porch, it-- In .
Hood mil IniililniKs, fine shade tinil
fruit tries, lot 100x112; Fourth
VII I II.
$ :i f, H rnnm, miulcrii buntta low,
Htneeo finish, let f.O .y 200, nootl
shade, k;ii;ik' West Central nvrnii.$1,600 franm, hath, tc, la
Highlands, clone In; very eay
tonus.
JS, (100 brick, modern, Wt
SUvnr aventt, ctllar, good out- -
buildings.
Many other tiaixiilnd n ItiHinnP.l
aiiil tinlm inoveil property.
A. FLEISClOIEl
Itinl l.stiito nml liisiinuifo
1 1 1 south Mmi-tl- i stnvt
SECURITIES SELL
LIBERALLY ft B
IT GOOD PRICES
Optimism Ovi'i Oiilnimo of
Hailioad Conlroveisy aiul
Other Good Omens Tend to
Make Good Week's Maiket,
iav Ha.H.Mt iouiHii aficiAk xmArntn wn.li
New York, Aim, !i.- - h aliiiKs in
tlie s"ciiriiies ni'.rnei 1111s ween wen- -
la ruer and mole iliveislfieil than atjany pine since Ihe advent of thesuni- -
iner season and though liiKher prices
prevailed and new Iiiii rccortls weie
It'Klslereil, the uinlerione at nines v. is
'"lie of enfoict'd restraint. mis, ol -
hik features were the t ailroad lalmr
controversy and loriiiiil
of the new Pritish loan
iMl.come ot the railway suiiaiioo
Was slill III doulil at the close of Ihe
Wcik's business, hut the pesslinls' le
views of some of the railway execu-
tives found reflection in the trans,,
tation issues. The sin cess of III w
IT Sate
l''ic room modern s.tnt.i I'e
house; close in; Ionian, p., est front,
fine location; owner has h it town and
place can ho hniiuhl riuht. J.:on down
anil fl'.O per inontli lakes It,
You had hitter fee tins oti.
niiii iwr.i'K
FIItK INSCUANM-- K AMI I.OANH
2I WK8T CKH.U.
l''oui rooms anil glassed in sleepinK
pOM'h, hllllt-ll- l foil lilts, plisseil ink
hardwood floor,; pre i $',.iM.I;
$:(iii cash, haliuiii' pi month.
It. Met II till AN.
210 WrM liohl. i'lioli (107
LOST
e- - r 7'!,I i Ii, l" t 'i , ,1 eli f
11, ,1 ,,, M It ,,et le .1 ',,,, "II r"l!ll!l
I. Ii, 101 I" ''I-- "l 111 .lll'l I,'
,,111' , It ,, ,1
I.i is I' la , , nil N.iii. ii.i: ll.oilt ,nl
Hen-Hi- ill. Hint i.".t "IT,. .' ,,il I'.ihI en
tml ,l,nn ulnli' iiifle I.oiiiia.' I 'ifi ,m
111,1,1 r. nil I.i .IX s., ill Ii III",,. In.11 Ill'
.,!,'' 1,11,0,1
III I.C WAMI.II
Millf.
VVX.NII.I' iliiSH III. tie II ail ,,,l,.'
I"M l"ll III liel ll' l II A O'.' li.i A I'l'll
r.t.io.t s.-- 1,
IK. Mix; Al In lli:i'AllilMI
Velllli; Ml'll'K ClHlHtlllU Ant". 1.111,'H, ,,,l
Atll'ili-- I 'ii, III, in lit' free.
AN'l cm ttnil uii'Tri. K"iil
itlllM etiell t'!,,ltll,i llll'llt Alttlll'V. till
Keillh Tl'llil ulri'ft I'liaif ;l!.4
V I n '.1 1,1ns iice imii' It
til" , 10,. lO'iirlal lel-.i- "i I, i; i
u .uo s uliioli lli 'lli. A I' it. ll"X l;
ri.iKsiiitr. aiiz.
H K I"! I'll, If .Sam lie i" In- In 1111
K ,m. Hiii. i,.i-- If
ins i.e.Oi'.hs i.i,l,l a.li.o., T h"ie;i li.li,
,. il.x
.'J..-- lhl veal nl ',1 ll'--
"ii. VVnle t"- nil I'iK fi'.' Il I'V
'lav i;.n I,..I,iiim ,it,M:t..n ' !'
U X I'lOl V'tlt's III. Ill, "LI - le.lf, "I Hill'.
i' r "lit wit,, in. eil'.- - 1. "Hi Kinihsli
.ll'.l Sl'.llll'll, "llllill II he. "Iflee llll't
he!, Uullev Mum I,,- al'le t" -- h 1'Nt mi
I, "I, ,1 ,111,1 Hill, 1,1; I" sl.,1, t ,,0,,, II, lil'-i-
00 Sill'- I'llli i"lir ,1 1. .11 i"i,n itii'l
u. iii, i. ,v,,'i,.l linen ie.!iiiii; I,. "Iiieit."
:o. lilli;: .leili mil.
I'tlimtr.
N i:i '"m'lt l,l ",U ill S 'I 'll Clli.
vlAVii.li i;i,.i 1.11. .. b Oesi.i'ln 1. Apply
M iii'l. 'II Mi l ,.
I.l its. 11. .. I' V..ll .I'
xl ""! S' .llll :il.
v n:li u. 11, 'i ii i "I I. i
,U,I ;i S'.tll s.
'V 1:1 Ii V',U .Mis M I.
- a .ti.-nt.-
VVVN I7HI "il"iV'eli.. r. r" "II 1,111. h A.itll
I! M Ii." v t,i, la N M
X I.l Ken. ill ,",1 -- I, .
.V W si , in 111 ,'
V, I.l . :,ikIi Ii Kill t
I'. Ii. ,1 " Ii .,li s.'iil Ii
i.l "
N :l ' "i.. ., ".nan l"i s' n.'l nl
ll t'lHCII "1 Ii ,ilnl o -- .1 '. 1, ,0 "I'l I, ll'l
' " ..I pl.t, " ii'l i; p. II; III p. I'l i
1FGE S?A1UE
I'nie lit si, hii, e ami I'liiness l.ot.t
'"K-'hi- M. Hoi s, I'avnieiitH, lnl- -
tt'i cash.
Mi iN K Y Tu I.DAN'.
Iflt VV 'I VVI1UO T?
W. JUL HjUUUUJKU'jtl
211 Went Colli.
nut i: i :t itiMiinn
North
i'lllt I1CN -- Pill f'" tin. Ill Wrt
''I'l" r
i i - '" "III- - I'l 'I II "I ll
in h ,t It t i i r .1,1. II It. lie
iT'll lit " I ' luTe "till it I li.'il.i'U... pum
l"iin. hI.-- ntt It I'"' HtO'l''
iJKNI tile (.."tin,, Willi plliitl, ItMlll
..'"L1"11" '""""'"I""" '"" N...U. I''".'"
ll'lt III'. NT- - '!' t"iir ri,"tii l'i linninfiirinli2. lm.pln ih.i t lira, in.., tern,
III, ,, l.'ti lh'4 N " r Ii ilrt'i't
r.'t'ttn ntn! nln" nin n..ti.'Kt.i,iiii rui
re,,. t.lf Ph. ni. MJ. ('..'..ml... tl.'tnl. ilv,. , ,,,, i!!., . - ...himtli.
.. .....
-- 7- ;,;,.,, ,,",r.7 nmiliMU. li
S 'lllll S, v. lilll.
I' nil 1UT..X - M.. .I'-- II I i. tUlmlu tt.
mi airn. i
ill UPS (,,,, "i,- il.la. 4IH
,1 pi,,.,,,. a:
pull KKNT I' in lilaln il (""III. llluilalU,
.I k n, llll. It'll III Wi'al Hllver.
HKN f Nl. , lv fin iilaiieil a fur
llKht hem,. Ui Vl s hJl"'""?
77777.7 T(TI ii" lTili.lil.f" cans t"l
'loepiliU ,1"-- ,' III .'!.. W Slli'--
III 1: 1. X III III- ii. .1 iv a Ii I'"' 'I
l.llvjl- - faiMl'v - '"..I.J, I'i'i-'-l
l ull Til;'- VivV. luMiii li.'.l h
,,,,,,, I, I,, , pun; Ii.!" S 11,11,1.
pun' p.i.li nl, en. .I it, in, p,i iililli'l; HI'.NI N,-l- tin nl.lii t( euHI'l
rROFKSSIONAL CAHO
ATrtHIN KU
:lM)N M. w",,i,(
Aii.".,r.
Rmmic 1. 17 ri,t It iY.,mll HulMlnf.
I'h'.n t!7!l
KlllirV IIIIHKVAll,ini.,i ill l.itw.
Mull I. I ll.ir l nt ell n
I II M IKH P
l(rtif nl I mi
all,. I U hi! in h til, In i "i in t t I..I.I nml
ml p, ,i, I,,,. I,, nil ",li I., Sl.tl,. Hint
l.l.i.il ,V..lnn Pill. lie In nil l. e
OKNTIKT
UK. J. K. KIM IT
IVnlnl fltiriiMia.
It, i,, tin I J Hill ii. It ltliln I'hon IMA,i',i,li,t,'lil Matin I'T Mall.
. K Oi l
Drntinl.
It""ma 4 1. M.llnl Bullilln(
Ovi-- ri'iitiey Htnra. rhnll TH
I'lMHHIANK AMI HI'BIICtlxa
-
MII.IMIO I.. Ill K TON. M. It.
rliyaliliin anil Mur(Hl
I h,iM (III. . ll.m.tt BM.
lMH. Tl I I. HUM
no I li r I linllrtl In K?, far, Noa a4
1 lirnnl.
Hl,,(.. Natl nut Hank Illtla
llll. N. l. ION AI.MKN
I'rai llta I linltr.l In rja, ICavr, Noa
Tlir.ial.
orfl.it llntiia: III I" II; I to I
tint 1 VV.at (Vntral Avtnu. I'h'ina II
I'll. T- I . TNMI
HlMwIllHal 111 ., Kr, Ni avnil Thrnail.
Mrluil llulhlliil. AlliuilUfruu.
Ilt.iir. PI 111. t' 4 P- m I'lMina Tn.
till"- Ml lll'lll'-- h. troHii M
I nlH'ri iilimla nf the Thri.nl anil I lima.
I'll,- t.ffu.'. .Ihl I J Weal fi'llllill Avaliur.
II111IIK In to - ni , I tu in.
1, oi" In t hui e
V I. Ml HI'll V M. ll
I xl.i;V AN ullSliAl,!,. M. I).
L t, HUYEK, M. U.
HUM I'OI'Vi'll IC I'llVNICIAN.
j iVfl.'tc w iiinim ii il ii tr I'hnna M
-
I IIIKOl'll lOllt.
Geo. E. Woollard k F. H. Husted
CIHM01PEACT01S
I
KEEN WM IH
BOBBLE
Tiiulin Is Li."J!t .ind
-
LXll-tH-
,
r .. r n,M,
O N.IIKHV! ll U " Ul 'l'M
A
fl'If'IK'O tl' lU'.K'l ill! t- - t t"
. , n . oe emitIlllMi S LA' o 1111,,
'ciai nto ihijoui.
."e"voili. .n M'. Wall shoot's
01 me laou.,... ,Keen llltel'ist ill other tuii- -Itl ,11 , I liio'l
.,,.',.,, s an. I itoiehipmontH dlirhiKi,l ,v's i,i iir session. Tra.lniK was
,.
,..
, ,.eeeiliiiMly narrow, some
V Hi,,
.nine issues I'ellia i II IIIK till- -
,,',,.(,., n.nls ere slii;hll' ri'ili'tion- -
.. llM nil, ,1 Stales Siee, oi e ami
,, j jt h 11 Ha, initial limits.
VI,, s lost more of yesterday's
.,,i, nee the preferred ileniilliii;
e.Vsi.uii pressure on ils exireme tie- -
l,i points. I nil e,1 I'liiii also
x 1,1, .1 part of its spot taenia!- K"iu.
T ,iis anil i nyest meiit slot ls Wfi't'l
l',',u before the lose,,t s pnees just
h. ihe I'liiaiieia1 ilistrit t reeeivetl
u,,i, ihl Hie Washinnlon t onfei t'liec
,,
.in yet I'i'oM wilhont tlefinite re -
v s lircKtilar iains were ie;islcred
i h ii.lizcr shares, I'lillman, SAars- -
I;,,. i,u ii. Mackitv companies. Movi- -
,.,, 11 in and tol.aceos, hut t lo se
,e-- old of .sinnificanei'. Totii
stocks amounted to JI.'i.HHO j
ii,ii -
'I'll, I, .111k statement was of interest
diet heiitllse of the lali;c !! Ill.ll j
,;,s, 'Mill oit-- $J7, 1, nail, Willi an
in, I,, is,- of aim s loin, (inn in re- -
'
Mills .Mercantile 11K111, eics reported
a eiiliiiiiiince of activity, tlespito pie -
,iilni unccrti.in factors.
Tlie day's hoiiil tl,ahiif;s weie ex
ir.mrK hKlit, with a steady tone,
Tnt.il sales, par value, f I ,li Ml.tnin.
1, n in en Iii ids wei-- urn handed
,,n 'ill during the Weol
'losing pines
AiiH ia.in I'cet S v ; 1' . SX '..
.ViiiiTiean Can .Ml
American Car I 'tiiiiidi y . i.l
American I,tn tuiiol ive 12
Ann n an Smell. Itel'ininn . !s
Ann 1' an Suuar llefinnm . . . . I u
Ann nan Tel. ,v- Tel i::l
Ann n an Zinc, t.ead S . . . "2 '.:
Aeai'iiula Copper X'l'l.
Ah hisoii . lo:i
Halilwin imotiie 7.', "H
H. illMuore ( ihio ... . Mi
Hi,, ol, Ii 11 Kapiil Tra nsil .... Sl'2
Ihitte A. Sl'pel lor t 'tipper .... (1 ' t
' r i a retroleum . h
( '.iliac 1.1 11 I'a' ifie ',' '
Central
Chesapeake ihio . HI
('Iiirato. .Mil. SI. Paul '.'t'l
lue.-ili- fi No h w eslei 11 lio;
Chi, ;nn( U. I. tv' Pacific l!. . . . 1:
I'lmi'i Copper . .".II
t 'i,, ,,ilo Kind von 17
t i,rn products Ket ini ,1;: . I "h
CHI, il'le Steel
IllstlllelS' Securities 1:
I. e.
Crucial Klei ti le . ll'l
c,r, ai Northern pfd. .117',,
c,p al Northern ( ire ('Its. . . . !'i
Illinois Central . 1"!
Iiih i horoimh 'misol. ( 'orp . . . H.',
nspii a ion Copper '
International Harvester, N. .1 111
lnl Met-- .Marine pld. I'tfs. . tin
K.i 11s. is 'it y S, 111 hern J I j
K' lllleeott 'oppet' I x 'H
I.lillisMlle NashMlle l'.'!l"
Mexican I t Iroh'iiin pill',
Miami Copper ;: '
Missouri, Kansas A; Texas pld. 10
Missouri Pacific
Molilalia Power
Nam nal la-a-
'ei nila ( 'oppi r s ',
New York Central in ',
X Y.. V H. HalM'.'ld f,.l
Norfolk (Si Western J S 4
.Northern pacific 111)
I fie Mail
I'.inli, Tel. ,x- Tel .
I'i'iiiisy a 111a
Ka 'onsoliilaled 'upper ....
d allien I"-- ,.
hepul'lle Iron , Steel
Sliat tuck A nzoiia ( '01,1,1 r ... v ' '
S hern Pacific '.'S
S'.iMhein llailav L'::'i
Mn., ititli.-- ( i:;i
Tennessee ( 'upper - 7,
Texas Com pa v .. I,
I'tiion I'm if if i:m 1 j
I'm. hi Pacific pfd S;.",
S Indusii ia .Alcoiii Ill '4
' ' d States; Sleel pfd ... 7
Copper s '.
W.thlsl, pfd. "II"
Western nion
sllll"house Kleetrie
Tela sa les for lie d n :,.
i..il , s.
( iii co itoiu 01 i:ih-:-
'he ayo v,,.. it, f
'e ill wheat licie tod, ,v was said
Hritish unilertal.um to which
will he invited
week is v cry assured.
Conenl linant'ial and in, us! 11. l'till Tl I1N 'I Iwu iile.-l- furiilalitl ri"nia!hti
f .r Unlit fiiiiiai'kii'iiiiig. mularn. lniplii" ''u
H' Will Sllvrr.
coinlil 1. ms manifest. im niali-ii.i-
change from their prolraoted pros-- '
pel It v
Seniimeiitally, the maiket was most
in; s,.iiiii vile.
i Ot H l: l',e n.'-li- ,1. i,,",.-- i. ft. ni
I""' In In on; ""in in"
kitchen. Im i te'in punt p'l-h- ,,ii tin
"sltv '.it Hit- - I'l i;,el t eli ill. P i.
"" '
UrniTiil.
iim hi:i tut svia vi in r "in ."an
h mi,. Ill tun luliit- - I'l, elie .".'.! VV
Ml x M"'l. ,1 'f. s .......
",,,,' ill nohe
II M, Mi II W Ih.l.l
ut it i:s .11 lin milt, t
ll'.lisrn 111 nil p. He
clll plell-- .,,. SI .a ,: M
e.hl
1 1K SMI;
KHAH PIISIS tl I, ,1 ft'l IIUiT. I'll, ,111, it, I'l
ft in s i, iii ni 1, inn p 1, i hntK umlllt lies- - hi', ip I, "I s
HI S I'l S.l'l'lle p, .,, II, H ll.'l,
S"llt ll Se '1I..I 'l .,',
t'lt SAI.K I'l to I., e .I- l...
10 I. 'i. I.l I'lii'ti, nil
I"K A .1. ..1,1 ll IIIH I, "I se I'UKH a In I
hitriH-w-- linn .III I'l- - I.l hill el
I'lllt SAI.K lull W'Mitt (1 .' rlli-r- gtital
"I'lpr ll'l I" t'lieli mi
A M ' 1,, 'ti in "I Co r
inillli pi iti .a I. nut l"l I'.ie. l W. Haw lev.
Pii'l'.ini Wis
Pint s.M.P i iiiin.i ...ii liming t 11 ..i
nlH't a'tne "III'! y plteel, t.f fur lilt map
(,'l N'.UIIl Till! ll nll.-'-
i'l( - V HP lit it- ho,- 1,1 11, a., lei IihM'I
h.i I111. .I '. 'V III,!.! 'll "III ll.'l
,11 Vlhii'i'i 1. M..I..1 '
ii in-
-.-
a vi i.i .v. nme f..i
ll,..,, s.,1, I. ihl, illesfer.
IK), III ill III " ill I' if ll St III
7i 11 7 si-'- 7o,'i I'inti7i i7'77T7ti ii
"I I. ;.. "lnl II! f Hi III "
,,. I. ... p., I, If .If--
'"' t ll Mill. "I"'''!
W . I, I" III! I" Hie ll'" II'"1 "" ""
,11,,," ,l lll'l W "'" Ale HI '' IC'lV
hell pp.-.- i.t.lii" tout n
t,l ii III," 10 ell ,1" ' "1 lellieU,
'i i .1 1.1 a it is i t. hi:
p. I. Itpille III' Hilt P' b'l lu'lli'lt.
tinr ii.Snow's estimate hi n tuiiil wheat
yield nf r,!ii;,iinii,neti bushels attains!
domestic reiiiiroim tits of i; I (i.iiiin.iiH'i
j bushels, w;rs (In. new Lull factor)
ill the ir. ii Ki t fur that ren- il. Tin--
Mill tho hi m.'itc rcptuls now ".row i,
fii 111 i ia r under ( "n 11 :iit i n ami mirth-- !
Westel l! date lines, provided nil till'!
impetus needed by 1,11 awakened trade
In establish now hutli coords fur the
;(op,
The market for corn ;ilni ntl.iinoil
nrw ,, ,. nitiiu,),.. The fm tors
wi re dry Hot weather Snow s esli- -
llllHtP Of II Clop of U, li ., (mmi, ihmi Imsh- -
:els nml tho fuel Hint Mint rani wits
( a n,l , ,1,111111111 over Sop- -
tomher mill I'linina th I, est price
ill twenty years.
I'lirtlU'r sharp advances wel w it- -
j Ill'SSi'd 111 IlitlS.
Hu'lior 'lions and the sireiiKlh of
0,1am l.rouBht almut 1,11 advance in,
s ,s. is,,,,, ,s ,,-.-, ,, ,e, iiner 0 in n
bld that market no t;.",e. n ,1 was
the 11,11st ai'tivo eiiiiiiiioillty. May lanli
lost l!';.,' hut I leeein l,er inhiinred ,',e
aiiil Sei, iiil't r Kihs
to
C,isinK priees'
Wheat - Sept,, $1.41 I 'ei
$ I " I 1, .
Corn Sept , Mi ; lie, ., 7. '.Mis Sept., jr. ' t iee., 4N,si'.
Pork Sept., J:'7.4.',; I 'ee , $j:i.,'iO.
.nril Sept., Ji:::'; (let., 11, 1. Mi.
Kit': pt... $ 4 4 J ; Oft , Jl 1.1-- '.
X I a y ( , STATI.M
. . j
New Vork. Auu !i The statementjof ihe lotnal condition ot hanks and
trust companies for the week shows
Jtlnil I hoy hold $ Ii ;,.ri!i;t,:'2(l resell,' In
oi ess of lonai rcttiii omeiils This is
an in, reuse of l.r.iol.iiMI o er l:o
hist win k.
Actual Coiitlitlou.
Loans, discounts, etc., ,f .i.i.'IL'," I
,11111 ,, , l ease J ll.lir, .111111.
l.'esel'M' ill olVll Mtull (It), $ I.'(.- -
'.ijs.linii; increase $ :t,7iili.tuin.
Reserve 111 federal reserve hank.'
f i;i,iiM ,11111, horcase $ I l'.l'iil'.iiimi.
Keserve in other depositai les,
(ir.ii.iKin Increase ftnl.lMin.
Net tlemand deposits, $ ;!, I (ill, (I I II, -
nun; increase $IS,4 I7.HIHI
N,t time tit posits. $ .'UK. I V",iinl.
.,t tune tleposils, t:, .niMi;ile-- i
crease $ I (i..'Pi7,(MMi
Circulation, ,'J J J.tiini tlecrease
$ I Jt; nun,
(lt) if w hich J :;x:i,ii;,n,iiiiil is specie,
Acureuate reserve. 'ti!7:l.mia.(MI0.
Kxoess reserie, J i 7 ','. 'n : In- -
lease $ J I .".ilii. iixn'
s'uniii'iari of state hanks and trust
mill's i creater New York not
include,! 111 clearing house statenienlI..,u I, s, omits ele 7 L S . -
Situ, increase $', x:,n.H(Ui.
Specll, $."i'.l..",.'i I.Ml'i ; decrease $:,ii.,,- -
!iiiil.
Total deposits. $ H ', x,() x, IK1 ; In- -
crease (, ;i, nil.
'.a ks' cash resc in vault, $11,- -
71 x.T'in.
Trust ooiii, allies cash reset v e in
vault, $:,(i. I 7n,:,ini.
MAV liillk rcriov.
New York, Alii; Ill, Spot titlon.'
unlet mulilliim uplands, t 4."c. No
el,. .,,.tt,.,. 1,. 1,1. 1, Use, s I'll, V at
Ian advance of three points to e.
'cline of five points.
ix ss 11 v (.i: iv.
I.' ..... ' Mil' III Wheal - Nt
ri l.ar.i. 'l.l.'t;.'l.:.2: N. 2 ret I. l P""
1. Sept . J I - I, Hf., I I ' "'
t I 'i, ; .May, J P( '" I I'--' '
Coin. No. mixed, X'l'oxr.c; No.
wl , SI '.1 M No L' yellow, S Ce
Sent S2t.c; le' .. S3 h ''I
tints. No 'i while Ni
mixeil. I 'it I Sc.
M V ltlv MOM A .
New York, Ant;- I M - - Mercantile
paper, I! 'i tier cent; demand. I 7, '1 .
I7l'-- .
Par silver. C 7. :tt .Mexican dolhiis.
( lov el 11 hontls. sit
ulids. slcadv
K ss ( I'KoIX (
K ins, is "its. Aim Pi IS11I I' l
ami poiilliv iiiichanned.
I I HI It l ISWIx ItlSI lt IS.
W.-h- l' -- or.. Ail". 1" ;,'i'i
lethial lesel'Ve l.illlhKsel ol the
no reused fituii ?'i. nun, miii tniiiim no
wi.-l- 11,0, 11, line to a slatenieiit
f' the "' .A,,K.,,M
s today hv Ihe Icl'-ia-
board,
. Twentytireil or ,'siion ltcr
.
..r .... I'l.. f.ii"1 in s
e,fi.,.. si,f-,- iiiif for over IwentV
yr-ii- with iinlmcs'ion anil having
soil,.- of the l.esl doctors here I' ll ' " ' 'think ilil u.-i- no cure for Inc.
',,nlv riuht to tell you for Ho
Hither sullerers as wen as to ,,,,,,
ho i W s tS. .1 I' "I,
I. ...... of C i.iliil.el lam s 11 -
only I'elieveil me lint ctireil nie
,
.sI.,,.,,,t, S .' f S' .1 I T A ..
,,
,i,.. "i.h-- A tl 'III ihl1 S, Ilnthnl"
" '
.
,.i,, imtl.' II illulrt-'l- t. Bljt sa.
ml av nil. a 'lUHAV.
'
-
IIOTFI. FOH NX!"
IKITKI. IM
1.M "",''--
Trlrt
.
i ",""".::h IAnielea, t.Ti'f.ir...
,"'
MELROSE HOT EI i
J..- - ttlthmit bathKontnaa. r,it n..w ..n.
j ai aiaak up : II" ninnth np. H.x.nia
.lih muiitti up. t af IBti aj ttk up. I -ct'nnaciltin.
74. JOSEPH Ol'7l-M- .n
,Phona.: Horri.
K017. Pr pl ler.
ron RF.VT Koom. imM, fmrini
buatneon eetlon, nlthle forplumb.", or tin .ho t rwbVat nJ mtK APlMf tut
nfftM. '
I
l
N I.l "II. - It'll lioll. i III el.
alia i.i id. ii t.i.ii.iiaiir.i im. ' ..',..;., 7" I I i" i.u.x .m.l m-- i' puni. mi.i: ixi ' mi.
-
." .hull,, in, is .'Mi,,,,',,,-,- t
,,- .,
,,;. ,:
,C ll III Ihe ,..., ,,, "tl mo'.1' T.l,'::2".l": -
ii ii,: .. ll" inini Ice ". .Iil:.iu T
:
...it .in ,a- :,,,,,,",, in- - ''.' ,',. ;,,,S"u, v,
.',,,,,
,,.
..i...,..i.... .,.,v n'ihV" '.,.,,'.'."l! I.!...'..'"...'" I' i'T n. a .,'..i'.,'i,o
iTt iu"k.-- ' ' i'"" "" '"' -- " 'i.uiTvri. h"u-.- t ''I1''I. ..Ill ("I ' Ut'iK-111'''- - I.MI.h.'ii., ,,, ,,,,
..i. I.l, .1 Ho...l.-- ,i "ilium inn iI,.,.',..,, p Ph.,,,,- im,- VV.mi
WWTI--
"i: o ('it. u fi'i.tn, i.ii, j i.a.ifi-i.l-
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Eastman Kodaks
FOLDING POCKETS
From $6.00 to $74.00
PREMOS
From 75c to $25.00
BROWNIES
From $1.25 to $25.00
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VIRGINIA PEARSON AND STUART HOLMES in
THE TORTURED HEART
The Dramatic Story of a Woman's Struggle for Happiness a Strong
Drama in Five Parts
Time of Shows 1:00, 2:05, 3:10, 4:15, 5:20, 6:25, 7:30, 8:35, 9:45 p. m.
Dr. C. H. Conner
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tin liil it, .tits and tlio A u L;i n
., fillet III"' H 11 J" ..1IH 111 Ijll'ia Tl-a-
fliimlil I'll .is- tin' Hiiviiiii" ho .i'- -
im l.ke tcj th Turk,- - lautr tl. .n
ti) iii'
i:v win s ho iid.
Wliat i -- in. i i.- tinea ii t') li
Keiro-a- . eoiid i l.t tn.li.r 11 iti.f...i.(fi. if Alhuaiierqu. N M. aadr A 1
.I rcr.u ( Utrch L !;.
Utrtt irt uilit.n th. mr.r oih.r pp.r
I N. Mriiro. Th. or. r paper I h.M.is ui ev.rr dr In Hi r.
r'!r.f.rral anil i 'Ur nn-i- not
i l' e (ii l.i'litl!.. IIIUI'llK-- .
r spi nisfi. hi. M" T. T. : an. I. as
W:i,-- . J. It. I.a .liinta. Cohi.:
H I: ,h Kee, Uts Vi '.'.is; lia
lleniiiei 'iin Mr. and Mrs. John A.Will:, r. Alhii'iiier'nie; Miss Sadie
' M. .'!. Mr, and Mrs. II. f. N'eely.
i l.tia. Is .ii ilt iaid I'rai h Ha-
rts. I..-- ' ha, Kan.: Mr. and Mrs.j.' M r.l l'.isi., Tex.: Cnr- -
los f Hotie. TeOdolo A, thllci.l.hiniii.i M lioiiis. fnrlos M. Hones,
VliUit'S. M.Ai.o: A. II Koehli-r- , .Ir..
A lo i ,io I. 'i. Veriinlion. Fas
'Will. '!' Wilh-Uii- Mohlenpari,
Newark. I'l io, Kuweit. Sinimons. Al.i- -
ii.'i-- oi do. Mr. and .Mis. Cook t'laytoii.
IMi.t.-ah- . Cdar and II. I Clayton.
A M. c.i.h. C, M. Col-b- . Mr, and Mrs.
s H v i ,t m l ol i . ,nd .1. s. Hram.
Jan es ,!ihi on, M n'iin, ila.
IIKMH Of l H.Hc'Ultl IONtu br errir or mall, om nvBih, ililr"" I'liiM If In ilu it. Ti p ciiai't
part I'f Iho liak'UlR H 11 loliK. i)i
r '''M't'ig ' -- . pri-voi- .it overwork
of lifp (iin' fr ii,, in?' 'ii in,tn to
II inoro i ii in f ' r t a an. I Inttir.
MtrTH'K TO l'IIVRiHKH8
ftibt-ri- 'r the J 'iirnl hs rltlrf
t.i h.. ihfir 'P"T rrnrfrd to nw
mm i tx r to fit. irt. old addrtu.
V,l li.oc thov lift lliio hut t..mt to
in i; ' hi a. i t l! ,
' i a i fall., fair.
I'ar fioni th... Htoriiis thit aro l.i'h mi t'.n o. t an,
. h day to tt I'h .ia:i' Hoin.' Iitht.
I'.ir from the waves that arc hie w .th vonuootioii.
I'luii r f'.i'l s.il anil the h.irhor in slit,
i ir o m i: ol, , ho i f 'ill ,
l'l.ot-- f ;.l mi l I i i li!.
I'at ail the that wore ioivirsi' rlitllius.
I'ast all tl is;,,m.Is that l .l'.l tlirr to its',
I'asi all the iiiiriii's that l.in.l !i.' tin illitij
Kai ft t.m t!iy i"ars, tit ' l.if.d i't th.- last
t'.row it.K oh! a. .'nil
J'(.i' ..ii. I hl t.
..i.r a iiti.'.i.' of pi.u or "ii tr wWlt ii 'I., hiikhi f.o s of imhli'ti s.n:
,i',rr a inr fiom ti.o "nhl-- ' thou hollowThou ih.-- i n na n h.-- h..t i.iUi U'tt-n- .
i ;rrs a ,1- - ,,1,1 w tihi i:!;. t
1 hai. n ( il mi. I'.i'.
Hi aits at Ihr si i i ! ,.f i'h .oioir.i nri hslitrnrl,
IN.ulv ai, I w , I ti g r ti h.'iiM to H'Ik-vp- ;
Mam a fa. ,,t th - kin-- l wi.t.l ha- - I i turnout d
'II is n... iv h ss, ,) t., m,' tlian l. 'UiV."
i ii o a iiiir ill. I Iial i'h'-- .
I'lilMI,; lo Kiu-yo-
In lhat ihm on i.irhi ami its K,,iylla.o a sw. it ir. oin.i lis,. fii;tli can net know ;
Tar- - that Kt"W "hill t" 'ho world ami its s m ,
lrink in tl ' soiikh that fiotn l'a! id.se flo.v,
I i OM .IlL-- Ohl I"US1 ,
1
'on I I ha n suo
J 51 7,",i ij.i.r.
Is on 7 . :u
.ti,o..ij.;:)i.o.j
.. . .SI ,269.f)25.54
..$1 ,733,838.68
Nov. io, mo."
Nov. io, i :":...
Nov. io, i;hi;i..
Nov. 10. 1911.
Xov. 10. 1913.
I . . i. . .. ... i ...r. 'IIk, M rnmc hn a hifh.r tlrru-Mil..- .i.nus thn la arrordd lu astr othrpprr In Nt. M'lK-u,- lb Am.rl.ioN.llr t'irrt.trv.
Till JOfKNAL Ittti and printseltty hours and thirty minutes of Ill' AiNiiii, On Amiin.
i:.is! I..i- - ". uas. M.. A hit. 19.entlusive Associated Press leased
wire service each week. No other
nemspaper published in New itetloo
lakes more than twrnty-fou- r hour
or Aiikh Utd Press sen us during
the week
; Tl lie lours ,, freidom fiom the 111 u -
j
'
t'i'i.oin.il oke were snffieient for
Allan Halpli Mmsse, who was ir.ar- -
rod to Miss lev Snymail of Watrous
slorih after he had been itranted a
j i.ivi r. ! from his first wife. Muesse
i
.i v ii, . . the oiirt that his w ile had
abandon. .1 mm, II.- and Mis Sny- -
Xov. 10, 1915 $2,045,277.97
June 30, 1916 $2,214,618.18
State National Bank
V Albuquerque, X. M.
Corner Second Street and Central Avenue.
United States Depositors. Simta Fe Iuiilieay Depository
At HI ST
.'.
l 'l'.si WHO
roiu f ,t m,. I (.. Mr. ;h i;u ?i n
tl.at !; I'.'.lii-- r in tli . .ili- of
il .a!i. n tlian Hi" loan t ontrtit t u
on, f.. rial .111,1 will TIim man
to Ir. ! oily niu If, urnl
I'lohaMi -. of nanlual unalry.
t'oiitrntinri.t not Li?) tiatf.o ti"ii
I 'ontt'iilMK nl it from fr.I
"(loilhin '. with t ..nl. liin.f nt - ti'.ii
Cam," Saul oiu- of tin' i,.ii ,ri a!
l.iiloso.ii rn.
Tlio ioti.! man. frr fioiu fnt,
Ilio liioal ,io(lunr In uiiv walk of
llfo. lit' lias ! aril" ( II .hllo.'i,,iy of
lifo nun h liiKhcr tlian is now in iiiin-ino-
us.-- . Aiixi"un railiin for thf
la.ih has hlmrti noil nunc Use than
hiinK'T .nut ,,,i (mt T) nr
omfoilaliv ami writ, n
.i,y
mtv littlf. tin. half . s.pmi
for loiiil ihoiil.l Mif.t.iin ns u, Tins
in iin nu m.m m i: ami
VI i .
ni in in. mod:, ii, h soiiKl't the lieense
eh rk and a jiis'ii'f of the peaie ami
w.ie m. iie. I. M tesse's of life,
pa I net s ot e u I red Kl'nla.v
'I'i iii hers Make 111 feci
' San! a . A ai;. rs. Mildred
Kmi; of Santa and Miss Thyr.a
. ..
, ,
... ... . .1,'hllS. Km i It i oiiiiiy, aiiioni;
A re. id iditoii.il in Ihe Journal
(hain't: Willi the ipiistloti of repre-
sentative no, i rnitieiit. alti.it let) (jii te
: Hill., iitiention among Jotirnul
Had. is. some of wholi was favorable
and some the i onti at . There are
those u Imi firirdy laliito tl.at the
ii In s i inured tinsota '..a i, i ,i.i"ii
- i,. ,. n 'i .
"id" otHons thai . ..nip. tea, hers to i,,k.- upWith Scissors and Paste llllllli f. .'l!"lle llltole I'OI per l" nt.a iiiloiil atuiude toward He tas-v- I llov spelied f'ltv wolds eoni ellv. rSir. riTT? A P TnTTPTQT PATI7Coi i e, t iliaenli. ai marksOWMNti A Mill'. llll". Iir."Ose, .v.s Minn .ts i..... f.l tlilnde oiniiis. a ntmed will I . hie I"'"tor ,,ll th" ,,v. i., ..lid on. miaul.i . i 'I, in I ' h i hob ti i ad tier i , llnl,. .,n,i lr,e hi r J iii ftmi ri!ii i'l ii i kxv pipraeli.es of the tow n meeting nliouhl j uiiuld petniit im to drop most of theI e oh..red In Hie v er nini- ti t of j f,i woitv. f,,r most of thin v..rri. at nation of more than oim bull if over the irpl is half
ke the
sp. fif n
.
.it no:
dn hiual
m ilked and .o ' nt. a i;ronp of s. v- -
11 vv olds, and i" lie two lilies Ulitt .11 e
useful in s.i Ip.i i,-
tiliiis a ship is too, iv P.niivitlt-ti- t ,,.vs.-ian- will look tt i II
to ,vm a diainoiid mine or be- - ,, !, ,,f ),. r work in ti
mt a star io (or for a movie. .,,.,) (,-v- ( ..pineiit of the
Kit.
tiled million or people hihi wiiii ihi we tii.ir out our lives ervmi; and! i ..hall tell v,.ii what hipp'iie, I lold.
Whatana of mote than 3, UUU jeinarel rin liliitr for tlntiKs that n umber one ship owned by a I'hil.nh Iphian pal tuts i a re vv bother,
n-
- does
I ami Added In ( h ai- - I
Ke. Ana Hi. SiMv thousand
H-- were add-- in. ho, to the iliiTll,n! ,1., ...a ...in, 1. and know ..The fl.t wire nlven to 111.- I'V tl.1, we doellmlh s.
I 'oi l rin. i ire demo, la I president of one of (he half
t.euei illy s tea k iii. Latin do. -
no! le ii ill lit ;The one for tlo innever db' bitter experiein e that "as rii In- - li.- - lists of the Male land offiee In thislargest hanks In llie eiti thi r ease, im are they Ineieasril that rat Two mi. nth iikh this ship, whi' b I'V ol land otliie at 1C. i if the above nii.i. ::l.7"'i aires!Wti.it - I,atiii doii. for iioi illy lost l.'.ni.ioili. was sold fol . i , it .. r .. I.!.. ..!..,. i, Llll 11 ,1 I lll'l.l' l' ' ,1- -them."The !reat.st etep toward in
not
help-- ireal V" ""W " 1 "'" ' e den, oust r.i t. d. how are t! me lie ati d m th" Has t noes land;dlstlH (. and .'v.Tiiil acres ill the Cla -
Ion disi netleieti ii ii. .
. .... ,),,. .,..,.,,. ,,..,, :k.iii..i.. i' mat.wealth i the t urbini; of foolish de A - ml b.iMr tin,, api.eartd. who , . , eiand
aei ept llm representative nvsteiii If
it l oiihln't itovirn by tl.ro. t town
meetlnu, II demiinded that the repro--
ntatlve be n nlmoti pin e deleKute,
a reitistration in.strniin-nt- , u mere
.erfeftlv' me. hanb al, to
reeord the ih sue mid the demand of
III t olistitlll'tllH.
on i.f JMI.IOMI t, th'sire, wealth Is not the accumulation i;ae a bonus thint f"r tin nt. il discipline, ami h.
of Btuff. it I. H feeling of fullneft. very shmli. I,. tin- - property. if !( ,h. fait ot j.- in;e Wat)
' n"U'""W' f0'Kome WQ 1 10Vo'.;'" ually ev,,- K-I-
'The pres.,,! owner h , h .1 1. ed ,.,.,,,. , s., . irV7 ill Ho Wdlt- - FlCjllt TubCTCUlOSiSbis ship for a tear at $1", a - H i
A man may subtract from or add to
hi desire at will. lie may be rich
ComtnenclnsT May 15th and daily thereafter until September 30th.
there will be on Bale from this office cheap round-tri- rates to all
Eastern Hoints. These tickets permit liberal stop-over- s either on
tho KoitiR or returning trip and are limited to return not later then
October 3lBt, 1916.
Below la a 1,1st gf Kates to Sonio of the Mirt Important I'ldnta:
Ifot Fprlnes, Ark- 19. r!5 Baltimore, Md 176 80
Montreal, Que. . - JtO.KS Huston, Mass. ., tit" f;nQuebec, Que 9K.L'0 lietroit, Mich fiS.SB
Toronto, tint 7S.S5 Minneapolis, Minn &7.S5
Colorado Sprlngrs. Colo... 20.75 st, Paul, Minn a7 S5
Colo. :' 70 Kan.tas Citv, Mo H!i s.iillenwood, Colo L'S.n:, Atlantic Citv, N. J s:; sr.Pueblo, Colo IS. 95 St. I.otii.s, Mo .11 inWnshitiKton. D. C 7fi.80 Huffalo. N. Y 77 ."5Chicago, 111 .17. k5 NPW York. N. Y Ml Hi
Evansville, lnd f.ft.fi.l Maenra Falls 77 nr,Louisville, Ky. fi.:il Cincinnati, Ohio fiS.noPortland. Me. . .: 97. "a Cleveland. Ohio 7 Mi.,Toledo, Ohio . . fiS.SO F.inrMi.skv, Ohio f,9 vSPhiladelphia, Pa M 05 Oirden, i'tah 4 no
PldshurKh. Ha 7t 00 Eilt ,,ko rtah G0Milwaukee, Wis. 60.40
rilOM:: 204 P. J. JOirSON. Ajem
Tli jina .l.ff.rson iild not admit or he may he i r. as he ph ases to
p. p. IIL'lll.l ll ll
f f I
month or Hii,'iii.
V.iilv, the ill vt ind of war whuh is
devaslaliiii; l.urope puts money 111 Hie,
pockets of tloa-- who ai r thither,.
he hum ns f ib ,s no t ion.
(New Ki'Pllhl.e 1
II, ud to lllldelstantl j H e fi elhiK
of those sin, ere progressives who ale,
siiipiised and disappointed that Mr.
H.insevelt s li on Id s .1 ppo 1 Mr. Ihi-- h' W LI- pi iOl
iTInie never .should have I" u any.Till: I I A I Nt i TVIT. ,,., .,, ,
ilavvis It. I'le. in, in, in the Atlantic lj mote tlian a voir Mr. ;oose-- i
The armv av i.ilor of t oda y is p. k'.l v( , ni.nle a lit i"ii the! 1.. r
i
I r.
Ill'l-- t III- - li ill- -
I'll.I'
feel himself so.
'no will be genuinely ri li and able
to make others rh h, when he tan a.v
with Haul:
' t Ar ry w here. In all things I am
both to nboiiml and to be in
need, for I have learned in whatso-
ever stale 1 am, therewith In be con-
tent
Hut Haul tlor ,,ot mean that If
we have imt ( lollies i iioui;li to keep
u warm n tiro to be satisfied with
the told niid outline it We are not
lo fret lih out It, but net oiirselv i s res-
olutely to remedy an nn.leoii able con-
dition Jesus nnd Haul hoth te.irh
the value of NtrhiitK for bitter IhlnH.
but they ale far more diserim inat ins
ft ri pr sentativ e. theorem itlly. In his
tvst.-i- of thlnu liven th prrsid nt
wu to be no inofe thun u deleli.'te-iit-lalk'- e
of ail the Mates, ulllioiich It
In reeoided to .liffernon credit that
In praith e he wa not at all t unfilled
by his Hieoty, a w itnesseil notably
when be exercised hi own direTilion
In pun h.iKiiiK from Siipoleon the
Louisiana territory.
Ji ffersnu w;i ti in .ii f oritt of the
loon dominant and forward lender
of men lie watt nlvvnv In advam e
of piiblie thoiiKhl. ala. i' s .siininiouliiK
men to follow Idiii. Yet hi theory
Ignons the eHHenli.il fail of leader-
ship, a phenomenon of human na-
ture and a meat lever of develop
for his tiiikn.ss of inlu. I ami body. Ml,, ,.lm. ailnle of his pohtie.il iitid.
and the first thine; that sltikis yon ;in, ,,,, , ),;tt issue no third p.Hiv was
about him is a sort of leline, vv ouiol ., u ;,i,,-- The real pi nt i essiv es
np sprin.; iih iine-s- . Then von note I,.,,,,. ,,,w-ed- followed, f dlowed Mr.
bis retnellee. tile tool l.selve of a, ;,,sevtt S'i blllldlv that tl'ev did ll"l
man whose lot it is to express him- - M ,. where bis leadership led. The''
self in dot ds rather than words. Ami;,.,., ... , la mn d the
s 1.. i. It, .ill's Ai
;: h lii.c. I.- d
t .tl ill -- i
.1.1.
You mi many opjiortunitics if von do not readlastly, there Is the ipnet sci loiisni'ss, j ,,M1,, ,.,,. su,. If t)nv meant hatalmost on sadness, of the il,,.v have said, tluv have no toin-ma- n
who must hold himself ready t' plaint now. Mr. Ilunln s is a sin- -
look ileath Hie evis at anvj,.,.,.,. .llu) .,,(, , X,iient hi- lionse-- i the lournal classified columns. 1) o it Unlawl.ikiii.ill l.iiitirtilnrv , I'lliUilrlthiil.hod this lastmoment, and vet k.ip his mind tie- - v , t doctrine pi.
t;u lied for other thine, :i r.
I'he f.l I of Ihe situation is that
ment. Without leadership and fol-- ; 'bull we a to w hut t hose li tter t Iiiiik , JIIIIIIiiilHIHIIIIIIllllinilllllllSIIItllllllllllllltlllliiiiiiiiiiijii;!-.,!- ;lowlnc, we should pot have civ llita-- J HrH.
(ion. And It I no lnipeai hment of
It adi isbit to show bo oflen It futo I'ncle Tom fla'ed flvo year upo
t loll ha l'en ahustd. UrliKlon llil:""l ''lie term ill the (lilted .SlHttS
be.-i- i iihus.-d- . and so bus marl iiiRe, as senate w.i nil th.. honor be ever
have be.-- all thin. befuto lilt tl " ""bl ask from the pmple of New-hav- e
merit. j ''""vim. He ehaiik'i.d hi mind but
A men. delegate is mil a lender, and "" I I'l" "f Now Mni'O haven't
s.
Till', AllUUO I.Wt.l .C. the progressives have only just rcahz-- ;
lI.ocd"ii Cbroiiicic I j oil the loyie of Mr. Hi tea vt Its pro-- ,
ThouKli the Aralt iiumher b s Ihan pa;anila. Faced with tin- - result.
Ihe population of London their Ian-- j they arc suddenly aware that they do;
tuane is one of the most widely j not nuani anti-- llsoinsm as a su-- j
spoken and influential in the w orld : pr me issue. They i are for smne- -
tor It is the l.inuiniKe of Ihe Koran i thins stealer than tli.tt. Sim e theyjseve nt v million of people in Asia le. 1 lhat way they sin. ill. I never have:
and Iioilli Aln, a speak some form allowed the issue io He drawn as Mr,
of Arabic a th'-i- r ei 1110 u 1,1 r, and j IHuisev elt ha drawn U. They should
(,u:te as m.'inv- mole know soiio-- h inn nm have written the plalfotm tlu-v-
of the l.niKU.iK.t fiom Ihe K.il.in. ' wrote at cliietiL'o I'hev should have
which, m the 01 initial, is a t.-- book I. ept a proitressiv i ed alive, and.
In the dav s, htiols ,f the Mohamm- t- tmiKht for It, That iilone would have,
dans from Thi km to f lia n -t m a ml prevented Ihe M nil if n a t o ui whuh -
'
New in net "i is Arabic unwor- - then.
Ihv of tins ivieiisiv.- - us.-- . Kenan. The real pioi-ressiv- i abandoned;
after evpiessim: h ,s s,:i pi ise hat sm h . their faith for heio woiisbip and do-- a
lantiiave should s.t ut limn tli- - sire fe immediate sti t Thep'ii-tiem-i- t
tet.i.ns ..f Aiitli. itml le.ohialtv Hit;, an- p.i;. u: .it the inev mil
perfe.tn.il in lfiiiadic .amp'-- . ,." litres i e.stilt.
Ii II I . , fi ''i'.be ha- - no follow Inn To t hooso for ihan,';e. iheirs IM, I "IO.I ept esenta! i v e a man uuahf.cil onbto he a dehiiate is to h"-- one (,f tin
thit f adautai;is of hi eseiit.it inn :;:;r:lf:;;;:i
,.Trr- - jll.lln.lv the blllltllli; to the ImslHe-S- i 'be plesiilelit his aiiaill tlelnoll
II II r u , 1 1." ' fof Ii of a man ho I no! s! i at i d his n.it K . n,. veto- -
Ollli a it li t hpiei-- f,, tl.s people, bul '"P aim. hid hit. n.se ,,f ;1 vi.'i-- mrwmels., . ..list ii, I iv nti.-it- in II,. i be- - prm ision Inji , !, d into it iv the i hair- - lhat it ssir; s. s all its Mster St inlticha'f 1 I '
111 f.o I, there II h i hiiur a n
laiitnatt's in roll or v ... a lui la i uoii-eac-
of tvii'.-Mi.- ii and th. lope of ds
i;i aininali- al , ottsM so loui i m !Notes of InterestFrom State Museum
linn of Ibc Inn.-- ., mib'aiv toiiniiit- -
tee. ii.iiivf Hay of irKima
.Mr. llm has lain ihe marplot of onl-11- .
ily h liislali,.!'., Jt vtas he who
Ihe iii" t iffui.nt pi ov islmis
iihlt rale Ivtii the man who pie e
ilt 'nil, fv.pislvelv will u'. hi d's.
. r tt.ni t. hleh tnttv be as bad as In'.
I Mil i;s. HI I H. fljj It'hl islian lit l aid I
Wit. ii Ihe nnm i ,a , n. d of h.mian- -foil, , t u, 1)S hi, wtsduni j"' ,!e hill liiaf'.d bv (he war , oil. k
Win', .a ,,s t. ,,,wvir a .l:r,., I i '"ol In" n i I.., pi b lit Wll-jlt- is Wlil'.-- I ii,;. ki no ibnil.t tha'
I on., it in h- ol it will hi i .e- -oh.-.h- . u. e of j . i.nslil i..i(, it w,llis""
1... .
..I.... hi" Jii'liioieiit a the I lui" Ihe bill f.tiallv pass. I, llH, in lleve that T'ooi sh.lil inlnc I'l he oi
l
JutUio. Some sm li i l.tn-.- was in
to ..-- . U.s.
S.iiil.i He. A UK b' Mrs. I.. L.
ilstui li t to. lav tor her home lit j
Hhllaih Iphid. after Hie PlOei
summer .amp. Miss II. leu Hit eland,
w ho lias I'l't-- al Hie summer stlmo!
camp the pa-- ! vv n weeks left lor her
home in New Jcisey hts- - ev . nniv;
j Mr.-i- II i I't ruiisson lias returned
! trom the I'm e and- - h is koIic m ihe
Klto de los 'n.'"i s
l.dw.ml I. Aver, ciiit aan milium- -
am- - and phila ill h ropist. writes th
t ere
last
of
Jeff, is. ai if-el- f al.iintl.iiitv "'"' 1,11 aiiieiidn.eiit wlinli. If al- - the fust , red is m cveiv si
j lowed to bo. nine law. would have ' ur ren and will I., in ih
' Ol i t ,e . I1 , .1. .1 i .., ,1 II,.. .1, .. I, ,, . ' creed Of llllllkll.il '1 - ail-
'.
. "Ihiimall beli.-- dates back t ihe day
he fol -e at II. v. It would have iilVi'll tin ,(,.,, .,., ,,,,,l I , ,. ,, tlt die lui d.s. I el 'oil of ill i1 V
oi-,- . I.
II"
w ' i I
llll- - .1
boles
I. O O
IIin. a man to dia p. .si e ei v reined armv fl;, i. ulthoimh hidden fruit m kniri in Iht :r Ihr
,.. , i. ik,.' il a vv in:- - half io, v mn il,.. ... fled f'om the pits, a, f th,. Hoi tl llfll Ilk. 4HoH.1Otid. ami mi; real ideas!, reit iv.t . II lit I tl... r t ... ..... I I, v . I... .. .. ,,b.w In il v uwi Il ' III- tr.-- . s of il '"'n I'lem that dav; , ,, y,.., IlilllllHlllIlllIHIIIIIlllHllllIIIIIlllllllllliliiii! IIIlllllllult Ihe oftoll ,i ri above 1..IH, In employ j,, n, is ev. l. loan i f S.U.Ild in III, has . .... I,,,,.. J ,.i.l ol.lles used
T. ! h .s time i I n ism t he tnuk"I l ' a iv t f the 'been estopped fiom ; In do- - , , ,,. ' ,,1 nl in i; of M s Avers traiis-,,,,- .lense of ins vo.'lic .loins', his ),,,,,. ,,, ,h,. a.'ll.iv td.s. With these,1, war 'iepaiiim nt and bum; il into
inpt as f.i as he hn,.l ahiillv in lio
lit ii"t
lio whole tb'- -In la ante the tot in it le was t.i oi ,n ., Mn,,,,. niJ,t,.r for von at
. ailed to io oi.nt tor his iniidu. t. I J(lu ,,, ,,n,:. ;, edilion that
should be a
he pi I li"U,
1 t ii n a ' ,. o
I p.l. It'll e'
; I . w a
b.s ow ti hands Hisin' The Sanitary All-Ga-s KitchenWhether we k.- ii or not. we inc. , ,.,,. ,,)., n cans of all i,1 Otll and w oi k- - 'ii!tnI i. pin pi.-..- of i:, present ,tiv c Hay
s iii pet md M inr i ;, n, , a "i ed
what lils i s I , t :;e
'. should H"( he ciil'I waive .HI ioi.vn-;hl- -.I h.l.lHverv ih ed wespi ah c c I
ev lilelo e ftir ol"
,! is ime of the
lives i ills-- lad-e- il
do, e, t l v vv old v
tholl-- ht we Ihllik,
ss'.'tinsl us This w
mi ui. ,1 foi what !he tin want. He C. Ainsworth. leliied. In al'aek, in
is s. ui t i I tpii.tl of the d'ate ol ' a bm-- he has ii.,dv Inr publu aUuti.
Ihe o.iitofi Willi in-- 1 u, linns aloi- - ft. I Lenli.il d Wood patticiilarlv.; "' o:i''
-- I t.ods,ast m.li.iaivi I 0K.ueial Ion- - .ilik Ii it is Pis July tne K.nci , stall ,,f Hi,. uoiltt'j-.o-- (if , lol,er viu.iii; onlidlow, and he ludjij histtiiHt when, '.t si c i .t iusvvtitli was a dn. tor whoi Hut it is not on!v li.ie and now'
bke Wood tot int., Iin,. I eL'.llar iiini. lhat we aie indued. 'We sliall all,l,i Hit ma nihil, s of t hehe tie
people
.
veins .,! tile head land hefmo llie Midi meld seat of.loci bun. His opinion! lie w..s f r maiho SICK TOMORROWi i is!" In i . i f l ,t A u.i We sll.l
of iiImI Ihe people ouht (,. Want is 'f ,. H,i"id and Hiiis,,.,, i , .sfjMilll,, pa.Ked UIIV tdi
tint .is ,;i'i.d s thi ir own opinion of "if war di pa on nl , ,n, was na.tl our fellow miuii-- tn act as buffer be- -
LA
m.tTg
RK YOU thinking of putting in a (las Ranjrc
this Mimmcr? W hy spend your time in a
hot kitchen cooking over a hot coal ran-- e.
when you can p;ct a CLARK JHWJlL ( IAS
RAXCiFC and he comfortahle. Xo coal nor
I w ct n us a ml our- ol ,11'I hole have been 0 h'l.bvis' witli ih, nn n
liliid with Ihe, i mi ss, .su, t.il tnois si
iili.il lie, do w a nl
j.l t ., o la v i s w 1. .iisla- I'M :,Nv.s,,H,,1s,, XK Dose of nasty calomel makesOVVIl ...mill, nl pevelle. py ot In r t ion W as pa- - Se. In his , halt bv
AtlantaI 1. Ml. II Abrahaulllf hn in s ha v
tale i hat a- lei
lolCntlen he llele
of publi- a n ri pi i
you sick and you lose a
day's work,
oll;;ICSS without ,111V Ii nil, nil lidat lo;
I v ( he v, ai ih pari to. nt - and Hay
w t t r, i ud are. i; real a it.l .
In l''l.'. lieit.tal uisi,,'h wa
Monthly ) '
Ail pu.'iis can k iies . es Tin t
,,i ask Iti'tn a'...t;t L;,i',,i. ahoui in I -i.rittHtionI'll I In- o ' in r band, ipic a o us d.
a I o.e. w I' . h we i,. ii id f ,e es. it! clo.
ti.l i.t. aiotti ol.ine ..bout
if ie I will, iii piinai . aI et ii ed ow in to a ,ia i p t
woikI to cany in, nor ahcs to carry out, and dump
at;ain-- t the fence and create a fire, calling out the fire-departme-
and cau-it- i! an expense to the citv and
Y Ut":-elf- .
i Inoce wnik. tol if1 Cahnnel e.ihv.ibs' It's mercury.
i'.!. ,i, not that I ','.. rs'.oin. a.d l.ke tHi;amii on a slns- -toell , hi.-- t.f l aienis. n,, .; . i .on. i al l a ..itai d W Itloll l,u,.. , on. l nm-- which In
lilt 111 of I he holiest ri I'l l si si hitols ic.od'lv Hoa piae'.i'cs or i !.H liver. Winn I'iihmiel cines intoiii,i e j sluff. Ainswoiin iiod Hav ok.,1 ui then pit 'iatns nv p.iiti.-iit.i- wa ' contact with soar it crashes into
tuei-- ;h, ! nm nrnn ipal Ji"l II. causing crampnii; and nausea.a .s. ileme WMtlebv Solllf salt of te-
v.ni.e i "i Id be had. That it woui.i h.-- she il.l I,- a1!.. ! I, II wh If oil f eel bihoiis, headachy, t "nsti- -
tliff. it tnuii llt.it cypress, tl l the
tonvtnlion a the linn- of his iiotrin-alio-
When Hi. sol. nt Wilson was
nominal! d ul Haliiinort, it was t:i "ii
he hiiihlv il. trillielltal In the
lie and the ;il'el.-i- if'.hien. v c!
fe ei it, uh, to would i'e! tin anuviitt fati'J and all knock-,.- ! out. just S' '"
of v i itieal s. i ut.n. from ii ,. her such tour druseist ar.J get a St) cent bott'ei
i s ,t is i.c' tie,, lii'ti.tij; and nev, ref po,ij,,n Liver Tone, which is aH plattoim whuh ile.lticd tor 'lief I he armv niadf i,o diffeit in . to them t,,,,
tolls' thimuii Ihe Hatiaina i.iiial f .r I Hit tlicie is a son.-- , fum. I. v - ' K.
tot. ' harmless sahsuuitt' for dan.
r the ti .,'t s th :! our n oie or irernus t a!om Take a spoonful and
A r- - 1, n itiastwiM, II.1., nl-u- in the White House .. whom
let.riit-- l.t'i I lhat sell law n , p- - a s,ic.tt dtfttien. e ami le r -
lot 111 on a si .. i..!.'s. ,,f s;,..v I, .,, si,r-i- f it doesn't start your liver and
ivived, 1:1 p.ut i I ast P., a li ;i-- : ih: ", , i up In iter .imt .limber
I... elite a fill-- " bi.a.ise s,,, e than ..,;. r'..)mf :,,! without mak- -Imt only w until be in lohitinn 'f i . i j i i, is. d (h, v do .ov, i r a' the I ;s'..t . . ,.,v , s,t;;e on it, j li e y m s V., j mi Just got back and get
AT YOUR SERVICE-L- ET US SHOW YOU
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co.tain trciUos ut that it would ths It.iiie and In the luht w.v Uln-ii- t lot k r- l"t spe die l esuMs. j janir tv.ciitv.t riiiiiii.ite its.in.st all of the inteiior' '1 his ptoieilnie w.M in tttce have If yoa take calomel today you'll bel t,
.1 I I u ,' i ... I . i . ., ...1 . t. C n.l .... u ,, ......rnm Ke.
The man who las failed in even if faun, I! will ma salivate on. while if you' i cation to th.
tiling except to "spell. ' doesn't pet i ei in an a tie of reason or take Podson's Liver Tone you wiil PHONE 98.tiemonstr.i.tion. Ch.tr.t;es like thisIhvoi' of III.- t l!e ,,n Ihe tu,OlsHence, be wa fully justified nl hav-Ill-
the law , pi led
In Ms action on the "flee tolls '
far in these d t w In n people me
looking for men who deliver the nood
as pi-- sptenoent.
wake up feeling great, full of amrd-- i
Hon and ready for work or piay. It's,
harmless, pleasant and aafa to fiv t- -i
rh ldren; thv l.k IL j
have already token plate in other n
The chief use of a pa rent in the
itr
itm
Albuquerque Morning Journal, SundayJ August 20, 1916. Thread
SIV SON.
I that had yearned fur youth, my
own, again,
And mourned the. wasted houm id'
younger days.
I that had sighed for spring, for
summer, when
plenty of cars on hand to tiunspurt ull
who may desire to attend.
Mrs. T. 1. lhillcs motored to
to spend the day 1'iiday. She
was accoinp.inieil hy (ho .Mesdames I,.
C. ;ccker, John Meeker, Jr.. .1 I. inn,
S. K. Cotton and .Miss Mary l'itzger-ald- .
.Mrs. John Keeker, Jr, entertained(ho KriiU'e cluli l'rhlay evenlnit. Miss
Metxle rindersleln won high honors.
Those present, including a few who
dropped In for the delu ions two
.ours., lunch were the s KitKer-ahl- .
i:rnestein, 1'ranz, lalna MclM-du-
iiew, I.urk Keeker, McUlo l'.lldei --
stein (Uiil (ho Mesdaineu 1.. I '. Keeker,
C. 1. Italics, J. I.lnn, S. K. Motion,
I'ranit l'ischer and Mr. Sheiiuan Kun-kl-
Miss I.uraitio llurlluirt ifftvi) a din-
ner parly Tuesday e cuius' compli-
mentary (o her suesl
Mr. J. I.lnn of Wlnshiw, Arizona,
spent Sunday in Helen wllh AJl's. l.tu"
at the home of Mrs. S. K. I'otloif. fnt-nrda- y
evemni; at the homo of Ml'. I
THE DAY OF WEAKNESS
After you liave liad a trying ex-
perience, or worn yourself out
with un unusually hard day's
work, your body i not in shape
to ri'M-.- t disease, lis vitality is
lowered, anil the forces that re-
sist in u ctum arc lacking in power.
Certain infections are always
present. One of the worst of
tlicsc is that of influenza. If your
Mrrii);ili is lowered, it is likely to
i t a loduntetil, iin.l no nuin ran
I'Vcr teielolL what tin will lend to.For sucli pet tods of wt'ukneitiiyou need a good lonle. Your heart
Htieiild lie rcng I hciicd, your cir-
culation made iiioio vigorous, yourdlgiNiion loin d up. The tonic (hat
Itutliv (housatolM have found fllOflt
pittint ieiot y is IVrnnx. It torn
I i'i it used as el'leti to ward off 111
In shi n us to overcome tlteiii.
In i lie (iilih ( form you may orry
II with you, using- It whenever you
realm, son lire not up to full hy-le-power. It a heller to prevent
1 no li lo be 111, and for pitch eondl-(Iiiii- h
I'rruun Is heartily recoill-llienile- d
Py lli,iun;iii.!ii.
Itlnimlln is (lie Idenl laxntlve. It
cleulin tlia waste from thu aysleni,
The snows ot winter covered all mv
ways -
I that have prayed for years, for only
one,
Have found that prayer answered in
my son.
He Is invscf iiualn, wilh hopes of old,
With old lomptations and Willi old
desires;
He Is mvsclf again the i lay to mold.
Into the man, and all the man .as-
pires
Who sas that youth returns to tis no
more'.'
He Is as 1 was In the days of jore.
In my own days, In my own days of
yout h,
Ah, how I wished a comrade and a
friend! -
To help me keep the iuiet palli of
truth
An,T through temptation my own
fiVt attend.
So shall 1 journey onward hy hl.i
Fide,
His fa! her v'ca. his conn ado and his
Kuldc.
1 that have failed shall shape success
in him.
' I that have wandered point the
1 1 lm - i Keeker an elatxirato Patch tuned
'was serxed to a nuinher of the friends
of Mr. and Mrs. I.lnn. Those present,
aside from the Kuesis of honor, were
i WMeM 1 STARS' IN FILMDOM
i I
.Mr. and Mrs, 1' I alios". Mr. and lr.
1'lank l'ischer. Mrs. S. K Cotton. Mrs,
.1. Keeker. Jr., and MIsh Mary Kitxcr-ald- .
The I'.iidep cluli met ( the home
of Mis. S. K. Cotton I'rlilay alteinoon.
Mis. I. K. lu.lles won (he first pll'e.
After cards a delicious two cooriie
lunch was served. The regular inein-lier- s
present were Mesdiimes 11.
1'. 1). 1 miles, U C. Keeker.
John Keeker. Jr., and the Muses
Metzlo i:ndcisteln and I.ticy Keeker.
tmo up (doliver Andh e I p you
ov e r e o in eCPC t h o ronali-llyT-
Pillion tiuhlt.i'fe, ptoaa- -I ; ' j r. A ' 'AI i Ithe fa I MIU HUH l'I- -l'j f e e t I v .noomlay ronast that i.s th.- - reL-nla-r
.v.' i :." I.;'.rUl I IptOe vokii" of the organization. Th,. affuirj j 1 V V '"s.v"' m ,1takes on leHietl importance from the l f V i . A tl
proper path.
nlgnnl when the signal lights are
dim,
A roof (o fend li i lit from the storms
of w i at h
So we shall journey upward, 1 and
he,
And ho tduill he the man meant to
he.
furl that this families and fricntls of . , , - J 1
nv rarun enI About tin) host description ono cyniino Itotariatis will lie iinvil'Nl us quests, Y V. "i , vx ' J VIEjVl. of the condition of local society and there is eveiy indication that the.'' t IT. . t .
iil the present lime Is that it is on tip-- 1 event will ho one of the lolliest of the
toe like a .printer ready for a race, "'w waning siininier season.
V
wailing fui' the sound of the starter's! I he committee in eharuu of the pie- -
The quests from out of town were
Mrs. J. I.lnn of Wmslow, nz.. and
Miss Mary Fitzgerald of Tucumcarl,
X. M.
Several Helen folks motored lot
Trl.lo canyon Sunday last to spend thel
day helween the cool cliffs. ainou
them lielnir the Mis-.e- s lairain llnrl-hur- t,
Vnruh, tola Tinney and little
Marlanna Kradlcy. and Mcssers. l'n-- 1
roll and Krnsl. gnosis of Miss Kucv
Keeker and Ken Kei ker. Mis. I Wll-- i
son and children, Miss Mary Fitzeraldj
and Mr. II YV 1. guests . f Mr. and-
Mrs. J. Keeker, Jr., and Master John..
tol. In other words, there istit 'nc is composed or Or. A. U. Miortle.i
invthiiitt iloiiiK just at this iirecls'.' "c prcsnicnt ot the cluli; t tin rles
iiiiinite, hut we're all set. White, I). 1). and lr. 1,. S. Icters.
S,ltiii4 UP tile date for holding tlc.The chili memhers and their KUests
f:iir t H i m year has had the effect of " ill meet at the Ah'arado Thursday
a somewhat earlier start to the al'ternoon at .'!::!H o'i lock and "ill
season, for it is incvjtahlc 'hath'" t" the pli nic grounds, taking
sliould Ko at a niddy lnim dnr-- 1 k''t lunches with Ihcni. Supper will fc x .X.
Business Men's
Bank
111 fair week, and the anticipation of "' served in the canyon and the usual
v.iii'Mis events that are in pros- - picnic diversion will he enjoyed dur- -I the . v v
t has caused a general awnkeiiinir H'K 'he cvt'llinu. About Books
aleic the line. Tliere are signs ofLi, rins in the caldron already, ml l! I DKU-l- . ,, (WAV.
1 I., .'iiinilier week' or so the huhhles will w ..ihlitn.' i.f
.i..m thi.n i..
I-
-
- t i "V- - S - ' 1
l. l.nrst.iiK and sputterina Willi tin ir . diirini; tile past week was "(hat
fol.l-tiiii- ic,';ularity and vivacity. jof Miss Maigaret Crawfnnl to Mr. Hi , uta . h'-t- f I ij II. r.iu"i. I'.Mis, iii.uiiii.iii in uic , mill i. liaiioway, wnu ii was solemn- -
.M.iiitcuina hall coiuiuillee. is an ex- - izcd Thursday noirninu at 11 o'clock
o ... ri( ii :i i v liiisc man (hose ilavs.
Xntiirally he is anxious that the hall
iinili-- his direction sliall at least com- -
al Hie home of the I. ride's mother,
Mrs. Man Crawford, on .North Fourth
Kev. .V'ehi" Tuolhaker, pas-
tor of Hie Congregational church, per-
formed the ceremony in the presence
favoruhlv with those that have!
before, and all signs point to the! ' 7 f ' i. ii realization of his hop s. There was n of a few relatives inliinale friemls,
i iiin'liiig of the committee last week at on, I the bridal couple left Thursday
i wluoli many of th' details of the year's night for Salt Lake City, w here Mr.
'J hissest social event were gone over ( Julloway is in business,
iiml the machinery piu in motion fori The bride is a native of Alhuciier-- '
nuking it a little lugger than ever. iine. and has a wide circle of warm
rr)t
This hank affords every facility for
tlie transaction of any banking business.
It invites dejio.sits subject to check and
extends as lileral acconiiuodatioris as
sound banking will permit. Those having
surplus funds lying idle are invited to
vail themselves of our Time Certificates
of Deposit which yield L'OUR l'K
CENT 1NTKREST.
opnios oi oecoiauon win ue imro- - friemls In tins city whose sincere
it
IT '
Keeause Willi. nil Allen While In the
stories that make up "Hod's Puppets"
does not adhere to techuiiiie - and
technique Is a very iinportanl thing as
miy correspondence course will tell
van for $la we hasten to assert the
privilege of the pedagogue and declare;
them 'defective" I if eon rse I hoy a re.
The idea of telling family histories for;
two gonoiationH and bunging in char-- ,
actors that almost instantly disappear
Is enough to give anv beardless scribe
who has matriculated In Professor
school Ihe jitn.lanis. Put
sin h scribe must needs wait until Ins
hair Is gray, till the archives of his
brain are loaded with misty memories,
some old and mellowed with age, and
until lie has loved and suffered much,,
to write with such deep feeling, such'
calm serenity and affection for hlsj
fellow men, its Mr. While has put into,
"Cod's Puppets,"
He lakes his title from the inemor- -
able lines from Krowning:
"All service ranks the same with Cod.
With Cod. whoso puppets best and
worst,
Arc we. There ur si no last nor first."
Ami as for lei linbiue. Who cares
for t"ehniiue anyhow? It's onlybridges or scientific lien houses that
til this year that will he altogelhcr
rasing. The music, of course, will
'i', if the liesl. In all probability there
Hill be two orchestras, one composed
f local musicians and the other se- - nil iil i
' juXinmiliiin inmiii' " i I
wisiies for her happiness will follow
her. Mr. Calloway is originally from
.Memphis, Tenn.. bill lived here for
sevetal months and enjoys and envia-
ble piosperity. Mr. and Mrs. Callo-
way will make then home in Salt Lake
Cil v.
V;
from the best of the visiting
amis. For that matter, it is a dilfi-- !
: u!t mailer to improve on the dance;
e.sii in u t talde was a silver li ol
Tici: AT ( I I I!.
A delightful event of the past wei matrimony, conlainuig cupi'ls.lavors wee Ilea rt shaped box
i andy. The eolor sclu tne was
and w hite. j be guests nun
twenty and were mostly nil
s of
pink
bell
iiiiak'
music to winch A Uuiquerqiie folks,
c c accustomed all the year around.
It is only a little over a month now
miil the Montezuma will be an ii'1-- 'i
ninpllslieil fact. Siibooininiltecs will,
"named hy Mr. Davis this week to
mirk out the various details of the;
Kill, and there is every reason to an- -'
' i'iiate that the social climax of the'
Depository for
A. T. Si S. F. RY. UNITED STATES
was the informal dance giwn Toes-- 1
day eveniiM; at the Country club in
honor of Aliss Alice fours and Miss!
Klizahcth fours, of l.as Vegas . and
Miss Agnes Seewald and Miss Cladysl
Seewald. of Amarillo. Texas, who are)
the house guests of Air. and .Mrs.;
nic party lasl Sunday in the Sandia
mountains for their gnosis, Miss Jo-
sephine llcisch, of Santa Ko. and .Mrs.
Ikilph Levy, of Walsenhnrg, Colo.
The Women's Auxiliary of St.
lohn's church is planning all interest-
ing Japanese Pa on the spacious
lawns surrounding Llshup Hovvden's
home on I'ark avenue. There will he
a Jaoauese plav in costume on the
pinch.
Mr. and Mis. John MeKee cnler-tui-
ii at an iiifni ill dancing' parly
Tuesday evenmc at their Itoine, SUH
Wi -- t Til, i, is a yt inn., in honor of Miss
Jo: l!c s, Ii, ,,f Santa I'e.
Mrs. . 1'. Mm rissette lias re( uriieil
front a vacation trip to l.as A'egas
need to be made according lo rule and
pattern. Men who have lived long
friends ol the honor guest.
Mrs. Frank I'.utt, who with her
young son, Will Class, just returned
Iroin Seilaliu, Mo., was an inform.:!
bridge luncheon hostess estei ala.v
her .special glicl being her sislei
Airs. C. C. l.iser. The twenty
guests weie served with a buffet lunch
ririiiii iifigy vmrilitm111 Henry C fours, Jr.The chaperonos for the occasionwere .Vt. and Mrs. Coors. Mr. and;
Mrs. Theodore S. Woolsey, Jr., audi
lur will follow precedent and he
mrv way brilliant.
tiTHi'i! ri:sn inns.
! lass formal hut promising lo he.iir, and Mrs. K. J. Alger, and those i
present besides the guests of honor;
were Miss Kleanor 'aughey. Miss
K'allierine (I'lteilly, Miss Helen Thur- -
; imilly enjoyable will he the other
'nii'ial events, two in nuinher, to lie
ifivMt under the auspices of the fair
inanagi ment. The Hospitality hall. man. Miss ana. I'crgusson. suss t.ois
j anjifflyi
...t" H'.Milii "'
' llilr rt-:,- :U I
at o'cloi k. Laler bridge was played.
Air. .la. k Hill lias gone lo Ah van-- !
deria. Va.. for a v isit with relatives
of two Weeks' tllll.lt loll.
If
Mr. Joseph ii Keilly. Jr., has n-- I
signed his posilion .it the Cr.ind
v on and relumed to Ibis cilv, where
success in is. Miss Katherine Kittle , Miss
The Hr- - Kvanseliile Kerry, Miss Chil
Iiiih was so pronounced
last year, will be duplicated
and Mrs, C. II fonncr, Miss
Connor and Professor and Airs.
Ilodgin motored to Uoswell last
as the guests of Mr, and Airs.
; i"
iii.d.t,jf. i:
Wll
Mely
and felt deeply and seen much or the
world don't liee, observance of Ihe
lillle rules of thumb Dial keep the up-
start f i oin writing Impossible stuff.
Ill "The Social Lectllllgle" the titl-Ih-
tells the story as no one else
would loll it, using al t :..mi0 wolds
in the lolling and a great deal of life's
own stuff. He begins with sound liing
or Ihe early history of l.alla Kookh's
father, folonel Longford, tolling the
whole story ,.f her siiltois' rivalry,
pimping Ihe years and relating how
she again dangled Ihe discarded doe-to-
weaving In another story about a
lolorless little society reporter by way
of contrast. Then slm shows how
l.alla Koi'kh began laiiit'eilng with
Jimmy while the doctor look t drugs,
and how she talked nun h of ".soul"
while her children wondered whnl
lo I:. Summers, returning to Al-- 1
bun m in riibiy.
i 'a plain and M rs. W. '. Keld and
li ?f ; .r?..T:'C n
their son will leave for Chicago early
tbi- w. ok for ;i wo wicks' slay.
Miss Lima Wolking ami Iter
brother, Mr. Walter Woiking, have
gone (,, Clay Center, Kansas, to vit.it
rib, lives or a levy weeks.
If J 1 '
laoiy will again he the scene of the dors, .Miss Certrude Wells. Miss Julia
;Mivitien and the siitne attention to Keleher, Miss Irene llerkenhofl';
"ail that marked last year's event Messrs. liohlt. Kenibke. ltryan. Miller. '
Aoll again he bestowed. Woodson. Cornish, Hill, Cass. Kowell.
1 Soiiielhnig entirely new under the Kinley, Sellers. Putney, 1'arr, Kay and!
a in ill the way of a state fair enter- - Jo,. Mcfanna Tulman, McDonald, i.ee, ijtniuiieiit will he the street masked White, Sturges and Keleher,
kill, the details of which are now; i
Jl'ing worked out. hut the exact datel'; llMlii:i l'K'l''.
Willi h has not been fixed. A sipiarel .lr, nil Mis. Henry Harrison, of!
I' f Central avenue down town will he. 7 H .North Koiirth street, entertained!
jH-ei- off and given up to the ievel-!a- s Wednesday niglit in honor ofyr.. The carnival spirit w ill prevail .M Kulii Savitz of St. l.onis and M is. j
jtliri.iinh.iut the affair, ami an uncoiii- - William Swank of Klackfoot, Idaho.!
;i mi ii Koo, time is in store for all Five hundred was indulged in until a
plai lake part in the doings. The 'bit,, hour, when a dainty lunch asi
'! i ts will unmask at 11 o'clock, and served. Prizes were won by .Mrs.1
1 rs",T12A,mm''m''','' i . .... .Y..H
ml Mrs. N W. la lining have I I ft P".Air.
i their mother looked like. Kill the end.Th
-- it Is as daring as II is sausiv- -nigTh
m a camping Ii ip in the Sandias.
will return in abiuil two weeks
iiieiuhcis of the christian Kn-- r
of the pi es b v i a it church
a ,e nie on Ihe mesa. .Monday
Inclement weather caused
illy o end in the church par- -
seeuts real only because
baa in, olc Ihe old ' ' '
to us as the neighbor nevl
and ll
While
a miliar
Mr.
as t
v a mifor originality! l.onis Kuhn and Miss Savitz. Air. I.eo,
he will be asso: dated Willi his lather
in the Itoval lirug e u pa y,
In. and Mrs. Harry K. Ilrown have
inoveil lo (heir ri ii at Los Crie-go-
This ranch, i iiinpMMii;; several
hundred acres, was Inuiill, owned
by W. II. Ctlleiiwater.
!
II WHKI.IK llll I SHOW I K.
Miss Anna Alvers a hi w as
honor guest last Thursday afternoon
at a handkerchief shower given by
Miss I'lorem e Thcbii. Cards were
pbi.ved dining ihe afternoon, Mrs.
Harry Ilrown winnine Ihe first prir.e
and Miss Laura .Noble being ll,,. lucky
one to cut. A prolusion ol vellow
flowers was mail in decoration, mak-
ing a vei y attentive setting tor the
beyy of women pleselll. The
shower was arranged in a ba.'ki l lied
with a huge bow of vi How tulle, and
carried in by little Miss Louise Kreii-nau- .
Kcsnbs the honor guest lln-r-
were present Miss Lisa ,M t s and Mis.
Alvers, Alls, Harry I'.ioun, Miss I lot
tense Svvitzi r, Miss .N'oiinne switzer,
door
"The ' inpi I 'ha risee" Is ev l It llHU e
:nzi-- will he awarded
'i"f rust ii me.
The masked ball lias Id
-- hies and wanders,iMilechnlc.il. It lamK iitui won the mens prize and Mr.been placed inifeiirgo Wright the consolation prize,
I ml a guara nl y A is. Swank received the cut prize.
in, Mrs I'e dot id, W. UnwKi- -l
'largo f .1. W. Miller, '
? f the success of the iffair from uj The guests were .Miss until raii'K
r'aial standpoint is furnished hy the St. Louis, Mr. and Mrs. Steve raining.,
Mr and Mrs. l.onis Kuhn, Mr. and'1 ''rsoiniel ,,f the eoniniiltee whicii Mr.;
ind t II , w ho have been spend-h- e
summer al their Long Island
will t in sboitly afler Sop-
or 1. l:. v. and Mrs. Ik X. P.ul- -
vv ho hav e bee p.ving the
Pli home dniiiig ibe summer,
have nilo iheir Paik Terrace
hller has named to assist him. e
is composed of .Mr. and
M rs.
olds.
Leo Kuhn, Mrs. I'loretiee Leyn-Alr- s.
William Swank of Klack-Idai'-
Airs. Ceorge fockran,
Cecil Phillips, Mr. and Mrs. T.
Construction
bill it finally gels lo If point and has
pleasant reading all the way. In II.
and the storyate many i har-- teis
tells of the "riebleous" and successful
Kovee Kilvvorlh, millionaire and pil-
lar of the church: and of the gambler,
his Inck Hale, who has
no pdv but much inanh I. When
they reach old aue the story's lotion
is earned foiward by their children.
Kilworth is roll and pious; Hale is
t hen a gardener, hut I be pillar of I ho
church lulls and again the conclusion
is swift, draiiialio and satisfying..
us lent v fours, Jr., M r. and M rs. foot,
u l:' skinner, Mr. and Airs. Kohcrt Mrs.
': Inetz, .Mr. and Mrs. ( i. A. Matson, f limit
or
Moore !s Vi.'J if . Hster, Al rs. William i ouisiei.
.Mrs. Henry Hamsun, .miss
Krodell, .Miss I'lorence fol- -.'
and .Mrs. Koy Mcl.ionald, Mr. .and Air. andJ ri. .lames llnbbcll, Mr. and Mrs. (iertiildr Belen Society Notes Range fvLiii...- Miss Josephine Harrison, ,ui. jr i aKarl Kowdich, Ml. l.ieol'ge Wright lade
mil Ivy
Helen was
cel. by fieri
,jl.Miss Ceorgie J.ulz, Mis. ,N e Mailtn.
Mis. Corlez ijuickel. Mrs. Kiniulb
..I.I i idae. Miss f lata Klueher. .Mis.Nclu r. Mrs. i o utgo Pale, Mrs. James
ry lively last
carnivals. Sey-p-
up on the
I it I new bonks John llogaiillis, f i
All dalle
i to Leopold, Mr. and Mrs. Ivan
Ci Jisfobl. Air. and .Mrs. John Lee
' li Ve, Hr, and Airs. Ik J. Alger. Mr.
''I' Mrs. Price, Mr. and Alts. T. S.
J'" Vy, Jr.. Miss Una b'eigusson,
lr. lai les Lemhke and Mr. Peafi C
? l...irv. Mr. and Mrs. Coy Kogeis,
and ,M,s. j o'Koillv, Air. and
Kenneth Kaldri.lye.
ell s e
els bv Hit
Air. Kowdich.
Aliss Jennie Lull gave a luncheon
on Wednesday, complimentary to her
sister, Mrs. II. ll. laser, of Wolf fit.
e..v 'Ohe eoests were, hesidi; M t s.
all ish - A mer
C First, or Outer Wall, of heavy planished steel.
i - S ond, or Middle Wall, ol heavy asln his lioaid.
A or Inner Wall, of heavy sleel.
M - Oven Bottom; boiler plate, Hanged two ways.
pbanlom Herd,"
Hhlsgow;
Walls: "People Lib
"Al and M is. I'n-- e,'
' ia v 0 Isoii, .Mrs. City Kogcrs, Mis. Clou
Peairup. Mrs. Lay Van luulf. .Mrs.
Joe Kieiinan, Mrs. foreman, Miss l;i- -
t 'bam herl. mi
cr: "Life and
"The Lipid.-- ,
That." Kosher
MacKeii.K'.din
ely available dance hall
lo Ihe fullest extent on
Tuesday evenings. The
and public sipiare were
Fralik 'a Ala I hew son. All.--, lalarte, .Mrs. (Inslaser, Mrs. K. A. Kult, Mrs.
ii, ,ii Mrs Ir H. farns. Mrs. ii, .Miss I. annuo staotilin.Frank Tl"l
iav and
Hint
With lbho, ,1
i ... i:iv KKMf.
I Ha. l;t,ny club, whose
i it lis as w ell
lbs where ico
i i. t mim i..
Keggar and go loitering by
Proud In lags or In gav army:
ai nr,
cr In
K Sleel plate flue bottom. ,
J - I h rmetic Seal, pievcnls air lcakinn inln Hue veiy impoihml.)
Cj lour Protector; prevents scorcliinn lloor.
park composed of Mrs
us limine. Miss Lib)
l.oni-- e No hoi nml Mr
';Thursday Mabelickev.
Mi u- -
i I M'llW ,, I .1... . 1. .... .........
. i ue .i.tiiLiii) nave .iiiii.
keii'nan. Mrs. .Nancy Keswick. Mrs.,
C u Ha is and Mrs. A. A. Allen.
A pretty porch party "as given
Wednesday afternoon by Airs. A l.
ngle for iier niece and house gues,,.
.Mi mis ami lunches
i ,a en's as well ns
o i ll !"y t he I w of 11 lionhave
iv, pea
on
nds
a feature of distinct social
:,s well as a vital factor in
"I'htiialing of the city, is to vary ;t KillIII
the moments fly,
,y on the King's lligli- -
ove the beggar's sham,
pow or he ot Iter's lot ;
i brother pif-in- r theie.
f,,r hat w hi h he has
a- -' ly. and
ill,, r nioiiol. moils: In
car i iiough lo hoar
Kurst, ot si. Louis,
A llg for Hun
Son ow or
w ay.
Laughter and
Kit-lie- and
latch on-- -. b
Ikich yea i n
' 'isii.ii routine tills week by giving Miss Ireiu
1. Flue Strip; cast iron, riveted top and bottom.
P Cast Bat It Flue; never ru ds )
1 1 Nit Lie Band; foiiuini' 3 ply nod hrndalile t tuner.
I, Continuous Pressed Sleel B.ue.
r and daugbli
,,..,,,.d
l a IK h
Karl,
and K
have
Mis. J"
hi
tinladies sewed ale!'.m ii.ieras canyon in place of 'J bo voiing if M r
out morning mil ,1 lite at, night.i., p.gin
Mis Ik I
Mi- - .Main.-
k i v, ho
of .Mr and
for their ho
f'w.n hons.W. Pet
norm in:
lefl
Hesliini-nt- were served on the pot i in s
,.f the Ogle home. The uin-sl- in-- i
eluded .Miss Vallghev. Miss
I . ,1 ll,,.,.. Miss Kstelle l.llthv, Ml.--.
i the i a iis .Monday would
pi, asm cs of hose who
1... annual fci iv Hi s, but
hamper Ho
s
not.
(Uii. thought the dream would never
I Annie Iron; impossible, lo bend or dent bottom.
D ( outer Cap; mills In stiennlli and appearani r.
I Stud 'oils, lor l onvenii lit e ill pulliiiK on or I.iLihk oil turn door.
i Lester Cooper, AIi--- I ,va ngel ine Pi I - una e t,lied lip
iiied in Ihe k
day's sun-hi-lle 'Oil tTi end,The other recked but for the
Tin. kIoiii,-,.- oak to tune must
Aliss Sadve .Mollis, .Miss lieiia oo- -1'. dav:bend,
Mrs. J.
,,be MO
lined ink
H. pi
We-- l
l a k,
i Well
Hid .Mi.--s Hall, ol iieuoii, ..mo-,- 'nor si r. el---
ir l.lltru.'.' Moore's Ranges arc Buill fur Keeps
,4,r t w- ii.. i'. s was a hostess on v mr
was the guj s't
i n over fiesta.
who was the
or a week, lefl
i Leonard, Kan.
Ibdlii
lb. t km'.
r broiher
llu- in null v
Mrs. le.i
of Mis, C.
M M i
of III
i ill. iv lor
Mis. C.
Atones, Th'ttrsdav 'afternoon wh.-- she cnier-...- i
i r.. ii nna Mvcrs. who will laI
' Cancer and flora of the
I iossa hut a i e our hopes nlwnv.
'i'he ds i a w above heir dust.
Hi ggar and 'l"ii ur mimm clay;
So wags Ihe vvoi Id' Moths and t usl
For begg.tr or ibui on Ihe King's
Highway.
Mafic
w. p.
daughter
iiu e u i
afternooi
or Alls-.- -
T, Ol He
of .Mrs, .1
bile Ip oi
cut Wei'
Pell Ka
M S. I '. j
I'll,'.:., la
Mis. Ik
"ii. Alt
A two-coll-Xelier tl r b' n and liiii stiiict, j
teal". :J 'Mmm tnlldlis and other!
iitiio ii i i
be man n d to Mr. Ceoi ge
tirst week in September.
-r- hildrell lefl SEi: THEMTin- affair
miscellaneous Me to Visitfor Clovis, .N. MWall, r ( 'on ell
Mi-- P. iv V'iiit
I'"
M i -
lldf.
,i -- ,,:... :u result from Stnmach Trou.p 1'le,lj,uifU ,.p si u ...... .... - was in the nature
of
show er, a parasol ohit J. Wthe (aid- - hobl- -...luaill OUI1IIIT9 WVc
'. LiMis Ik- in
Kckl- - .Mr-- . J. W. P'
in
on
Helen
i rhort
jirrlvei
Crtu o
artich
tele
cnipu-t- to Mayr'a Wnnder- -Iti ind usefulre ev ery wing
many pi-t-
Weddin-
-'
bolls in I.,ftniiKc any olhr-- fur Stomach ei ins. Mi s. aine limlif ancica. tinThe enter pu ce on .evidence.r tj.g ,r diusKism everywhere. k and returned
loinn on
lillle si
ninth's
.M:p
ty li
M t r Tniaiiy and All Ala '.tie audi
'Ka Mil Mi la k'
I
Mills l SIM 1.TV.
ll! ie oast.
ti r a thud seii"UM operation on
,at it her I'l' ard is reported
a v i l v on! lea oollilll loll Hi
ind her ( wo It
,i y inn a
Mrs 1. ,. Weil. man
child! ii w ' r 'oi 'i '
$100 Reward, $100
Th nulc f thin piM'T will (( jilrmnl tlprti ttit Mirrr In n( It "( on lnmlil I1
tlmf U'tirr Un h''' n Lit ! i xum In ftll tl
tRrft'H. nidi ttiti In i miinii. HhII i nlmili ( nt
I I'MlltlVI tUff IX'W tiiiown t l llu- IHVll
lent ftattriiHT- i'aianh h rmtiiinli'nal
lUtPIIHl-- , fPHtlllP ft 4'tM1HlMl)tlt'Hl iTrttllUMll.
HnIIn Olntr!) l tnh.-i- lnu'rnlljr. ilti
llrcill.T tii t'l"i"I mi'l tliiiifn tti(.i df
tfii nVuhui, ttn'rt I'T .I'ttri'Tlcf lit full nils ft n
nf tin fl nn.l fWU'jf. tdt j'tllnl .l.'itnili
y tiiilldinir up tit" i'Ht"tiHiMn hhI iti. n(ill" in .l"lt'rf I' .nk 'hi .r.tirht..r It?
Ik nnji U frtl'li Iii It iimfl?. iH.iT.tii ,nf l!ir
Mffir 'ni I'.. Il.li- - t t m Ihdt II
full M . uii f t f ill ilv
Al'li-- I' J HI" N A M Ii.,..l O.
hunt ir hU ;;.lk Uxll liii'llv 1'iiia fur . ikiii
In ma.
Thurs-P.-
like
-
hi!-
Jaffa bf!
ip lo he
iiiiiui r
Air. and
,y for a p
t.
AH- - 1. Ik
Half Block V. M. C. A. Buildinj?
l.a.., Vegas His c ' g r e o and
lemls iii an- in hopes be will
in recoveilng very soon and be
alio in i ci ai n ti, tin in.
Mi.-- Kineslin,. of Pasino.la.
is- spetldiu:; a Wei I. w III) Miss
bierdaAtom
Mori
lid h'--
ha e
teilor
e in l
W li' i o
T.thiol-
l ei 'al..
with Mi. Ian y
t . VV li.l - lie
liny w ill I. tins
ch
M ,s- -f
oni
Mori
for S
111. i i.e
will
i, 'I'.-
VyE have just received another ship- -
ment of attractive picture mould-
ing. This gives us a fine assortment.
Have that picture framed now, while
the stock is complete.
Hanna & Hanna
Iteeker on her way home (rotn
Li . ,11 Ibe While miilllt- -
M e . I aln. i AL Lldow in y ot
"o I leu- hi III, i aim with Miss
and ilileitils In spend the l'e--
r of the sullimi r as Miss
s glll- -t
b'
,i:, M ' ego AIe ha e ri - a P
el'. While the' '' Ilia II
t ,v o m ks.
Albuquerque Foundry andt. rue Hoi
been for tl
I ,or. in I lulhiirt has been en- -Mirnici r will relurn t'
n Paik. where id
Wll
Oil! '
the
lei Journal Want Ads
Will Uiing (lie Desired Kcsult in Quick Time
day f
saellt slimmer months Alt
Machine Works
KuirtnciTH rounder M m lilnlnu
("miiiIiiiik In Iron. Iimi Kroiinn. Alum
Ilium. KUctilc Mot em. nil Knlneav
I'limp xnd liriBHion
Work! Uvl VttW Alhuviupivju- -
lertaiuiru; Ibleo college fin mis the
past W e, k
If (he weather permit! the usual
moi n : hi1'1 of Hi" I .ut lot nan
In, n It will be conducted at Tngo can
you I In- immune,. Them will ho
Tin
nret.Springer arrived IhursdaS,inge!s v hi be at home in tl
Iv hioiL-.ilo.- on .No.th lift ll sin
Mr. and Mis. live Suisvr g.uvu a pio
Fouf Albuquerque Morning Journal, Sunday, August 20, 1916.
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Ladies9 Velvet Sport Skirts
Just in. the new fall styles. Sport
Skirts in tan. blue, canary, yrev
Co pen and white, value S5.00
SPECIAL $2.35'
.
See Window Display
FRST SH0WVG
OF FALL
Suits, Waists, Dresses
Skirts, Coats, Dress Goods
Silks, Trimmings
US0 heavy weight Woolnnp ! mhlc
Wankc., in icy. white, tan. clu-f-
ami plaid-- , a lm1 vahu- - at SUH.)
SPECIAL $2.35
fW.xSO All-- m1 I'laid aii'l lihuk i.l.m-kc- t.
heavy weight, in tan. liluc, red.
pink ami hlaek
SPECIAL $4.15
JSI I'.eantit'nl C' 1 rin,L; in finely
tarded .ll-- d l'danket. extra -- ie.
ahic SI 5.( (
SPECIAL $9.98
K
Ladies' Shirt Waists
A bij4" assortment of Ladies' Waist s
in nub zephyr and fancy imported
lawns: stripes, pretty checks and fig-
ured; on sale for a lew days oiilv.
Values to SI .50
SPECIAL 68c
See Window Display
School Days
SPECIAL SALE OF CHILDREN'S
SCHOOL DRESSES
A lot of fancy (ouabain and Percale
School Dresses, in plain- - and lancies.
sizes from to 14. Value SI. 00
SPECIAL 69c.
2U) pretty Dresses for children's
school wear, new tall styles, well
made and fast colors. Value SI. 50
SPECIAL 98c
Same a above in values to 82.25
SPECIAL $1.48
Extra Special
200 extra quality Childs' Gingham
Rep, (ialatea, Poplin. Linen. Dresses
in plain, plaids, checks, etc. Value S3
SPECIAL $1.79
Bath Towels
222 extra heavy Hath Towel, the
IkM Turkish loud t he hail fur the
immev
SPECIAL 29c
1 l double woven extra heavy Hath
Towel, worth 75c
SPECIAL 59c
JTxl5 Satin liorder Hath TuwiK. ex-
tra suit finish
SPECIAL 88c
Table Linen
10 piccc 72-inc- h Mercerized Table
Linen, lull bleach and weight, extra
handsome line of patterns
SPECIAL 62c
5 pieces half bleached Table Linen, all
linen bleaches, white, a jjood wearer,
value 75c
SPECIAL 58c
Mercerized table Napkins, ready hem-
med
SPECIAL 98c DOZEN
XFirst Showing
of Everything Up-to-da- te in
Fall Hats
3E 2
IH
jLlilWMiMiM
siininifi i.iini. ,,f 111, I'm,-- .t.'lin K.
S, W,,!t. r i.lsi, I. 'it Frul.iv m 1. n t r, u im
il 1S( l) 111,- I'll.,'. Sunday Church ServicesSanta Fe Society Notes
Sun Jay school, 9:45 a. m.
WeiiiKE-la- p piling meetings, S 10
A free eirtulatinif library Inrl'idiu
all the works of Mary Raker KdJy irA
other aiithonzej Christian Si ipiks
is maintained in tounectiun
it'll the rcaJinff room.
1 ht i.ublic In cordially invited tu at-
tend the Sunday seric.-s- the We-
dnesday evening mevtingg and to v.a.t
the reading room.
I WHERE TO WORSHIP TODAY
v il h it n a lul b u n tiIs I I lt I II W Mil l '
klo hi ..V tit. lit. l.nn.iui-- l iI-r- l 1" fin.-l- l.
the IT...-- EV.XGKI.H'.I I.tTUEUAN to l..n,i tui.i F. i , i.n M ;m!is .''
t ill in ii. v. l' s i' I. . : '! p in
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